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N O T A S G R Á F I C A S 
Niños del A^iio de María Cristiua viendo los títeres durante el festiva! 
Majestad !a Reina. 
del sanio de Su 
'is.) 
SAN S E B A S T I A N , — E l caballo " T o ú h í o " , del marqués del Llano ie San Javier, que Mí 4 
H pódromo d? 1 SSárto ga:i6 la Copa de la Reina María Cristina. 
(Fot Orfa.) 
Ricardo Montero, campeón 
España de ciclismo, que ha gana 
do brillaatemente la Vuelta a A** 
turias. 
tFói. Ortis 
E L A P O S T O L S A N T I A G O . — L a toIonLi gallega de Madrid celebrando en Los Viveros la 
fiesta de su Patrón. 
( fo t . Ortiz.) 
julio Mendc oreando al novi 
de 
Jean Goux, clasificado en segundo lugar en las carrreras de ayer en el Autódromo de Lasarte, 
y que logró dar la vuelta más rápida al circuito. (Fot. Ortts.J 
Constantini, el formidabí liano del volante, ganador en el cTcuito ¿e San Sebastián del Gran Premio 
España de Turismo, corrido ayer ¿p^* Ú I H É 
2 0 c é n t i m o s 
P á g i n a 2 K L N O X I C I E R O D B U U U N K S 26 j u l i o 192fi 
D E S O B R E M E S A 
L a hija de un devoto de Baco se puso 
a leer en voz alta la Historia Sagrada, y 
al llegar al diluvio su padre la interrum-
pe y la dice: 
—¿Agua durante cuarenta días? Pase-
mos, hija, pasemos a las bodas de Caná. 
Un autor dramático pregunta a un em-
presario: 
—¿Se admite mi drama? 
Los tres individuos del consejo de lec-
tura opinan que puede representarse su-
primiendo un acto. 
—Perfectamente. 
—Pero, por desgracia, cada uno de 
ellos quiere suprimir un acto diferente. 
* * * 
Moliere era enemigo jurado de los mé-
dicos. 
En cierta ocasión que estuvo enfermo, 
sus amigos mandaron a buscar un médi-
co sin pedirle su parecer. 
Kntró el criado anunciándole la visita 
del doctor, y exclamó Moliere con tono 
áspero: 
—Dile que estoy malo y que no pue-
do recibir a n;id¡í\ 
U N M O N U M E N T A L C O N C U R S O D E 
P A L O M A S MENSAJÉRAS 
Esp aña^Bégica, vía 
aérea 
E l éxito alcanzado por el concurso de 
palomas mensajeras que celebró, con suel-
ta en Barcelona, la Federación Colombó-
fila de Bélgica "Curghem Centre", animo 
a sus organizadores a repetirlo, y como 
hace un año, lia vuelto a comprobarse que 
Barcelona era un incomparable punto de 
suelta para los grandes concursos belgas. 
En efecto: han sido 5.200 palomas, per-
tenécientes a palomares de toda la Bélgi-
ca, las que han tomado parte en el con-
curso, y así el momento de la suelta en la 
cumbre d e 1 Tibidabo (alrededores d e 
Barcelona) como la llegada de las prime-
ras palomas a Bélgica, han tenido igual 
éxito que en el concurso del año pasado. 
La Sociedad federativa "Curghem Cen-
tre", en la que se hallan reunidas numero-
sas pequeñas Sociedades de la gran capi-
tal de Bélgica, ha obtenido, pues, un nue-
vo éxito, y Barcelona ha sido ya recono-
cido como lugar muy preferente entre los 
que los elementos colombófilos de aquel 
país suelen elegu para efectuar las sueltas 
en los concursos a largas distancias. 
Para dar idea de lo que representa un 
concurso de la importancia del de Barce-
lona, basta saber que las 5.200 palomas 
transportadas en cestas llegaron a ocupar 
ocho grandes vagones, y necesitaron los 
cuidados de cinco convoyantes, elegidos 
entre los más expertos y distinguidos 
miembros de dicha Federación. 
Esos abnegados caballeros soportaron 
el viaje de seis días de ferrocarril, siempre 
en trenes ómnibus o mixtos y durmiendo 
en los vagones en que iban las palomas, a 
pesar de lo cual llegaron a Barcelona el 
día 28 de junio tan sonrientes como si el 
viaje hubiese durado pocas horas, hacien-
do entrega de su precioso convoy a la 
Real Sociedad Colombófila de Cataluña, 
que recibió las palomas en perfectísimo 
estado en nombre de su presidente, doc-
tor D. Dk'Ko de la Llave, de su vicepresi-
dente honorario, profesor D. Salvador 
Castelló, y del distinguido miembro de la 
Junta y gran amigo de "Curghem Cen-
tre", D. Augusto Ferrer, a quienes iba de-
dicado el concurso. 
Dc^de la estación del ferrocarril las pa-
lomas fueron transportadas a la cumbre 
del Tibidabo (700 metros de altura sobre 
el nivel del mar) en veinte camiones de 
Administración Militar, servidos por nu-
merosus soldados del regimiento de Zapa-
dores Minadores, de Barcelona, a las ór-
denes del capitán actualmente encargado 
por la Capitanía general de la cuarta re-
gión de atender a todos los servicios que 
la Real Sociedad Colombófila de Cataluña 
presta al ramo de Guerra. 
Como en el concurso de 1924, durante 
todo el día 28 las pa!omas fueron expues-
tas a la vista del púb'ico en el gran salón 
de fiestas del Tibidabo, y en la madru-
gada del día 29, después de celebrarse la 
verbena de San Pedro en aquella pinto-
resca montaña, se alinearon en la espacio-
sa terraza desde la cual se domina el 
grandioso panorama de la ciudad y gran 
parte de Cataluña. 
Al salir el sol, los socios de la Real Co-
lombófila de Cataluña practicaron la ope-
ración de revisar los precintos de todas y 
cada una de las cestas, comprobando que 
se hallaban intactos; se dió la última ra-
ción de grano y agua a las palomas y to-
do quedó dispuesto para la suelta. 
E l público era numeroso, al punto de 
Calcularse que presenciaban la suelta al-
gunos miles de personas. 
En ausencia del cónsul de Bélgica, pre-
sidió el acto de la suelta el canciller vi-
cecónsul, quien una vez se hubo despeja-
do la ligera n cbla con que amaneció el 
día, dió la señal de la suelta, que, como 
de costumbre, fué practicada por los sol-
dados de Ingeireros a toque de clarín. 
Abiertas las costas, aquel inmenso vuelo 
de palomas salió de su encierro en me-
nos de un minuto, y sin rodeos, sin ni si-
quiera el menor intento de revolotear so-
bre la ciudad, tomó .el rumbo del Norte, 
como si un potente imán le atrajera hacia 
loa Pirineos. 
E l espectáculo fué grandioso y emocio-
nante; el público prorrumpió en una salva 
de aplausos, y el grito de ¡viva Bélgica! 
salió de los labios de todos los espectado-
res. Las 5.200 palomas partieron en vue-
lo compacto: sólo quedaron en las ces-
tas tres palomas inuti'izadas para el vue-
lo, y que fueron cuidadosamente recogi-
das y cuidadas por los colombófilos de 
Barcelona, a los que se hizo donativo de 
las mismas. 
Spltadas las palomas a las siete de la 
mañana del día 29 de junio, al siguiente 
día, desde las nueve de la mañana, em-
pezaron a llegar a sus respectivos palo-
mares de Bélgica. 
L a distancia a recorrer es de unos 
1.025 kilómetros en línea de vuelo corta-
do por las estribaciones orientales de la 
cordillera Pirenaica, a pesar de lo cual 
aquellas preciosas e inteligentes avecillas 
volvieron en su mayoría al palomar. 
E l regreso de tas primeras palomas fué 
anunciado por telegrama a la Real Socie-
dad Colombófila de Cataluña al mediodía 
del d.ip 30. momento en el que se había 
comprobado ya la llesada de 100 palomas, 
y a las cuarenta y ocho horas de la suel-
ta las o mprobacíones eran ya de 9?5- de 
suerte que desde el tercer día pudo""dkrse 
por conc'uso el concurso, pues habían 
quedad., ya cubiertos los mil premio»; 
anunciados. 
Como el reglamento del concurso otor-
gaba el plazo de un mes para la compro-
bación de Iletradas, es decir, que en aten-
ción a ser concurso con línea de vuelo de 
más de mil k'lúmetros cabía suponer que 
en malas condiciones, hasta podía haber 
palomas rezagadas que tardaran un mes 
en regresar a! palomar, fácil es darse 
cuenta del resonante éxito alcanzado 
cuando desde el cuarto día hubo que ce-
rrar el concurso por haber sido compro-
bada la llegada de mayor número de pa-
lomas que el de premios disponibles. 
A propósito de ese segundo éxito alcan-
zado en el concurso de Barcelona, cabe 
recordar las polémicas entabladas ha-
ce veinticinco años en Bélgica, cuan-
do se sostenía que Barce'ona era un 
excelente "punto de suelta" para las 
palomas de Bélgica y de Francia, porque, 
aun teniendo que franquear la cordillera, 
ésta era de poca altura en su región orien-
tal, y la encontraban las palomas pocas 
horas después de la suelta, es decir, cuan-
do aun volaban sin el menor cansancio, 
y guiándo'as la corriente del río Segre. 
que les señalaba un paso fácil por la Seo 
de Urgel y Puigcerdá hacia las planicies 
francesas del Rosellón, después de las 
cuales tenían línea de vuelo despejada has-
ta el palomar. 
Cinco concursos o grandes sueltas de 
palomas be'gas han tenido efecto en Ca-
taluña desde que los belgas aceptaron la 
hipótesis del Sr. Castelló: dos. organiza-
das por la Sociedad Le Progrés, de Lie-
ja: una, a cargo de la gran Sociedad Le 
Martinet, de Brueslas. y las dos que en 
1924 y 1295 ha efectuado "Curghem Cen-
tre", y las cinco sueltas han dado siempre 
el mismo resultado, esto es, de llegadas 
ráp'das y clausurr inmediata de los con-
cursos. 
E l Noreste de España, y en especial 
la cumbre del Tibidabo. han sido. pues, 
consagrados como "punto de suelta" 
muy preferente para los grandes concur-
sos de mensaieras belgas y francesas. 
Para dar idea del interés con que en 
Bélgica era esperado el concurso de Bar-
celona, basta decir que, independientemen-
te de los 1.000 premios en objetos de ar-
te, medallas y dinero que figuraban en e! 
programa, las "poules" o apuestas mutuas 
cnuá'das en el etncurso de hogaño han 
aLanzado la cifra de unos 300.000 fran-
cos 
E l ganador del primer premio en e' 
concurso ha sido el conocido colombófilo 
bé'ga M. Vaudevelde. 
Como en 1924, los de'egados belgas fue-
ron obsequiados el día 30 de junio con un 
banquete de confraternidad que les dedi-
caron 'os soc'os de la Real Sociedad Co-
lombófila de Cataluña, al que asistió el vi-
cecónsul de Bélgica, y en el que el presi-
dente de dicha Sociedad. D. Diego de la 
Llave, y D. Salvador Castelló pronuncia 
ron sendos discursos de salutación y con-
fraternidad, a los que contestaron dicho 
señor vicecónsul y el presidente de la De-
legación belga, brindándose por España, 
por Bélgica y por la salud de sus respecti-
vos Soberanos y Rea'es familias. 
U N I V E R S I D A D C E N T R A L 
Junta administradora del dona= 
tivo del excelentísimo señor 
marqués de Valdecüla 
Contrata de obras. 
E n la "Gaceta de Madrid" del día 23 
del actual, en sus páginas 444 y 445. aP3" 
rece inserto el anuncio sacando a concur-
so público la adjudicación de las oleras de 
construcción de* un cuerpo de edificio' ae 
nueva planta, anejo al de la Universidad 
Central, en el solar a ella contiguo, con 
fachada a la calle del Noviciado, con su 
jeción al pliego d? condiciones y planos 
que se hallan de manifiesto, durante el 
plazo del concurso, en la Secretaría gene-
ral, todos los días laborables, en las horas 
desde las diez a las catorce. 
L a prescntac'ón de pliegos podrá ha-
cerse en la Secretaría general, en los días 
y horas indicados, desde el 23 del actual, 
hasta las doce de la mañana del 12 de' 
próximo mes de agosto, en que se consi-
derará cerrado el plazo de admisión de los 
mismos. 
Decálogo comercial que deben 
saber todos los buenos españoles 
Copiamos con mucho gusto de " L a 
Producción Nacional": 
D E C A L O G O E S P A Ñ O L 
Repartid por las escuelas y por los ta-
lleres, en las viviendas aristocráticas, en 
los hogares de la clase media y en las 
modestas casas de los obreros de la ciu-
dad y de los trabajadores del campo las 
sabias máximas que se insertan a conti-
nuación, c imitando el procedinrento que 
se sigue en todos los pueblos cultos, fuer-
tes y patrióticos habréis prestado al pue-
blo español, a nuestra querida y noble 
Patria, el mejor de los servicios al fo-
mentar de ese modo su producción, su 
industria y su comercio; es decir, lo que 
const tuye la base fundamental del "ser" 
o "no ser" de las naciones; lo que man-
tiene los ejércitos para djfcnder la inte-
gridad del territorio; lo que impide que 
el obrero español se muera de hambre 
facilitándole trabajo; lo que sostiene las 
cargas públicas y enaltece en todo instan-
te, moral y materialmente, la bandera es-
pañola; porque país rico y bien adminis-
trado es fuerte y temido siempre. 
Imitad a las naciones previsoras que re-
parten y difunden esos "Decálogos", di-
fundiendo y repartiendo el "Decálogo es-
pañol". 
"Consumidor español, ten en cuenta 
que tus deberes te obligan a lo que si-
gue: 
1. " E n tus compras más mínimas, no 
pierdas jamás de vista los intereses de tus 
compatriotas y de tu patria. 
2. " No olvides que cuando compras un 
producto de un país extranj:ro, aunque 
sólo gastes en él una peseta, disminuyes 
en dicha suma la fortuna de tu patria. 
3.0 Tu dinero sólo debe beneficiar a 
los comerciantes y obreros españoles. 
4," No profanes la tierra española, la 
casa española, el taller español, con la 
presencia y el uso de máquinas o herra-
mientas extranjeras. 
5.0 No permitas que figuren en tu me-
sa carnes o grasas extranjeras, que cau-
sarían perjuicio a la ganadería española, 
y que, además, pudieran comprometer tu 
salud si no habían siJo recon-cidas por 
la Policía sanitaria española. 
6. " Escribe sobre papel español con 
una pluma española, y seca la tinta espa-
ñola con papel secante español. 
7. " No te vis'as sino con telas espa-
ñolas, y no compres sino sombreros es-
pañcles. 
8. " L a harina española, los frutos es-
Paseo de Rosa es, 24 
T E L É F O N O 3 5 d. 
Todos los días, a las diez d? la noche, 
D I N E K F b U K I 
DIEZ PESETAS CUBIERTO 
Grandioso éxito de 
C H O U N I N O F F & T E D D Y 
famosa pareja rusa, d" f^ma mundial, 
D O L G O V A Y T U L U F A U R E 
bell;sim.''s "danseuse0" f^^cesas. 
DOS G R A N D E S O R Q U E S T A S 
F R E N T E A L 
CTADOR 
^ E S R É V £ 
prólogo de 
pañoles, el vino español, son los únicos 
que dan fuerza española. 
9.0 Si no te gusta el café de rru te es-
pañol, bebe otra bebida que sea españo-
la, y si prefieres el chocolate, o para los 
tuyos el cacao, procura que este cacao y 
este chocolate sean mercancías exclusiva-
mente españolas. 
to. Que las propagandas extranjeras 
no te aparten jamás de la observancia de 
estos sabios preceptos. Vive siempre en 
la convicción de que. digan lo que dijeren 
los mejores productos, los únicos dignos 
de un ciudadano de España, son los pro-
ductos españoles." 
Cocina española 
T R U C H A S C O N C O L E S 
Quítese la espina a las truchas y hágan-
(• p4 da7o.s; nnf» rp-hen de Inber estado an-
tes en agua de sal. y bien enjutos se fríen 
v apartan: en la misma gra^a se fríen unas 
-pb^nadas de pan y se pondrán en una ca 
niela de este modo: una capa de rebanadas 
''e nan. otra de cogollo de col. pedazos de 
•rucha v cebolla frita; se rociará cada capp 
con pimienta, mezclando raiitas de limón v 
narp"?^: echa desnuós aceite y se po-
nen a fuecro lento, por debajo y por enci-
•na. s;rv'«nr'olas calientes. 
C A R D O A L A E S P A Ñ O L A 
Pélense bien, córtense en trozos de tres 
nulgadas, qm'tcns" las orllas y tírese todo 
lo que no sea blanco y tierno; escáldense 
en agua hirviendo, y cuando empiecen 
a solt?r el zumo entre los dedos se echa 
aeua fría para poderlos lavar sin quemar-
se las manos. Después de bien limpio? 
pónganse en una cacerola, se cubren de 
lonjas de torino. s" humedecen con caldo 
ue substancias y el zumo de un limón, se 
delan cocer cuatro horas; al cabo de este 
nempo se les quita el caldo y se colocan 
en una cazuela o terrina ou" resista el 
•uep-o; se l"s echa cuadro cucharadas de 
med'a jaletina de ave sin sal; déjese her-
vir lentamente hasta qu» merme lo sufi-
ciente. Al tiempo de servirlos se derrite 
en salsa española clarificada, tuétano de 
vaca del tamaño de un hqevo, añadiendo 
un poco de zumo de limón; colócanse en 
el plato y se sirven muy calientes. 
C O A L L A S D E T T ^ ' E R A E N ASA-
D O R A L A S H I E D AS F I N A S 
Prepárese bien un costillar de ternera-
méchese el solomillo con tocino bien fino: 
póngase a adobar dos o tres horas con 
perejil, cebolla, tomillo, laurel, setas y 
ajos picados muy menudos, sal, pimienta, 
nuez moscada rapada y un poco de acei-
te: cuando haya tomado el gusto póngase 
en el asador y viértase encima todo el 
adobo, que se sostendrá con un papel bien 
engrasado; se asa a fuego lento; después 
se quita el papel, del que se raspan las 
hierbas que se le hayan pegado, lo mismo 
que a la carne, y éstas se pondrán en una 
cacerola con un poco de jugo, otro poco 
de vinagre, manteca amasada con harina, 
sal y pimienta; se hace ligar ésta sola en 
el fuego, y se echa sobre el costillar, des-
pués de cubierto de nvga de pan, con 
manteca derretida y mezclada con yemas 
de huevos. 
C U R I O S I D A D E S 
Carreteras de paja. 
evo método de Hacer carretera» Un nu i 
^uícCC IÍMV ^ —- - .̂̂ ..p. v asiduos o 
aos), en uoncle las carreteras son exirti 
aMUUíiiie matub, y CoitSiSve eil cubrir 
.rttera Cüii paja, en un espesor uc unos 
cuiiimeiros, uos veces ai ano. La i^i- ^ 
^uure eulouevs con arena ue la carr. . 
^ en pov-o tiempo qutua m jjuja emeramen 
.c: cuipoiraua tu la arena pur ei tralico m," 
ex. 
suire un 
ouinuio quinnco, auiaigumauuosc luua eii 
- lormaaao una supciUcic casi tan hra 
notabiememe usa, | l j 
e.sian cOustruyeuuo ya -0 
.nillas de carretera con este ceuituio-pa^ 
x̂ os emuentob ue -a eaceural de ¿san .Hao^ 
nace a.^u.iuo meses, con oujtio de rciur-
-ar ios cu.!.cilios uc ia Laieui'ai ue jan r'ai 
• J Í O , ue Lruaures, se ñiCierou e/M<erier,v.ia3 
t>asa soure eila. Lntciices ocurre uaa 
irana trausloriaacion. i..a mezcia 
como la grava y 
...sinfo ciiduo se 
consistentes en inyectai1 ccuituiu 
.1 suusueio ue UiCno euiuciu, piaeucaimoij'i 
.íara eiio vanos taiauios, pur ius >jin. \ 
.uvor uci aire coiupriuuúü, se myecia .a (J 
.emento. 
hl resultado de esta experiencia parecí 
aer mu> satisiacionu, pues el cémeaio ha 
.travCüiiuuu e» su^su^io a una Cunciueraoie 
aistancia alreüeuor ue caua taiauro, y ii0 
üoiamente las gravas y arenas, smu mm. 
>.eii las arcillas rÚtQ queuauo i»tuiMuiniaUcij 
en una solida masa, que favorecerá la se 
^nrmad dei edmcio. 
Una casa original. 
L a última maravilla uorieatnencana 6 
constituye un • rascacielos ' Uluucsio (y/, 
que soiameute coustara ue uoce i'oeo;, pü¿ 
presentar, una vez terminado, ia particu-
laridad ue str sus tres cuartas partes df» 
. luno y totalmente cerrado. 
La transparencia ue loa muros será su-
..cíente para resolver la cuestión de clari-
aad; en cuanto a la aireación, dicese que 
-•.era aseguraua por un novísimo sistema uc 
. entiladores. 
Este sistema permitirá tomar el aire de 
a calle a la altura del segundo piso, pues-
to que se lia pouiuo conipiooar que a uicaa 
j.cvacion es menos malsano que a altitudes 
superiores, siendo conducido por medio de 
.unos a la sala de baño, donde se lavará 
y filtrará, quedando, por tanto, exento de 
.mpurezas, toda vez que ningún germen no-
civo sobrevivirá, dicese, a dicho trata-
miento. 
E l aire, distribuido por medio de tubos 
a las diversas habitaciones, llegará en pre-
sión regularizada, eliminándose por medio 
Je otras canalizaciones el aire ya respirado 
Un calorífero de agua caliente asegurar' 
en pleno invierno una temperatura constan-
te y sin humedad. Dicho edificio, de vidrio 
y acero, será construido con gran lujo, as-
cendiendo su coste a la suma de 1.500.000 
dólares. En el centro del edific''\ un gran 
•árdfn, cubierto de cristales, permitirá a los 
vecinos hacer ejercicio, sin que para ello 
engan necesidad de salir a la calle, pudien-
do disfrutar de una atmósfera saludalle, 
isí como ue los beneficios de los rayos so-
'ares, asegurándose que los vecinos que ha-
biten dicho '"rascacielos" no echarán de 
menos las ventanas y balcones que facili-
tan, además de los inconvenientes de las 
corrientes de aire, el ruido de la calle y el 
•>olvo infecto. 
Automóviles de seis cilindros. Freno 
sobre las cuatro ruedas Lujosas 
carrocerías abiertas y cerradas 
Exposic ión: 
Carrera de San Jerónimo, 34 
BAÑOS DE ORIENTE 
Plaza Isabel I I . (Metro.) Unicos en Ma-
rui contra lo unesulad v el reuiii i 
ESPECTACULOS P A R A H O Y LUNES 
BIBLIOTECA INTERNACIONAL.—MADRID 
Compre para leer durante su viaje 
F R E N T E A L D I C T A D O R " 
LIBRO AMENO. INTIMO. INTERESANTE V DE PALPITANTE ACTUALIDAD 
El éxito de librería más formidable de es'e año 
En pocos días 5f E5TAN AGOTANDO LAS DOS PRIMERAS EDICIONES 
Precio: 3 pesetas 
De venta en todas las libreras. 
NOVEDADES.—A las siete y cuarenta y riii-
cu, El paraíso perdido.—A las ! diez y treinta, 
El paraíso perdido y Las nerviosas. 
FÜENCABRAL.—Compañía Pedn Bárrelo.—A las 
seis y treinta, Zarag-ücta y ¡Abrame, sereno:— 
A las diez y trelnia, El padrón municipal (re-
estreno) y El capricho de Lulü (estreno). 
EL CISNE.—A las siete. Alma de Dios y El 
barbero de Sevilla.—A las diez y cuarenta y 
cinoóü El hi'isar de la guardia y La Chicharra. 
PARDISAS.—(Compañía Ballestcr).—A las sie-
te. La bejarana (última representación).—A las 
diez y cuarenta y cinco. La calesera. 
PAVON.—üran compañía de revistas Híspanla 
Maravillas Glrls.—A las once, éxito extraordi-
nario, Gran Camaleón Espectacle. Veinte sen-
sacionales cuadros de revista. Exito enorme del 
cuadro andaluz Granada, 40 personas: ílamcn-
cos, guitarristas y bailadores. Grandioso éxito 
del famoso cantador José Cepero, acompañado 
por Pepe, el de Badajoz. Butaca. 1 peseta. 
ROMEA.—A las slele y diez y cuarenta y cin-
co. Esteso, Moreno, Carmen Vargas, Julia 011-
ver. Precios populares. 
CINE IDEAL.—A las seis y diez y treinta, todos 
los días estrenos, Tancredo, licorista; Un partido 
de "rugby" (por la "troupe" infantil yanqui), 
El botín de los piratas (tercera y cuarta Jor-
nadas, por Perla Blanca. Programa de estrenos, 
entre ellos la quita Jornada de El botín de los 
piratas (por Perla Blanca;. 
CINEMA X (.Noviciado).—A las seis, tarde, y 
diez, noche, programa de estrenos, entre los 
que Bguran de Vicna a Madagascur (completa, 
dos Jornadas;. 
ROYALTY.—A las seis y treinta y diez y trein-
ta, Tomasín por un millón (por Larry Semón), 
Présteme su marido, El león de Mongolla (por 
Mosjonkine y Natalia Lizanko). 
REAL CINEMA (saín y terraza,.—A las seis 
y dloz y quince y diez y treinta. Miscelánea 
J i f C a d a d í a s e v e n d e n m á s l a s i 
¿LAMPARAS PHILIPS^ 
p o r s u c a l i d a d s i n c o m p e t e n c i a 
Pathé, El ayuda de cSmim, Tancredo, scherir-, 
LO princosita dol jamrto. 
PINCIPE ALFONSO.—A las seis y diez y" trein-
ta, Miscelánea Pathé, El ayuda de cámara. Tan-
credo, schcrlf; La princesila del Jamón. 
MONUMENTAL CINEMA.—A las seis, tardo, y 
dloz, noche. Actualidades Gaumont, La casa do 
los duendes. El bombr. del desierto, Tomasín, 
peluquero; El fin del mundo. 
CINEMA COYA.—A las seis y diez y trdnta 
(jardín). Cambio completo do programa. 
CINEMA ARGüELLES.—Temperatura deliciosa, 
glandes estrenos.—A las seis y cuarenta y cinco 
y diez y ireinla. Las pildoras milagrosas. Prés-
teme su marido (Dorls Konyon), Lo luz del ca* 
rino( Tom Mi.\), Charlot, presldiarkx gran risa). 
CINE MADRID.—A las seis y treinta y dlei 
y treinta, Noticiario Fox, El escenario de la vida, 
Los ángeles del hogar. Rebaja do precios tena-
poraaa de verano. 
JARDINES DEL BUEN RETIRO.—A las díei 
y treinta, siete atracciones. Gran éxito de Ele-
nlta España, Nati Morales, Nina de Linares, Fri-
volidad, Maruja Fontalba, Tho Hubiáns y la 
YanV.ee. Hoy Pepe Medina 
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F U N E R A R I A D E L C A R M E N 
INFANTAS 25 TELEFONO2214H ESTA CASA ES LA U N I C A 
m m PERTENECE AL TRUST NI TIENE SUCURSALES 
de saíz de Carlos 
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes de! munde, porque quita el 
dolor, las acedías , las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más . ri giere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
ESÍDUOfl 
e IIÍTESIIII3S 
Venta: SERRANO 30, farmacia. Madrid 
y principales del mundo. 
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Francisco Kuiz Medina 
A l m a c e n i s t a ai por m a y o r y menor 
de c o m e s t i b l e s , c erea l e s , v inos , 
aceites y f ó b r . c a c i ó n de p a n . 
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D I E T A R I O D E L A S E M A N A 
T nf t fcS ' turió ¿tógicametíté en Barcelona, en plena juventud y en pleno 
¿sito, el teniente de navio D . Juan M . Durán, uno de los gloriosos tripulantes 
del Como se^ había anunciado, llegaron i>or la mañana el Rey y el jete del 
Gobierno. ^ u- < 
Por fin, Hernot logro i orinar Gabinete. . *• 
Como los autores españoles se han pasado muchos años plagiando obras 
de los autores franceses, no tendrá nada de particular (pie el mejor día a al-
gón político francés le dé por plagiar a un político español. 
^ Se desbordó el río Noya. _ -T ' j i • 
Con esta noticia es de e s ^ r a r que baje de precio el Codonuu y todo el vino 
j e San .Sadurní. 
M A R T E S . E l Rey almorzó en el Ministerio de la Guerra, después de 
rflebrar Consejo, y por la noche salió para San Sebastián. 
Se reciben noticias de Barcelona ampliando detalles del im trágico del 
•nfortunado Duran. , , , • ' r> -c t 
Fué reelegido para el cargo de presidente de la Asoaaaon Benéfica de l o -
r c o s el diestro Marcial Lalanda. 
' Xos parece un gran acierto; los toreros que no se arriman deben ocuparse 
de obras benéficas, así, con buenas acciones, podrán redimirse de las malas 
míe les han hecho a los públicos, 4 - J 
Según L a Voz Medica, la semana pasada murieron en Madrid 19 in-
dividuos do bronconeumonía, y ninguno de insolación. 
Se enteran de esto en el Extranjero y toda Europa viene a veranear a 
Jos madriles. , , 1 i r - » - * 
\ un individuo que se quedó dormido en un banco de la plaza de U ñ e n t e 
le robaron el dinero que llevaba. ¡ V a y a un descrédito para un banco! 
M I E R C O L E S . España entera se conmovió al conocer los detalles del acto 
heroico del teniente de navio D . Antonio N ú ñ c z , que se lanzó al agua para 
s.lvar a su ompañero. 
Todavía quedan representativos de la raza. 
E l ministro de la Gobernación, con muy buen acuerdo, destituyó al al-
calde de Teruel porque toleraba una broma de sa lón , que consistía en que los 
mozos de la ciudad, después de acribillar a puñaladas a un toro, cuando to-
davía estaba vivo, le quemaban las pezuñas. A l día siguiente repetían la ¿«0-
cente faena. 
Cumplida nuestra misión civilizadora en Marruecos, no es taña de mas 
oue la extendiéramos para que alcanzara a algunos individuos de ciertos lu-
gares. 
Herriot, como los cómicos malos, anunció su "début" y despedida a un 
tiempo.. , * J r v 
Ú n a multitud en París se situó en los alrededores de la Cámara de Dipu-
tados haciendo ruidosas manifestaciones de protesta. 
¡ Adiós Parlamento, Constitución, democracia y una serie de tópicos impres-
cindibles para los artículos de fondo! 
¿Que no? A l tiempo, y muy en breve. 
J U E V E S . Sigue la baja del franco. Se ha demostrado que los únicos 
francos que están en alza son los nuestros: el del Tercio y el del Plus U l t r a . 
Pilsudski, en Varsovia, ex ig ió una nueva reforma de la Constitución. . K a -
merosenki votó una ley para reprimir la emigración. Narkuski se ha levantado 
en armas contra Pilsudski. 
¿ P o r qué no se llaman Pérez esos señores, y así no se harían un lío los 
cajistas y nosotros? 
Comunicaron que Raquel Meller, encanto de nuestras modistillas—no hay 
que fiarse en los reclamos de Nueva Y o r k y de París , porque tenemos en-
tendido que los de L a calesera están a dieta—, piensa dedicarse a la comedia. 
¡ B i e n ! 
Género sicalíptico, canzonetista romántica, peliculera más romántica toda-
vía, y ahora comedianta. 
j Que con el tiempo se dedica a la aviación o al boxeo, es un hecho! 
Y ustedes que lo vean. 
V I E R N E S . L e fué otorgada la Oreja de Oro a Martín Agüero , y l legó 
de Sevilla, en avión, el. gobernador, Sr. Cruz Conde. 
E n Francia se constituyó un Gobierno nacional, presidido por Poincaré. 
Como no dure se cerrará el Parlamento por defunción. 
L a Asociación General de Ganaderos ha organizado un concurso anual de 
imesla, y en una especie de convocatoria dice: " E s p a ñ a importa huevos por más 
de 40 millones de pesetas." 
¡ Y que esto ocurra en la patria del Cid Campeador! 
Fué enterrado en el Panteón de Marinos Ilustres el cadáver del glorioso te-
niente Durán. 
S A B A D O . U n "pollo pera'', de ochenta y tres años, abandonó a su espo-
sa, de ciento tres, l levándose el dinero. 
¡ Vaya "castigador"! 
E n un cortijo ardieron 16.000 arrobas de paja. 
¡ Qué caras se van a poner las subsistencias para algunos! 
Charlotada nocturna, con un lleno fenomenal. 
E l Presidente del Consejo, como buen castizo, se paseó a pie por la verbena 
de Santiago, y los que rifaban cacharros de aluminio, descacharrados en virtud 
de una disposición prohibitiva del alcalde. 
De Almería reclamaron telegráficamente la presencia de L u i s Esteso en 
vista que la temperatura era de 44 grados al sol y 35 a la sombra. 
D O M I N G O . Por la mañana llegaron el ministro de la Guerra y el de 
Marina. 
Novillada con toros mansos, y el paisano del general Gómez, de color de cho-
colate, cortó una oreja. 
Un crimen en el Casino Principal de Almería. 
Tena en el Ministerio de la Guerra con delegados de U n i ó n Patriótica. 
En San Sebastián se corrió el Gran Premio automovilista de España, que 
ganó Constantini, y en Madrid hizo un calor que hasta los ventiladores lo 
echaba^ lumbre - C . 
LA VERBcNA D£ SANTIAGO 
11 Presidente del Consejo 
es aclamado por 
la multitud 
Hl Presidente del Consejo, que el sábado 
por la tarde había estado dando un paseo a 
caballo con sus hijos, a la una de la madru-
gada se presentó en la verbena de Santiago, 
acompañado del gobernador civil de Sevilla, 
Sr. Cruz Conde, y otros amigos particula-
res. 
Estuvo una hora paseándose a pie por todo 
ti lugar que ocupa la verbena, coníundiéndo-
sf. modestamente, con la muchedumbre allí 
congregada. 
Como un concurrente cualquiera se distrajo 
tirando al blanco y tomando parte en otras 
"locentes distracciones propias del lugar. 
""co a poco la gente lo fué reconociendo, 
y empezó a desbordarse en entusiasmo la mul-
titud. 
De los puestos de churros le invitaban las 
Ulrrcras I varios vendedores le querían hacer 
r.os obsequios, que él no quiso aceptar. Com-
tn?- 81,1105 juguetes, y varias veces lo de-
riíaf0n Para habIarlc de la prohibición de hs 
„ ^jl ^fcs'deáte, solícito con toda la gente del 
ticnl COni0 Cs 511 d,'stintivo' estuvo depar-
do ] 0 COn cuantos se le acercaron, estrechan-
to ~ lnano a todos y recibiendo continnamen-
muestras de gran simpatía. 
Dart - 1 ^ y niCfl'a sub'ó a un automóvil 
Guerra dirigirsc al Ministerio de la 
trnra .!?uititud' que no dejaba de rodearle, _ ravil|ada por Ia genera!, pro-
R MI ..vas . a.nausos. 
rrení ra,ly f ^Sad i por todos los concu-
dad ,Sjqi,e había en la verbena la populari-
V^Jtemocracia del jefe del Gobierno. 
UNA SANCION JUSTA 
El ministro de la Gober= 
nación destituye a 
un alcalde 
En estos días se ha ocupado la Prensa dia-
ria de la destitución del alcalde de Teruel, con 
motivo de que dicha autoridad toleraba que 
los mozos, después de acribillar a un toro a 
puñaladas, le prendían fuego a las pezuñas. 
Esta salvajada—que otro calificativo no 
tióne—ha sido castigada por ol general Mar-
tínez Anido, y nosotros, con estas líneas, que-
| remos unirnos al caluroso aplauso que le ha 
dedicado la opinión. 
Es muy meritorio que el ministro de la Go-
bernación, que con tanto denuedo viene des-
arrollando la obra de sanidad que tanta falta 
hacía, extienda su acción a sanear moralmcnt.: 
una serie de costumbres y tradiciones que d¡r 
cen muy poco en favor nuestro. 
El ministro de Relaciones Exte= 
riores de Cuba 
L A CORUÑA.—M anana llegará el vapor 
"Cuba"', procedente de La Habana. 
A su bordo viejie el ministro de Relaciones 
Ejacriores del (jobierno cubano. 
Para cumplimentarle a bordo se cncuen-
n áqüi el embajador de Cuba en Madrid. 
ttttttttttt 
Los jaímístas de bílbao 
B I L B A O . — L a Juventud jaimista ha ce-
lebrado el día de Santiago con bailes y 
verbenas, y un banquete que presidió el 
conde de Arana. 
t t t m t x n m m t 
H o j a s d e u n b l o c 
una ocasión un amigo íntimo del picador Formalito le preguntó en qué consistía 
e o s pxadorcs resultaban tan tumbones, a lo que contestó Formalito: 
l'enen ^ CUeStlin de e<latl- Los toros te mismo da picarlos el 1910 como el 1920, siempre 
cim cuatro a"os • en cambio nosotros cada año que pasa tenemos un año más, y nos ha-
n** mas viejos. -Está esto claro? 
C O M O P A S A N L O S D O M I N G O S 
L A G E N T E C O N O C I D A 
PAULINO UZCUDUN 
;.\íe pregunta usted (pie en qué empleo los domingos? Pues en no hascr nada, o 
así. 
Los días festivos los dedico a oxigenarme en el campo, y como tengo esta cons-
lilusión y veintiséis años, aunque emplee todo 
el día 10 me basta, pues. 
Ahora que muchos domingos, como a pesar 
de lo fuerte que nasí tengo dos debilidades 
(que son las. cupletistas y los toros), sí es-
toy en París, de Fránsia, me marcho a un 
cabaret; si estoy eñ Madris, de España, voy 
a la corrida. La fiesta iipsioual me gusta 
mucho, y soy muy amigo de Mella, el gran 
banderilfero del Xiño de ta Palma, y hase 
algunos domingus yo maté cu las Provincias, 
lerca de mi pueblo, un novillo. Y OUJ a 
la -primera estocada cayó, y que M la 
espada tiene un par de metros más lar-
ga, pues que clavo al bicho en la arena, como 
si una mariposa es. 
Y nada más, como no sea aprovechar las 
columnas de E L N O T I C I E R O para desir 
a los lectores que en breve marcharé a 
América y que allí procuraré dejar el pa-
bellón nasional a gran altura. Ahora tenía en negosiasiones un encuentro en 
Barcelona con Firpo; pero párese que el otro día, mondando fruta con cuchillo 
cosina, se hiso cortadura en una mano. ¡Vamos, que se rajó! 
LUIS ESTESO 
En espera de hallar un chiste para que ría 
el público, y yo siento un placer que siempre 
es nuevo. Tal vez más nuevo que el chiste. 
Modelo de chiste dominguero: 
Ustedes ya saben que la hética cs la región 
que riega el Betis: Andalucía. Pues yo en un 
solo día he cruzado la hética. Pasé MM dia bé-
lico... 
Pasé a mi tío, que sufre de diabetis. 
LOS MATADORES DE MUJERES 
En el Casino Principal de Almería 
un joven mata de dos tiros a una 
distinguida señorita 
A L M E R I A . — A las dos de la madruga-
da, y en el Casino Principal de esta ciu-
dad, ha ocurrido un sangriento suceso que 
ha producido gran emoción. 
A dicha hora, cuando más brillante es-
taba el baile que se celebraba en el Ca-
sino Principal con motivo de la verbena 
de Santiago, el joven de veintiún años 
Emigdio Nieto, hijo de un conocido mé-
dico de esta capital, hizo varios disparos 
de pistola contra la distinguida señorita 
Adriana García, de diez y ocho años, hi-
ja de D. Antonio García Martos, propie-
tario y concejal de este Ayuntamiento, 
que goza de grandes prestigios. 
Dos de los disparos alcanzaron a la se-
ñorita, causándola heridas mortales de ne-
cesidad. 
E l momento de confusión no es para 
descrito. 
E l padre de la muchacha, que se halla-
ba en el Casino, recibió también dos bala-
zos al interponerse para defender a su 
hija, resultando con dos heridas que afor-
tunadamente son leves. 
Conducida la señorita Adriana a la Ca-
sa de Socorro, falleció a los pocos mo-
mentos de ingresar. 
E l agresor fué detenido inmediatamen-
te por varios socios, que se lo entregaron 
a la Policía. 
No quiso decir las causas por las cua-
les cometió el crimen. 
L a indignación es muy grande en esta 
capital, donde, como decimos, la familia 
de la finada cuenta con grandes simpatías. 
E l gobernador civil dispuso el cierre 
del Casino hasta que se verifique el entie-
rro de la desventurada señorita. 
E l padre ha sufrido varias crisis ner-
viosas, y se encuentra abatidísimo. 
Por su domicilio ha desfilado toda la 
alta sociedad alménense. 
E n toda Almería no se habla de otra 
cosa que del trágico suceso. 
Cuando el agresor fué conducido a la 
Comisaría fué fuertemente escoltado, por-
que el público le rodeaba amenazador. 
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M O S A I C O E X T R A N J E R O 
Medidas restrictivas. 
B R U S E L A S . — E l Gobierno ha sometido 
a la aprobación del Rey diversas medidas 
de carácter urgente, que imponen largas 
restricciones, estando en estudio las que 
han de establecerse para los extranjeros. 
E l Sultán- de Marruecos. 
P A R I S . — E l Sultán dé Mar.-,,,-,-,., visitó 
ayer oficialmente Versailes y Sevtes. 
L a cuestión religiosa en Méjico. 
PARTS.—Telegramas de Méjico amia 
cían que el Gobierno ha ordenado la de- | 
tención del arzobispo de Méjico y del ol-i¿-
po de Tabasco, por haber incitado a ios 
católicos a organizar un movimiento para 
conseguir la abolición de la nueva ley 
prohibiendo la enseñanza religiosa en las 
escuelas. 
E l progreso de las ciencias. 
PARIS.—Telegramas de Lyon anuncian 
la inauguración del Congreso de la Socie-
dad para el progreso de las ciencias, y asi-
mismo la Exposición de ciencias aplicadas, 
reuniendo una interesante colección de de-
mostraciones científicas. 
Turistas. 
PARIS.—Telegramas de l\ueva York 
anuncian que veintiún grandes transatlánti-
cos de turistas han salido pata Europa es-
tos días. 
Los mineros ingleses. 
PARIS.—Telegramas de Londres anun-
cian que solamente 8.000 mineros de 25.000 
han reanudado los trabajos en la cuenca 
carbonera dj Warvvicksbirc. 
Visita del duque de los Abruzos. 
ROMA.—Parece confirmarse la noticia 
que circuló ta-c algunos días, según la 
cual el duque de los Abrazos r.i durante 
el otoño próximo a Abisiiiia, con objeto de 
hacer una visita üe carácter oñeial al Fvas 
Tafari. 
E l seguro social. 
PRAGA.—E¡ periódico "Xarovdi I isty" 
dice que la implantación del seguro soc ial, 
que comenzó a regir ei dia 1 del mes ac-
tual, afecta a 2.593.975 personas, de las cua-
les 879.000 son IKU,CI"(;S. 
E l gaslo ani.il "originado por el seguro 
centra la enf<*t;aodád s( calcula en 553 ini-
llones. y el i^slikinte de la implañtacirri 
de los seguros centra la vejez y la inva-
lidrz se eleva a 641. 
L a carga que tendrá que soportar el Es-
tado por estos seguros será, dentro de cua-
tro años, 4.500.000; dentro de diez, 80, y 
por último, pasados cincuenta años, esta 
cantidad se elevará a 500 millones. 
«mmntmmtiMwiiiiim:»n{»»t{t:tmnnnm 
La curación radical y definitiva del A R T R I -
T I S M O Y REUMATISMO, Y E L MAXI-
MO A L I V I O D E V A R I C E S , F L E B I T I S , 
GOTA Y O B E S I D A D se obtienen en las 
Ten de Joto de taza (Viztaya) 
equidistantes de Bilbao y Santander por F . C. 
Administrador Balneario 15 jimio a octubre. 
m ; » w » i i u > i m > m t m T m m m m m n m : n m n : 
Una riña sangrienta 
A L M E R I A . — E n el Mercado riñeron Fran-
cisco Ruano Berenguer, de veinticinco años; 
Diego Belmonte y otro sujeto. 
• Francisco recibió una cuchillada grande en 
la cara. 
F l agresor, que es Diego, huyó en los pri-
meros momentos; pero fué prontamente de-
ten'do. 
E L N U E V O G O B I E R N O F R A i E S 
L a primera reunión del Gobierno. 
PARIS.—Ha tenido lugar la primera re-
unión del Consejo de ministros del Gobierno 
Pomcarí. 
Se discutieron extensamente las modalida-
des del nuevo proyecto de saneamiento finan-
ciero, llegándose a un acuerdo sobre los prin-
( ¡l ales puntos y quedando otros para estu-
diados en sucesivas reuniones. 
' En la nota de este Consejo se diripe un 
llamamiento urpente a los contribuyentes ra 
ra que depositen lo más pronto posible, y aun 
antes de recibir notificación, los impuestos 
directos para el corriente año. 
Una orden del día. 
F A R I S . — L a Liga Republicana, (pie preside 
c¡ ex Presidente de la República M. Mill--
rarid, ha votado una orden del día saludando 
la vuelta a la presidencia del Gobierno y de 
la ' "Amara de los Diputados de los hombres 
Políticos actualmente al frente de ellos, brin-
l/ir.doles su ápovo y otorgándoles su confian-
za para una política dt-nuuiógica y de salud 
v de reconstitución nacional. 
Los propósitos del Gobierno en relación 
con la situación financiera. 
P A R I S . — E l nuevo Gobierno piensa soli-
citar del país el esfuerzo indispensable para 
hacer frente y vencer la actual situación fi-
nar.ciera. 
Solicitará 4.000 o 5.000 millones suplemen-
tarios, obtenidos de la recaudación de impues-
to; directos c indirectos, para lo cual serán 
aumentados especialmente los derechos de su-
ci r.ión. 
Serán reajustadas las diversas tasas, y se 
evitará en absoluto toda nueva inflación y 
descuento del capital, y. sobre todo, se tra-
•rr-i de lletrar a la estabilización del franco. 
En lo que se refiere a la cuestión de la« 
deudas interaliadas, Francia se atendrá a los 
oomppomisos ya concluidos y concertados. 
F l acuerdo francoinglés parece, desde hiecn 
satisfactorio, mientras que la convención <Té 
Washington no contiene cláusula alguna d̂  
•••arsferencia ni de salvaguardia: pero como 
qtnera que la Cámara ha manifestado ya cía-
"amenté su voluntad^sobrc estas cuestiooCfti c! 
Gobierno no la rectificará, y al Parlamenta 
ha de pertenecer en último extremo toda re 
solución acerca de la expresada cuestión d( 
'ai deudas. 
Una petición al Gobierno. 
PARIS.—En I.illc ha tenido ayer lugar d 
Congreso de la Unión Nacional de los Ofi* 
dales de Reserva, llegados de todos los pur. 
tos del territorio de Africa del Norte, y d' 
ilfunos puntos del Extranjero, representando 
1 280 Asociacioi,»s. entre ellas gran número 
de pertenecientes a • marinos. 
Preside este Congreso el ex ministro de 
kj Cuerra M. I.efevre. y el primer acuerdo 
•idoptado ha sido demandar al Gobierno que 
v-ma de las supresiones de secretarios al de 
Vvíación. por entender que cs necesaria una 
d'rccción independiente para este servicio. 
Importante conferencia. 
PAPIS .—Fl nuevo presidente del Consejo 
de ministros, M. Poicaré .ha celebrado una 
'-«rpa conferencia con el gobernador del Ba"̂ 1 
co de Francia, a la que se concede mucha 
importancia, por estar relarionad'» con los pro-
vectos financieros del nuevo Gobierno. 
L a opinión americana. 
PARÍS.—Teleeramas de Nueva York a los 
neriódicos franceses reproducen declaraciones 
4el subsecretario del Tesoro americano, en 
'is cuales demuestra su satisfacción y con-
f^rrn por la formación del nuevo Gobierno 
en Francia, y diciendo que lo acoden como 
a una prueba cierta de la reacción míe se ha 
•^educido para solucionar la situación finan-
ciera. 
Combate con los drusos. 
PARIS.—Telerrramas de Pe'rut dan cuen-
ta de que en el último combate con los dru-
n̂s las pérdidas francesas ascendieron a 49 
muertos y 07 heridos. 
Futre los primeros fitniran el coronel V'ri¿¡: 
v dos aviadores que, habiéndose visto obli-
Twdos a atermar, fueron quemados vivos poi-
cos rebeldes. 
Las nuevas construcciones na= 
vales y la obra de la industria 
nacional 
A l g ú n periódico francés, señaladamen-
te L a L i b e r t é , recoge la versión erró-
nea de que España ha encargado a I n -
glaterra parte de las construccioi es que 
comprende su nuevo programa naval, 
lamentándose de que tal pedido no haya 
sido hecho a Francia, con lo que se 
hubiera contribuido a mejorar su situa-
ción económica. 
Ciertamente que a España, como a to-
do el mundo, y más aún por razones de 
vecindad, relación y afecto, interesa que 
Francia mejore su estado económico; 
pero en España se viene haciendo des-
de hace años un colosal esfuerzo por 
nacionalizar la industria de construccio-
nes navales, cuyos frutos empiezan a 
recogerse ahora con el lanzamiento a 
la mar de barcos que pueden servir de 
modelo y en que la casi totalidad de sus 
componentes son de manufactura na-
cional. 
j | , No podía, pues, España desviarse del 
camino emprendido ni hacer encargo al-
guno fuera del país, al que ha de re-
servarse toda la mano de obra posible, 
aun en aquellos casos en que fuere me-
nos económica, ya que, por fortuna, ca-
da día va siendo más perfecta. 
U N A N O T I C I A I N E X A C T A 
Los Juegos Florales 
de Sanlúcar 
Algunos periódicos han publicado la 
noticia de que el Presidente del Consejo 
de ministros, general Primo de Rivera, 
se proponía asistir como mantenedor, el 
día 20 de agosto próximo, a los Juegos 
Florales de Sanlúcar de Barrameda. 
Nada más lejos de la realidad, pues, 
según tenemos entendido, el ilustre Mar-
qués de Estclla piensa dedicarse durante 
todo el mes de agosto a un trabajo in-
tensivo, para estudiar y resolver muchos 
de los asuntos que le preocupan en la ac-
tualidad relacionados ̂ :on la labor del Go-
bierno. 
Todo esto aparte de que, según nues-
tros informes, no ha hecho el general Pri-
mo de Rivera ninguna indicación relacio-
nada con la noticia que es objeto de es-
tas líneas. 
Llegan a Madrid los 
ministros de la Guerra 
y Marina 
Ayer mañana, y en el expreso de Barce-
lona, llegaron a Madrid los ministros de la 
Guerra y Marina y el general Cantón, qut 
fueron a Cartagena y Baleares a estudiar 
la instalación de bases navales y campos de 
aviación.. 
A esperar a los ilustres viajeros bajaron 
a la estación el Presidente del Consejo de 
ministros, los encargados del despacho de 
Guerra y Marina en ausencia de los minis-
tros, general Saro y vicealmirante Carran-
za; los jefes de Sección de ambos ministe-
rios y varios jefes y oficiales francos de ser-
vicio. 
Después de los saludos de rúbrica el du-
que de Tetuán y el vicealmirante Cornejo 
se dirigieron a sus respectivos departamen-
tos. 
* * * 
Nosotros hemos tenido el honor de visi-
tar ayer a los ministros de la Guerra y 
Marina, que vienen satisfechísimos de su 
viaje, como asimismo de las atenciones de 
que se les ha hecho objeto durante todo él 
Muchos y provechosos han sido los es-
tudios realizados, cuyos resultados se apre-
ciarán en un futuro próximo, y tanto el 
vicealmirante Cornejo como el duque de 
Tetuán dedican máximos elogios a la So-
berbia base de submarinos de Cartagena y 
al admirable campo de aviación de los Al-
cázares, de la citada ciudad levantina. 
• « • 
Inmediatamente después de haber llega-
do el duque de Tetuán al Ministerio de la 
Guerra, acompañado por el general Saro. 
pasó al despacho del jefe del Gobernó, 
con quien sostuvieron extensa conferencia 
ambos generales. 
» ! i m i : m M i m m t m m i m m i i u ! m m t m : t r T 
P a s t i l l a s B O N A U D 
lomborosódicas. de mentol y cocaína Lu 
••an afecciones de garganta v toses rebelde;. 
C R U Z , I T , R A R M A G I A 
Ei jefe del Gobierno y el Co 
oiité ejecutivo de las Uniones 
Patrióticas 
Durante estos tres últimos días ha ce-
lebrado sesiones el Comité ejecutivo de la 
Junta directiva de Uniones Patrióti - s, 
para cumplimentar los acuerdos tomados en 
la Asamblea de primeros de este mes e ir 
dando forma concreta a las ideas genera-
les que en ella se expusieron. 
Con tal motivo, el general Primo de R i -
vera, como jefe nacional del partido, invi-
tó anoche a cenar en el Ministerio de la 
Guerra a las personalidades que forman el 
Comité. 
Con el Presidente del Consejo se senta-
ron a la mesa el general Hermosa, vice-
presidente del Comité; D. José Gabilán, 
presidente de la Unión Patriótica de Ma-
drid; señor conde de las Infantas, repre-
sentante de Granada; D. Andrés Gassó 
Vidal, de Barcelona; D. Miguel Canseco, 
de León; D. Jo>c Mañas, de Albacete; don 
Gabriel Aristizábal, secretario del Comité 
de Madrid, y el director de La Nación , 
D, Manuel Delgado Barrete. 
Durante la comida, muy agradable, se. 
habló de diverso-, temas de interés nacio.-
nal y muy especialmente de ia la!x>r rea-
lizada y que han de realizar las Uniones 
Patrióticas. 
De sobremesa, el Presidente examinó la 
nota de la labor realizada en las tres sesio-
nes, amplísimas, que ha celebrarlo estos 
días el Comité ejecutivo y cambió impre-
siones con los comensales, sobu todo en 
relación con los dos asuntos culminantes 
que ahora se estudian y que son de in lu-
dablc trascendencia para el país: la cons-
titución de la Asamblea Nacional, que ha 
de ser, según parece, el substitutivo, en 
este nuevo régimen, del sistema parlamen-
tario, sin duda con ventajas sobre él, y la 
cooperación ciudadana en las funciones 
propias del Estado. 
Acerca de todo ello expuso ideas muy 
interesantes el jefe del Gobierno. 
Los reunidos agradecieron al general 
Primo de Rivera el agasajo, y los que han 
de volver a sus provincias se despidieron 
de él hasta mediados de agosto, en que re-
tornarán a la corte para celebrar nuevas 
reuniones y proseguir los trabajos. 
Dn gran éxito poJcíaco 
Z A R A G O Z A . — L a Policía de ta bm-v 
da de Investigación Criminal de esta plan-
tilla detuvo a dos individuos fuspec'iosns, 
llamados Fernando Merco ( a "el 
lencianés" y Emilio Taberner (a) "el Ni-
ño de la Bola", que resultaron ser dóá 
"pájaros de cuenta", y por sospechas de 
que intentaban cometer algún robo de im-
portancia se interceptó en Daroca una 
mercancía facturada a aquella ciudad por 
dichos sujetos 
Registrada la mercancía, que era un bul-
to de unos siete kilos de peso, se vió que 
contenía herramientas y útiltk para el 
robo 
Han sido puestos a disposición del Juz-
gado los dos "pájaros de cuenta", así co-
mo las herramientas y útiles encontrados. 
Ha sido muy elogiado el acierto de la 
I'idícía. 
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| b a t a c l a n | 
Paseo de Rosales, 40 
Teléfono 14-80 J . 
| D i r e c t o r : L . M U R I E L 
5 E l super más elegante y mejor si- jsj 
E tuado de Madrid. 
E Colosales fiestas. 
E Fantástcos efectos. 
E Actuación de los mejores artistas S 
E de Europa. 
E Cosumíción mínima, 2,50. 
Visitadlo, y os convenceréis. 5 
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UN A H O G A D O 
C A C E R E S . — En Charca de ArroyQ 
Fiel apareció ahogado un hombre, que, 
identificado, resultó ser Beremundo Mu-
ro Benito. 
Parece que se trata de un suceso ca-
sual y no un suicidio, como se creía. 
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A U T O M O V I L E S 
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P á e r i n a 4 E L N O T I C I I C R O D K U L U N E S ¿O j u l i o 1926 
NUESTRO EJERCITO EN AFRICA LA CONSTRUCCION EN MADRID 
Los generales celebraron en la Alta!Casa (fe \n ca||e ViliatO, íl.0 20 
Comisaria una Junta, en la que se 
trató de la situación de la zona Don Antonío Pa,acíos ^ D-José Navarrete 
En el frente francés 
RABAT.—En el freiitc del grupo de Fez, 
iCróiiiai /'día EL \ U T I C / i : R O DEL 
L l .\ /-.Vi ; • •. • 
Se acaba de celebrar en la Alta Comi 
saría una Junta de generales, que presidió ' dipoblados de los Beni Ghiezaoda. que es-
el general en jefe, D. José Sinjurjo, para ! tabati hasta ahora en la disidencia, han soli-
pxaminar la situación tn todos los terri-j citado el "amán". 
torios de esta zona. K" h "mancha:" de Tazza. la columna Ca-
L a impresión que se tiene en los mo- lais ha ocupado /aivlijuevir. 
mentos actuales no puede ser más opti-1 M el Sur. 550 familias de los Bem Basan 
mista; con todo género de detalles se ha v * P̂? üed Ah (|Ue luchaban contra las 
venido eslud^mlo la situac on de cada i í " " ^ t.ranct sas del coronel Pnoux, han 
sector, y en tedos cC nota la misma te»-1 s o B o t a d ó ^ éste el connenxo de negociacio-
dencia a la total pacificación; pero donde l'-1™ h:i^r ^''msion. 
». \ , . j * ¡~. Al¡, Kn a zona española la columna del comaa-mas resalta es en el sector de Gomara, de . ' . . - . . „ . „ , . „ • • u 1 •• dante Capaz marcha sobre Kubba Arza. donde llegan noticias muy halagüeñas. 1 
De los recientes hechos, los que más f n f r k u m o c ' r k f í r * ! 
destacan son los siguientes: i n i O m i C ^ U l i i . i a i C a 
E l comandante Capaz, a pesar de! fortí-1 ].-,, ia Dirección general de Marruecos y 
simo calor reinante, ha llegado con su C0|on¡as se ha facilitado a la Prensa el'SÍ- trabajan a 
barca a Ain Ahoyar y al zceo E l Jtmm Iguiente parte oficial: ! (je ^¿j , rcn( 
de Gaíet. después de UT recerrido por to-1 "Merced a los trabajos políticos desarro-
da esta cabila. visitando les aduares. ¡ liados por la Oficina de Intervención de Kai-
E n todos ú\os fa itron a recibirles los ton y la presión ejercida por fuerzas de la 
jefes y los iodfgéttas más signif cados, que misma y por la Aviación, se ha sometido al 
cumplimentaron al c^mand.-ntc Capaz y Majzén la fracción de Beni Uhalf. de Beni 
a los ofic alcs y agesajaron a las tropas, íder, lo que indica una disposición favorable 
haciendo por ted-s partes constantes prue- de la expnsada cabila. 
has de adhesión rl Majzén, hasta el pun-i Sin más novedad en la zona del Protecto-
rado. 
SEÑORES REfiUEIRA 
Sobradameifte conocido es el prestigio, 
crédito y personalidad de los Sres. Re-
to de que ura escuadrilla de Aviación, 
que ha tfSgféáa constantemente c". avance « « a « J í n n « « : « « « : m : . 
de dichas futr as no ha señalado mas J g , . , . ^ Q ^ g 
novedad que la relatada y el no haber o 
descubierto nuguna concentración ene-
miga. 
Otro case ;I "raid" audacísimo Ue-
I.a nujor de Madrid, situada frente al nú-
i iu id , .^ de la calle Mayor, desde donde 
se divisa su espléndida ilnminación. Gran-
vado a cabo por el eníd Ak^. ó : la cabila | ^ programas cinematográficos todas las 
de Beni-Gmil. cen direceón a Beni 
Agha, en dende se había señalado la pre-
•éncia de un núcleo rebelde, 
• Nuestros parddaríos, capitaneados por; 
el caíd Aka, se apee' raron de todos los ¡ 
aduares en donde se guarecían los rebel-
deS antes de que éstos pudieran darse 
cuenta, ocupando loz poblados, de donde j 
fueron expulsados vio.'cntamente, huyen-
ÚO gran parte de ¡os rebeldes al monte 
paca evitar que el copo fuese total. 
Los e'omentos recientemente sometidos ^ 
extreman en tedas partes la nota para tes- | 
timoniar su adhesión ai nuevo régimen-
Las Intervcnc'ones militares mantienen 
estrecha relación con c' camp?, atrayendo 
a los huídes. qt prefirieron marchar a la 
montaña antes que en regarse, cuando lo 
hicieron sus respectivas "yemoas", y que, 
en vista dA giro que van tomando los 
noches, a las diez. Lunes y jueve? 
bios de programa, 
:r í : : i : : í««:«:m«:»n«»:n:: : :«: 
siguientes: Viriato. 18; Viriato, 11; Gene-
ral Lacy, 38, y Fuente del Berro, 4 y 6. 
Oficinas: Virialo, 11, 
Xnevamentc va unido al nombre ilns-
Siicira como mae-tros del ramo de la I tre del arquitecto D, Antonio Palacios el 
pintura y revoco. , 1 de D. José Navarrete Samper. maestro 
La justa fama alcanzada por dichos se- constructor y contratista de envidiable re-
ñores es el fruto (pie merece da labor rea- pntación y de solvencia moral y cconó-
lizada en muchos años, . * i i 'mica poca cómmies. 
E n esta casa de la calle de Viriato, Secundando con verdadero acierto el pro-
número 20, han ejecutado tocia la obra de ; yecto de construcción de la. casa que nos 
pintura, y ocioso resulta decir que una I ocupa, que consta de Mete plantas, una 
vez más han cumplido muy satisfactoria- de ellas—la baja—completamente diáfana, 
mente a urusto del propietario, acquttecto | ta <l«e supone una precisión de cálculo 
y contratista. 
Citar las obras de pintura llevadas a 
cabo por los Sres. ^eguéka seria de bas-
tante extensión; bagamos constar (jue su 
clientela es de lo más distinguida y que 
los anmitecic s y contratistas 
mibre. 
Taller: calle de Jesús del Valle, núme-
ro 26. 
Federación Ibérica de Soc¡eda= 
des Protectoras de Animales 
y Plantas 
Acta. 
En Madrid, a 19 de julio de 1926, reuni-
dos en el domicilio de la inspectora de 
Primera enseñanza doña María Quintana 
los señores que constituyen el Jurado 
nombrado por la Federación Ibérica de 
Sociedades Protectoras de Animales y 
Plantas (Sección de Madrid) para decidir 
j el concurso extraordinario, Sección D. 
acontecimientcs, soi citan ahor* el perdón j . j , ^ , . ^ por |a ^úsnaa en 22 de junio úl-
timo, «bierta que fué la sesión y designa-
dos presidente doña Isabel de Palencia y 
secretario el que suscribe, se acordó por 
unanimidad, después de examinados de-
tenidamente los trabajos presentados, ad-
judicar los premios en la forma siguiente: 
Primero, de ico pesetas, al niño Ma-
nuel Plaza, de catorce años, de la escue-
la de San José, Bravo Murillo, loó, Ma-
drid. 
Segundo, de 60 pesetas, a la niña Am-
paro Prieto Sánchez, de diez años, de la 
escuela municipal de Torrejón de Ardoz, 
Tercero, de cuarenta pesetas, al niño 
Fernando Navas Alonso, de trece años, 
de la escuela nacional de niños número i , 
de San Lorenzo de E l Escorial. 
Cuarto, de 10 pesetas, al niño Jesús 
Fernández Pleyán, de once años, de la 
escuela unitaria número 25 B, de Ma-
drid. 
Quinto, de 10 pesetas, a la niña Victo-
ria Martín Fernández, de trece años, de 
la escuela nacional de niñas número 13, 
de Madrid, 
Sexto, de 10 pesetas, al niño José Santa 
Illa, de trece años, de la escuela de San 
José, Bravo Murillo, 106, Madrid. 
Séptimo, de 10 pesetas, al niño Zaca-
rías Pérez Martín, de trece años, de la 
escuela nacional de niños número 1, Villa 
del Prado. . 
Octavo, de 10 pesetas, al niño Salvador 
Robledano Arroyo, de doce años, de la 
escuela nacional de niños de Brúñete. 
Noveno, de 10 pesetas, al niño Vicente 
García Ossorio, de trece años, del grupo 
escolar Príncipe de Asturias, ronda de 
Toledo, Madrid. 
Décimo, de 10 pesetas, a la niña Olim-
pia Barajas_ Martín, de doce años, de la 
escuela unitaria número 2, de Colmenar 
de Oreja. 
Undécimo, de 10 pesetas, a la hiña Do-
lores Pomis Manera, de trece años, de la 
escuela práctica de la Normal de Maes-
tras, Madrid. • 
Duodécimo, de 10 pesetas, a la niña Fl i -
sa Ruiz y Gil de Avalle, de trece años, 
de la escuela práctica de la Normal de 
Maestras, Madrid. 
Décimotercero, de 10 pesetas, al niño 
Ramón Segura Ortiz, de doce años, de la 
escuela de Navalcarnero. 
E l Jurado desea hacer constar que los 
trabajos premiados en los tres últimos lu-
gares están tan bien escritos que son me-
recedores de los primeros premios, cosa 
que no podemos conceder por haberse li-
mitado a contestar a una sola pregunta 
de las tres reglamentarias. 
Y se levantó la sesión, firmando con-
migo todos los señores del Jurado, en 
Madrid, fecha ut supra. 
Firmado: Isabel de l'alencia. — Miguel 
Gómez del Campillo.— Luis Sarasola (pa-
dre Franciscano).—Luis Chicharro (pro-
fesor del grupo Salud y Cultura de la Ca-
sa del Pueblo).—María Quintana Ferra-
gut.—Antonio Valdés (secretario)," 
del Majzén. heoiendo er.t ega de armas y 
municiones. 
Fruto de esta imeilgente labor de las 
Intervenciones militares ha sido el hecho 
de que un jefe de Beni-Urriaguel haya en-
tregado un into esantísimo clasificador de 
cartas, que pertenecía a Abd-el-Krim, y 
otros documentos pertenecientes a la pre-
tendida república del Rif, así como factu-
ras de compras efectuadas en distintos 
puntos, especialmente en Tánger, lugar 
principal de adquisiciones hechas por los 
rebeldes durante la guerra. 
Son documentos muy interesantes que 
darán lugar al esdancimicnto de muchas 
cosas. 
E n el aspecto militar, nada digno de 
mención ocurre; las buenas impresiones 
están reflejadas en los partes oficiales. 
Las tropas continúan trabajando en la 
apertura de caminos y arreglo de los exis-
tentes, y otras se entrenan a diario en 
ejercicios de instrucción, luchando con el 
calor sofocante que reina. 
E l alto Mando tiene proyectado para 
muy próximo la organización de una me-
hala e instalar oficinas de Intervenciones 
en Gomara, y eras mehalas más en la 
región occidental. 
I Se está explorando la voluntad del per-
sonal que desee adecribirse a los nuevos 
organismos. 
E n el orden político se trabaja a plena 
actividad en consolidar la extensísima zo-
na ocupada y en seleccionar a los indíge-
nas para los puestos de mando de adua-
res y cabilas, y especialmente en la reco-
gida de armamento, asunto éste al que 
dedica el alto Mando especialísima y jus-
tificada atención, y que desea ver concluso 
antes de que finalice ¡a buena estación. 
Se va cumpliendo con exceso este de-
seo, pues la recogida de armamento se 
lleva a cabo con mucho mayor impulso 
del que podía esperarse. 
José T O R R L X T E 
T-etuáñ-7-1926. 
Los generales Sanjur-
jo y Boíchut 
R A B A T . — El alto comisario español en 
Marruecos, general Sanjurjo. ha enviado al 
general Boichut. con motivo de los éxitos ob-
tenidos por las tropas francesas en Marrue-
cos, el siguiente telegrama: 
Recibid, mi general, la felicitación entu-
siástica del Ejército español en Marruecos y 
de su elto comisario.*' 
Por su parte, el general Boichut, contes-
tandi: a un telegrama que le envió en nombre 
del Gobierno francés el ministro de la Gue-
rra, lo ha hecho en los siguientes términos: 
'1.1 Ejército de Marruecos agradece la alta 
felicitación que se le ha enviado en nombre 
del Gobierno de la República, y me complaz-
co en ser intérprete do los sentimientos da 
ladeamiento y adhe^íoii de los jefes, oficia-
les, sttbcficiales y soldados que han interveni-
do en tan rudos combates desde todos los 
puntos de vista y han obtenido la paz en la 
mancha" de Ta/./.a. rogándoos, señor minis-
tro, aceptéis nuestra gratitud." 
Solimán El Jatabi 
TETUAN.—Procedente de Axdir, y con 
Objeto de recoger a su familia, llegó k ésta 
c caid Solimán El Jatabi, que cumplimentó 
ai alto comisario, general Sanjurjo, y al ius-
ü S ! ^ Seneral dc lntcrvcnriuncs, general Go-
Ambos le han felicitado por su actuación 
pcrc« de los huidos y rebeldes, que han de-
terminado números,, sumisiones. 
El hebreo Samuel Ben-
zaquen tenía en la ve-
jiga el cálculo mayor 
que se ha conocido 
TI TÜAX — E l doctor D. Eduardo Lomo, 
director del Hosp.tal Civil, ha onerado en la 
vejiga al hebreo Samuel Bcnzaquen extra-
yéndole un cálculo que pesa 325 gramos, el 
mayor de que se tiene noticia en el mundo, 
r.l uoctor operador se ^ propone enviarlo, 
Con una Memoria explicativa de la interven-
A N T I G Ü E D A D 
Compraventa 
P R A D O , N U M E R O 5 ( T I E N D A ) 
por partt de! ar<|uitccto y una ejecución 
esmeradísima por lo que al Sr. Xavarrete 
se refiere, ha producido la satisfacción del 
propietario de la tinca, 1). Ivmilio Rey, y 
la del Sr. Palacios, quien ha encontrado 
de nuevo en el Sr. Navarrete un auxiliar 
competentísimo y un fiel intérprete de su 
arte. 
En realidad, no puede sorprender a na-
die este nuevo triunfo del Sr, Xavarrete, 
pues bien recientemente, y con motivo de 
la construcción de la bellísima casa de 
la calle de Viriato—al lado de la que ha-
cemos referí ncia—, propiedad del mismo 
Sr. Rey y también proyectada y dirigida 
por D. Antonio Palacio-, recibió p lácemo 
y elogios, sin regateos, de los profesiona-
les e interesados, que anteriormente los 
habia recibido, muy merecidos, por la 
casa de la Gran Vía. propiedad del mar-
qué» de Falces, construida bajo la direc-
ción del arquitecto D, Joaquín Saldaña. 
DON JESUS SAMPER 
Como industrial del ramo de costruc-
ciones en mármoles goza D. Jesús Sam-
per de un sólido prestigio, cimentado en 
el exacto cumplimiento de sus compromi-
sos en las muchas y muy importantes 
obras que ha ejecutado, habiendo sido el 
maestro marmolista de la obra que tra-
tamos. 
Repetidas veces se han citado las, obras 
efectuadas por esta importantísima Casa, 
que hace años goza de fama insuperable. 
Ahora, muy recientemente, ha amplia-
do sus talleres y almacenes, que siguen 
establecidos en el callejón del Mellizo, 7. 
En todas las edificaciones de importan-
cia que se llevan a efecto en la corte, ge-
neralmente figura en su ramo el Sr. Sam-
per, aparte de la numerosa y distinguida 
clientela que compra en su casa mármo-
importantes. merecen también citarse las Ies de procedencia nacional y extranjera, 
CICLISTA HERIDO 
M A L A G A . — U n ciclista fué atropellado 
por un jinete, resultando gravemente he-
rido. 
U N F E S T I V A L B R I L L A N T E 
Beneficio de los ex 
prisioneros 
F A L E N C I A . — C o n un lleno completo 
se celebró el festival a beneficio de los ex 
prisioneros, que resultó muy brillante. 
Primeramente se corrió un carrusel, ba-
jo la dirección de los capitanes Sres. Ta-
lavera y Mediavilla, 
Al terminar el carrusel se ejecutó por 
la banda la Marcha Real, que fué oída en 
pie por los espectadores, terminando el ac-
to con vivas a España, al Rey y al Ejér-
cito. 
Se lidiaron dos becerros, presidiendo 
hermosas señoritas y el ex prisionero Hi-
lario Caite Castañedo, de Cazadores de 
Las Navas. 
Una obra notable 
" Aciuacion de España en Marruecos". Li-
bro con muchas estampas. Librería Menéndcz. 
12, Nicolás María Rivero, Madrid (ocho pe-
setas). 
Desinteresadamente, los firmantes que pa-
gan este anuncio recomiendan a sus amigos 
y al público tan ameno como interesantísimo 
libro, cuyo autor no conocen, Gracias a éste 
se han dado cuenta cabal de las dificultades, 
peligros y de la admirable preparación po-
lítica y militar de la para siempre célebre 
campaña de Alhuccnas, Las filosóficas pági-
nas 30, 40 y 41 de tan instructivo libro di-
cen, sin ofensa para nadie, las razones por las 
que los Gobiernos anteriores no hubiesen po-
dido realizar una empresa de la que, moral y 
materialmente, ha salido tan engrandecida 
España. 
En estos tiempos de cañones de invero-í-
I mil alcance, de aeroplanos, de gases asfixian'-
tc.> y de invisibles submarinos, ¡qué peligroso 
| no hubiese sido para España la constitución 
|dc cualquier F.stado independiente en Ma-
j rruecos! 
Hállase hoy realizado el deseo del famoso 
i testamento de Isabel la Católica. Las aguas 
¡ de un estrecho cana! no separan, sino que unen, 
i el Continente aíricano. tan lleno de esperan-
I zas, a las costas andaluzas, para las que fué 
Africa, durante siglos, constante amenaxa. 
Dedúcese de "Actuación de España en Ma-
rruecos" que la campaña iniciada en Alhuce-
mas únicamente es comparable, por sus resul-
tados políticos, económicos y militares, a la 
toma de Granada. — Conde de Ccrraiicnu. 
marqués de Cámaras*. 
VENDTTUBOS Y BLOQUES 
SEÑORES SERRANO HERMANOS 
L a acreditadísima Casa de fos señores 
Serrano Hermanos ha suministrado los 
herrajes para esta obra: por tanto, no ca-
be dudar de la perfección y calidad de 
los tnisnuSv ya que se trata de la segun-
da obra (pie surten al Sr Rey, lo que de-
muestra la bondad de sus artículos. 
En cuantas obras intervinieron los se-
ñores Serrano Hermanos su labor deja 
altamente satisfechos a arquitectos, pro-
pietarios y contratistas, razón por la cual 
cuentan con una selecta clientela. 
Despacho y almacenes: Desengaño, 10. 
DON ISIDORO MARTIN 
Para este edificio a que nos venimos re-
firiendo han sido encargados" los trabajos 
de cerrajería al conocido maestro D, Isi-
doro Martin, que tiene establecidos los 
talleres en la plaza del Puente de Sego-
vía, número 1. 
Esta Casa lleva bastantes años estable-
cida y es una de las que en la actua-
lidad más trabaja, habiéndose hecho acree-
dora a la confianza de sus clientes, por su 
seriedad v competencia, 
DON JOSE RIVERA 
Este joven maestro electricista ha he-
cho perfectamente la instalación de esta 
casa, (pie entre otras, muy numerosas e 
LA OLA DE CALOR 
E l sábado fué un día tremendo de ca-
lor, y ayer, domingo, no resultó más be-
nigna la temperatura. 
La gente se consolaba leyendo los pe-
riódicos y enterándose^ de que en Nueva 
York lo pasan ahora peor que en Espa-
ña, y en Sevilla, Almería, etc., peor que 
en Madrid. 
Las referencias recibidas de las pobla-
ciones veraniegas tampoco produjeron en-
vidia. Por lo visto la ola de calor se ha 
generalizado, y 110 respeta ni a los feli-
ces mortales que tienen la fortuna de au-
sentarse de la villa y corte durante la ca-
nícula. 
Ayer, al cerrar la noche, refrescó lo 
suficiente para que se pudiera respirar un 
poco, y hasta la madrugada la gente ha 
invadido parques, plazas, paseos y verbe-
nas, desquitándose en lo posible de los 
ahogos de estos días y consumíeiído mi-
les de litros de bebidas frías. 
Diputación Provincial de Madrid 
Anuncio oficial. 
La Diputación Provincial de Madrid 
saca a pública subasta el suministro de 
materiales de albañilería, maderas, ferre-
tería y cerrajería en general, vidriería y 
fontanería y pintura, con destino a las 
dependencias provinciales. 
Las proposiciones se admitirán en la 
Secretaria de la Corporación, de diez de 
la mañana a una de la tarde, basta el día 
29 del corriente. 
• ^ • • « • • • « • • • • • « • • • • • • • • » • • * • * • • < • • * • » • • • • • • • • • • • • • » • • • • • • • • • 
M U E B L E S 
D E b l l ü O 
S E C C I Ó N E C O X Ó M I C A 
A P L A Z O S V E X A L O l I L E R 
COSAS DE LA CIRCULACION 
De la mayoría de los atropellos 
tienen la culpa los atropellados, 
aunque la gente no lo crea 
.\os ha violado una Comisión de "chauf-! bien ocasiónala víctimas. ¿Era por exceso de 
ve ocidafl." 
. Era poniue había, y sigue habiéndola, ^ 
serfe de gente que va por la calle pensando 
en las musarañas, y tropieza contra un árb.l 
o contra un transeúnte que va en direcciÓT 
contraria. 
, • ¿Cómo no va a haber atropellos, <Ja(ia 
manera de transitar? 
Lo (pie deberían hacer algunos jueces al 
imponer mullas es no dar palos de ciego, co-
no Eai hecho muy rccienteniente. según non 
comunican, el prestigioso juez municipal del 
distrito del Congreso. Xo el hecho de ser 
''chauffeur" quiere decir atropellar a sabiea. 
das al transeúnte. Culpable y ^chauffeur'' un 
son sinónimos, como creen algunos. 
E l castigo debe ser todavía más duro ,\,\ 
qtc existe cuando el accidente es mo.ivado 
por la velocidad que lleva el coche. Cuando 
es por culpa del transeúnte—como ;n ia ma-
vería de los casos—el asunto varia mucho v 
la justicia debe tenerlo en cuenta. 
¿Se lia multado alguna vez a un peatón 
de los que cruzan la calle cuando el guardia 
di la porra da la salida a los coches' ; fu, 
tenoes! 
En Madrid, según las estadísticas, hay 
más atropellos en proporción que en Barcelo. 
na y que en París, 
,: Quiere decir esto que los "chauffeurs" 
c.ue trabajan en la capital son peores que 
los de otras ciudades? 
No, Quiere decir esto: jcpic muchos ve-
cínos de Madrid no saben andar por la ca-
i'e, y (pie algunos (pie saben, por f-mengue* 
r a o distracción desoyen la bocina o con-
vierten el arroyo en punto de reunió 1 y cam-
pe deportivo. 
Para discutir hay Casinos y o í o s lugares* 
para visitarse, hay cuartos nun ventilaios' 
¡.ara jugar los niños, hay jardines, y para 
entrenarse para el torco, hay dehesas. 
Es primordial obligación de lo? padres (¡iie 
quieren a sus hijos cuidar de ello.:, y n0 ,jc. 
jorlos abandonados en mitad de la caile, para 
qute no M. molesten cuando duermen la 
siesta o cuando están cotilleando con la ve-
cina: o en la taberna o en el cafe, arrcglcndo 
Ja situación de España ahora qu* ya !ttn 
a-rcqladi) 'a de Mtiri ;:i rns, gracias a sus co-
iii'í unientos bélicos c internacionales. 
ieurs" para íclicitarno^ con motivo de la ea'.i-
p; ña que venimos realizando respecto a 'os 
átiopellos. 
V.uy agradecidos, aunque dicha campaña 
no la hacemos póftl defender al gremio, sino 
gara aportar un grano de arena a la equidad, 
t̂ ll venida a menos por culpa de la rutina. 
Si ios lecheros, carniceros y tahoneros fue-
ran multados injustamente, también saldría-
mi s en su defensa: pero, ¡ ay!. que en este 
caso todavía nos parece parca la canción (pie 
les impone la autoridad, y eso que no se 
dnrme. 
Cuando siendo gobernador civil de la pro-
veída el duque de Tetuán se reguló la ve-
ipcidad máxima, y el simpático general om-
pe/ó a imponer multas, todo Madrid aplaudió 
la iniciativa del ilustre prócer 
Las calles de Madrid no son pistas para 
ganar pruebas de automovilismo; pero tam-
p ici Sun selvas ni jardines, para que la gen-
io pueda pasearse distraídamente y cruzar 
de un lado a otro a la buena de Dios. 
i Cuál de nuestn >s lectores no ha visto en 
u&una ocasión ñor estas calles a un niño de 
seis años, al cuidado de un BénnanitO de tres, 
j i -i.eteando ambo> ? 
; Quién vela por esos angelitos ? 
Si hay un atropello, ;la responsabilidad 
a quién alcanza: a los padres de la criatura 
Q al conductor del coche que causa el alMp 
p('io: 
¿No hay sanción para esos padres, para 
los cuales, por lo visto, el hijo es un estorbo, 
ya que 110 velan por él ni lo rodean de esas 
sol'citudes a las que tiene drecho por su 
tierna edad? 
Debe ser muy cómodo tener hijos, y que 
la Naturaleza y los acontecimientos los críen 
y cuiden de ellos, A favor de un niño, de 
una criatura indefensa, todo clamor es débil. 
Soltar hijos al mundo también lo hacen 
las bestias; pero hasta las fieras se ocupan 
y defienden a sus cachorros. 
El odio al automóvil es una derivación del 
Rtasar de aquellas gentes que apedrearon a 
la primera locomotora que vieron, porque de-
cían que era el arte del Diablo, cuando está 
bien demostrado que todos los países cifran 
su prosperidad en las vías de comunicación. 
E l ridículo y vetusto coche de punto tam-
mmxxitntxixttxn: 
NUESTROS CABLES DE AMERICA 
La campaña de Catalina Barcena. 
Los restos de Rubén Darío. ¿Surgió 
el sucesor de Gaona? Otras noticias 
\ I O X G E 
I n f n n t a s , 3 4 
bABOKATOKíOS 
Química industrial y análisis. Instala-
ción completa. Presupuestos, catálo-
gos y proyectos. P R O D U C T O S Q U I -
MICOS P U R O S . Envío inmediato. 
dODRA 
P R I N C I P E , 7 . - M A D R I D 
tttttnmmu:»:: 
E L N O T I C I E R O D E b b U N E S 
T e l é f o n o 1 4 - 4 3 M . 
ZXXXtX'.liV.V. 
de cemento, lJ. Cantó, fallere 
dante Eortea, ó 
Loman-
P O M P A S F Ú N E B R E S 
4 , A R E N A L . 4 - T E L E F 0 N 0 44-M. 








GASA HENKY MAHbEK 
Instalaciones, ascensores y calefacciones 
C O N T O D A G A R A N T I A 
Oficinas y taller: General Pardiñas. 108. 
« « n « m m « r , : t n : n : : n í n : : : : : í n j : : « « t t n j : : n : n n : n : m n m : « « j : n : n « t n n » « « m ^ « : : m ^ :^:tt:::««m«:n«:i::tr::t:::í:::nj::u:::n:n::: 
Pida una muestra gratis del 
I N S E C T I C I D A R A R R A 
y comprobará la eficacia de los polvos insecticidas Parra, que hacen desaparecer 
cucarachas, chinches, pulgas, hormigas polillas. 
Paquete, 30 céntimos; bote, una peseta. C O N C E P C I O N J E R O N I M A , número 27. 
A V I S O I N T E R E S A N T E 
Hahióndose quedado esta Casa con todas las existencias de un gran almacén de i 
M U E B L E S , que por la G R A N V I A va a ser derribado, se liquidan todos a bajos ! 
precios. P A L A F O X , 15 (próximo Glorieta de Bilbao^. Entrada libre. 
HERNIAS 
B r a g u e r o s c i e n -
t í f i c a r a e n t e . 
J C a m p o s 
ú n i c o M E D I C O 
O R T O P E D I C O 
d e M A D R I D 
I n g i s t o F i ^ r o a S 
Catalina Bárcena,-- E l vuelo Buenos Aires-
España. 
B U E N O S AIRES.—Sigue actuando con 
gran éxito la compañía de Martínez- Sie-
rra, de la que forma parte la primera ac-
triz Catalina Bárcena, y que tan buena 
acogida tuvo aquí desde el primer mo-
mento. 
L a buena sociedad porteña se encuen-
tra ahora en el apogeo He sus fiestas so-
ciales. 
Se insiste en el pro3-ecto que tienen los 
aviadores argentinos de efectuar el vuelo 
Buenos Aires-España, como devolución de 
la visita del "Plus Ultra". 
Ha sido sentidísima la muerte del te-
niente Duran, que había conquistado aquí 
muchas simpatías. 
E l negocio de terrenos, bastante para-
lizado, y el de teatros, pésimamente. 
Excursionistas yanquis.—Los restos de 
Rubén Darío. 
N I C A R A G U A (Managua).—Por el mo-
mento parece que han cesado las luchas 
entre liberales y conservadores. 
Procedente de Nueva York llegó, en 
un buque de la United-Fruit, una excur-
sión de norteamericanos, que pasó varios 
días en Granada, visitando sus pintores-
cos lagos. 
E n León va a construirse un nuevo 




C O S T A RICA,—Tranquilidad absoluta 
Algunos hombres armados, que se vieron 
en la frontera con Nicaragua, eran pro-
cedentes de la vecina República, que se 
habían internado por no estar conformes 
con el régimen político de su país. 
La cosecha de plátanos se presenta abun-
dante, como ningún otro año, lo mismo 
que la del café. 
L a moneda oficial, el colón, alcanza muy 
altas cotizaciones. 
Calor y conciertos en el Parque. 
E L S A L V A D O R . — E n la capital se no-
ta un calor intensísimo; muchas familias 
se han ido tn viaje de recreo a los Esta-
dos Unidos. 
Como no se presente' la langosta, la co-
secha de maíz será espléndida. 
En el Parque, las noches de los domin-
¿os se dan escogidos conciertos, a los que 
asiste lo más notable de la sociedad sal-
vadoreña, 
Lhivias.—La colonia gallega.—La zafra.— 
Mercancías norteamericanas. 
LA H A B A N A . — H a llovido mucho por 
la parte de Güines. 
La colonia gallega tiene anunciados gran-
des iestejos para el día de Santiago, 
Futamos en plena zafra y todos los iu-
Kenios están moliendo. Se calcula que es-
te año la cosecha de azúcar será inferior 
a la del pasado. 
En Santa Clara, en el teatro Caridad, ac-
túa una compañía de bufos cubanos. 
E l muelle está abarrotado de mercancias, 
siendo en su mayoría procedentes de los 
Estados Unidos. 
Se intensifica en alto grado la construc-
ción de edificios, particularmente en los ba- I 
rrioe situados en las afueras de la capí-1 
tal. 
E l sucesor de Gaona.—Nuevo pozo de pe-
tróleo en Tampico. 
MEJICO.—Se habla mucho de un tore-
ro llamado José Elizondo (Pamplinas), 
natural de Arizaba. que ha actuado en los 
EstadoSj y que este invierno se presentará 
en la capital. 
Al decir de cuantos le han visto torear, 
es el legitimo sucesor de Gaona, 
Kn Tampico se ha descubierto un nuevo 
pozo de petróleo, que se calcula producirá 
muchos barriles diarios. 
L a cuestión religiosa tiene disgustados a 
muchos habitantes. 
Ha aumentado algo el precio del ganado 
vacuno. 
lTn rico ganadero de Chuahua se propone 
adquirir en España scinenta!e~ de Miura y 
Veragua, para torm:tr una ganadería de 
(ese¿ bravas. 
Las acciones petrolíferas de una Sociedad 
domiciliada en Veracrnz, que se emitieron 
a un dólar, hoy se han cotizado a ochenta 
dólares cada una. 
Calor asfixiante y turistas ingleses. 
JAMAICA.—Hace un calor sofocante. 
Los turistas ingleses que vinieron en viaje 
de recreo para conocer las costumbres e 
industrias alcoholeras regresaron en segui-
da, por no poder soportar la temperatura. 
Rivalidades políticas.—El sombrero "pa-
namá". 
ECUADOR.—Vuelven a entronizarse las 
rivalidades políticas, que seguramente se 
coaciliarán por el patriotismo de todos. 
L a industria del mal llamado sombrero 
'"panamá" ha disminuido bastante, por el 
poco consumo que hacen los mercados eu-
ropeos. 
Han salido varios hijos de familias acau-
daladas con el propósito de estudiar sus 
respectivas carreras en España. 
Dos compañías portuguesas,—La exporta-
ción del café. 
R I O D E J A N E I R O , — E n la actualidad 
dos compañías de revistas portuguesas es-
tán obteniendo grandes éxitos artísticos y 
pecuniarios. 
Se cree que la exportación de café este 
año llegará a su grado máximo. 
Hace un calor asfixiante. 
Una Compañía francesa está construyen-
do un Kursaal a todo lujo, que rivalizará 
con los mejores de Europa. 
i i»» i» iMUi»i iu í in i i i i l i i i i i i i» i»nt»t : : ;K«« 
Vendo en Alcalá 
dos hoteles, ai pie estación ferrocarril, 
emplazamiento magnífico. Precio ocasión. 
UNION. Pi y Margall, 5, entresuelo. 
Cinco a siete tarde. 
DOLOR DE CABEZA 
Neuralgias y jaquecas desaparecen 
en cinco minutos con la 
HEiVUCRANINA 
dol DP. M. CAhDEIKO 
:{,oO. Pfiasa en farmacius. 
K I ^ N I N Q 
Pío Pérez Miguel 
HA SUBIDO AL CIELO 
EL D I A 2Ü DE J U L I O OE 1 9 2 6 
A los 2 años de edad 
Q. G . H . 
Sus descomólados padres, D. Pío 
y doña María; hermanos José María, 
Alfonso y Luis; abuelos maternos, 
D. Dionisio Miguel y doña Aurea 
Mayor; tíos, primos y demás familia, 
PARTICIPAN a sus amigos 
tan sensible pérdida, y les 
ruegan asistan a la condno 
ción del cadáver, que tendrá 
lugar hoy 26, del actual, a las 
diez y media de la mañana, 
desde la casa mortuoria, ta-
lle de Ferraz, número 20, al 
cementerio de la Sacramental 
de San Justo, por lo que re* 
cibirán especial favor. 
El atompaiamiínto se despide en el cementerio. 
Se suplica el coche, tío se reparten esquelas. 
NI se admiten coronas. 
La Funeraria del Carmen, infantas, 25. Esía 
casa es la UNICA que no pertenece al "Trust" 
N O T I C I K R O D K L L U i N E S 26 i ti lio 1926 
P a g i n a 5 
E L D O M I N G O D E P O R T I V O 
Constantiní y Goux se adjudicaron los primeros 
premios en el Gran Premio España de turismo 
E l circuito de L a s a r t e estuvo b r i l l a n t í s i m o durante l a prueba. - Benois t b a t i ó el "record" 
de l a vue l ta m á s r á p i d a a 130 k i l ó m e t r o s . - R i c a r d o Montero v e n c i ó en l a V u e l t a a A s t u r i a s 
COMO SE E F E C T U O L A CARRERA 
SAN SKBASTI \ X . — E l día amaneció 
nublado, amenazando llover, lo que favo-
reció enormemente a \>>% participantes, en-
tre los cuales figuraba Goux, el ganador 
del pasado domingo. 
Su Majestad d Rey llegó al circuito a 
las nueve v nu-dia. acompañado de los 
Infantes T>. Jaime y D. Gonzalo, siendo 
ackunadfeimos por la enorme masa de pú-
blico que ha acudido a presenciar la ca-
rrera. 
A las «diez tueao6 cuarto sale el cocbc 
piloto, y a las diez en pu;to los diez co-
ches que han participado en la prueba. 
El recorrido total son 692 kilómetros 
600 metros, o sean cuarenta vueltas al cir-
cuito, 
A poco de salir llega Su Majestad la 
Reina doña Victoria. 
Por las tnbuuas pasan en este orden: 
Seagrave, con "Sumbean"; Constanlini, 
con "Bugatt i" ; Benoist, con "Delagc"; 
Goux, con uBugatti*'; Marel. con ''Dela-
ge". y a continuación todos los demás. 
Desde los primeros 'momentos se enta-
bla una lucha formidable entre Seagrave, 
Benoist, Constantini y Wágner, que pa-
san apretando de lo lindo. 
La primera vuelta pasa en primer ter-
mino Seagrave. sobre "Sumbean", seguido 
de Benois. Wagner, Marel. C onstantim, 
Goux, Minoa y Williams. 
En esta primera vuelta Seagrave ha lo-
grado una media de 129 kilómetros 333 
metros a ta hora, haciendo, por tanto, la 
vuelta en ocho minutos dos segundos y 
dos décimos de segundo. 
En la segunda, Seagrave sigue en cabe-
za, seguido por Benoist, habiendo tardado 
el primeru tres segundos más que la pri-
mera vez, y Benoist. siete minutos cin-
cuenta y siete segundos, o sea a una me-
dia horaria de 130,405. 
En la tercera ^vuelta la clasificación no 
varía, parando Benoist para reparar. 
En la cuarta. Marel pasa a la cabeza de 
la clasificación, siguiendo Seagrave, y a 
ambos, muy de cerca, Wágner . 
Benoist, que hoy también tiene desgra-
cia, pierde una vuelta. En la quinta. De 
Buicks se retira, siendo la clasificación en 
estas primeras cinco vueltas la siguiente: 
i . " Marel. 40 m. 24 s. (a una media de 
123.168 a la hora). 
2.0 Seagrave, 40 m. 30 s. 2/10 (a una 
media de 122,123). 
3.0 Wágner (media 121,036). 
La carrera es muy interesante y disputada, 
comentándose la lusha sostenida entre los 
'"ases" del motor. 
En la* sexta vuelta, y al pasar Andooin, 
Seagrave, con su "'Sumoeau", lo hace muy 
despacio, parándose pocos metros después; y 
en la séptima, Marel. p.>r ;iveiia, se detiene 
también en el kilómetm 3, pasando Wagner 
con su " D d á g e " al primer puesto, lo que se 
beza. haciendo una carrera formidable, au-
menta la velocidad, con una media de 
134.9-^- . . 
En la diez y ocho Wagner para, substi-
tuyéndole Benoist eh el volante: pero Cons-
tañtini. qtte está hecho un león, tarda en 
la vuelta 7 m. 41 s. 6/10, o sea a la media 
de I S & I G 
El público ovaciona frenético al gran 
piloto de "Bugint i" . que ha aumentado la 
ventaja al (pie le sigue de tal manera que 
pasa de una vuelta lo que le lleva. 
Guando van 20 vueltas al circuito, y 
por tanto ta carrera está mediada, la cla-
sificación es la siguiente: 
1." Constantini, 2 h. 35 m. 27 s. (a 
una media de 127.704). 
2.0 Wagner, 2 h. 15 m. 6 s. 
3. " Goux, 3 h. ií> s. 
4. " Williams. 3 h. 1 s. 25 s. 
5. " Minoa. 3 h. 2 m. 31 s. 
Kn la vuelta veinticinco Constantini si-
gue en cabeza, con gran ventaja sobre io-
do- los demás, habiendo hecho hasta aho-
ra una velocidad inedia de 120,568 kiló-
metros, seguido de Bcnoits, que con su 
"DoMage" aprieta cuanto puede—aunque 
inútilmente—por cazar al gran piloto ita-
liano: Goux marcha detrás de ambos» bus-
cando la uniAu con el "Bugatt i" de Cons-
tantini. 
Williams, en su vuelta 28, se detiene cu 
el aprovisionamiento. 
La carrera se hizo tan interesante, que 
Sus Majestades los Reyes y sus augus-
tos hijos almorzaron en la tribuna regia. 
Goux, el formidable conductor francés, 
pierde en el kilómetro 10 la palanca de 
velocidades; pero el animoso "defender" 
de nuestros atletas, y no de todos, por los 
campeonatos regionales? Además, en la ho-
ra en que escribimos estas lineas, \ izcaya 
sólo ha celebrado ocho finales. 
Haremos unos comentarios en alguna 
prueba, añadiremos unos datos técnicos que 
creemos interesantes, y lo demás que lo ha-
ga el lector a su gusto. 
* * * 
Kl guipuzcoano Ordóñez ha obtenido 11 
segundos 2/5 en sus campeonatos; si en 
los 100 metros parece lograra la marca del 
pasado año o igualar el "record" de Men-
dizábal, en los 200 m. no creemos repita 
ahora los 22 4/5. Referente a los recientes 
[O 4/5 de este atleta hemos de decir que no 
le creemos "sprinter" capaz, en circuns-
tancias completamente reglamentarias, de 
realizar tan extraordinaria "períonnance"' . 
E l seguro "forfait" de los castellanos, 
López Bosch y Becerril, handicapara a 
Castilla en la pura velocidad, que no obs-
tante estará bien representada. En los 100 
metros debe obtener el segundo y tercer 
lugar. 
No creemos que los guipuzcoanos inten-
ten nacionalizar al francés Labourdette pa-
ra los 400 metros. Se lograrán en esta 
prueba marcas bastante inferiores al "re-
cord" del formidable Miguel García. Lu -
cha entre las cuatro regiones, con ventaja 
para Vizcaya. 
La descalificación de Paláu es de lamen-
tar, pues priva de bastante interés a las 
pruebas de 1.500 y 5.000 metros. No cree-
mos que en estas carreras se obtengan bue-
nos tiempos, a no ser ciertos los resultados 
conseguidos en alguna región... 
Izaguirre, Aizpitarte, Amporosa y Doc-
tor, se disputarán los primeros lugares en de "Bugatti • sigue la carrera como s. no d lan2amicnlo del pcSÜ> 
En disco, si las cosas suceden regular-
uuntc, el equipo castellano Faurc, Doctor 
y Climent pueden dar una demostración de 
estilo y. . . algo más. 
En el lanzamiento de la jabalina está 
claro el triunfo del catalán Bru; los otros 
lugares serán más reñidos. 
Con el martillo creemos que Doctor no 
hubiera pasado nada. 
En la vuelta 35, el "Bugatti" de Cons-
tantini continúa, como siempre, en cabe-
za, habiendo invertido hasta ahora 4 ho-
ras 56 minutos 20 segundos, a una media 
horaria de 122,704, seguido de Goux, que 
ha realizado sus deseos de marchar de-
trás de Constantini. su compañero de 
marca, batiendo, por tanto, a Benoist. que nos dejará mal, y lanzará más de 40 me-
pasa al tercer lugar de la clasificación, in-
sistentemente perseguido por la "guigne" 
durante toda la carrera, la (pie tiene ga-
nada Constantini. que actúa formidable-
mente. 
A las tres y treinta Constantini termina 
la prueba en medio de una ovación ensor-
decedora que se repite al ser llamado al 
palco regio por Sus Majestades, que le feli-
citan por el triunfo que supone haber sacado 
a su inmediato perseguidor—Goux—más^ de 
vuelta y inedia. Goux ha tardado 5 horas 
35 mirjutos y 47 segundos, o sea a la me-
dia de 123,776 kilómetros. 
Como recordarán nuestros lectores, los 
premios eran los siguientes: 
Premios: Primero, 30.000 pesetas y la 
Copa de Su Alteza el Príncipe de Asturias; 
comenta muchísimo entre el público que pre- segundo, 10.000 pesetas; tercero, 5.000 pe 
sencia la prueba; pero Constantini se la.iza 
decidido, con su "Bugatti", a la caza de Wa-
gner, siendo muy aplaudido al pasar por las 
tribunas. En esta séptima vuelta las nubes 
abren el grifo y ••obsequian" a público y co-
rredores con el clásico "chiriiniri" guipuz-
. coano, pero en la octava vuelta se apiada el 
tiempo, afianzándose de nuevo, con gran ale-
gría del respetable. Eu esta vuelta, Constanti-
ni va en segundo término, siguiendo al "Dela-
ge" de Wagner, que marcha muy bien, lle-
vando estos dos corredores gran ventaja a los 
demás, siendo el más cercano perseguidor 
Wilhams. coll ••Bugatti". 
La lucha decae, por quedar ésta reducida a 
la lucha del "Delage" de Wágner con cinco 
"Bugattis" que le persiguen encarnizadamen-
te. El coche de Seagrave continúa parado, así 
como el "Delage" de Benoist y el de la misma 
marca de Marel. 
En la décima el duelo Wagner-Constan-
tini es inteusisimo. siguiéndolo el público 
con enorme interés. 
Seagrave intenta seguir, pero cuando da-
ba su sexta vuelta el • Sumbean" dice que 
no. y Seagrave desiste y se retira. 
En ta vuelta doce la carrera se hace abu-
rrida, por las numerosas retiradas, y la cla-
sificación sigue lo mismo. 
Benoist y Marel se retiran definitiva-
mente, y en las diez vueltas la clasifica-
ción es como sigue: 
1.0 Wagner ("Delage"), 1 hora 28 mi-
nutos 28 segundos (a una medía horaria 
áe 117.389)-
2.0 Constantini (" Bugatti T), (con una 
inedia de 116,949). 
3." Williams ("Bugatti") (a una me-
dia de 108,031). 
Kn la vuelta doce los dos primeros co-
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ches, de Wagner y Constantini, llevan una 
vuelta de ventaja a los demás corredores, 
haciéndose ancarnizada la lucha entrambos 
Pilotos. Goux y Wtlliams son los que mar-
chan a continuación, ambos sobre "Bugat-
t i . 
En la vuelta trece Constantini arrebata 
a »> agner el primer puesto, en medio de 
nua ovación clamorosa, y en la quince, cs-
•e 111,snio corredor, que sigue en cabeza, ha-
ce la vuelta más rápida dada hasta ahora, 
habiendo tardado 7 m. 53 s. 8/10 (a una 
"ledia de 136.520). 
En la vuelta catorce Eerrig abandona la 
Carrera, siendo substitudo por Rapuskai. 
_ Cuando llevamos quince vueltas la clasi-
o1(in,gc"cral cs como sigue: 
B -V. Constantini. 2 h. 10 m. 4/10 (a una 
media de 129,413). 
2- Wagner, 2 h. 10 m. 58 s. (a una me-
dia de 128.958). 
3;% Goux (media, 112). 
En la vuelta diez y seis Constantini al-
canza una media de 134.051. y en la diez y 
siete este misnu ) corredor, que sigue en ca-
setas ; cuarto, 4.000 pesetas; quinto, 3.000 
pesetas. 
Un premio especial de 1.000 pesetas a la 
vuelta- más rápida, siempre que termine la 
carrera. 
Quinientas pesetas a cada conductor que 
tome la salida y copas y medallas que se 
anunciarán oportunamente. 
Creemos casi innecesario decir que la prue-
ba estuvo tan admirablemente organizada 
como tudas las que aquí se organizan, sien-
do digno broche final de la gran semana 
automovilista, que ha mostrado a San Se-
bastián como la gran potencia organizadora 
que todos conocemos. 
Enhorabuena a todos. 
P a r t i d o s d e b a l o m p i é e n 
p r o v i n c i a s 
En La Coruña: Deportivo, 6; Madrid, 2, 
En Vigo: Alfonso X I I I , 6; Sporting, t. 
—Celta, 6; Italiano, 2. 
En Barcelona: Reus, 1; Tarragona, 4. 
—San Andrés, 3; Júpiter, 1. 
— Badalona, 1; Maríinenc, o. 
L a V u e l t a c i c l i s t a a A s t u r i a s 
OVIEDO 25.—Han llegado a Gijón los 
corredores participantes en la vuelta a As-
turias, siendo ésta la última etapa, que te-
nía 239 kilómetros, comenzando en Cangas y 
tetminando en Gijón 
Fia entrado el primero, que ha ganado la 
carrera en su totalidad. Montero, y a con-
ti.iración, Castro, de Gijón; Mussió, catalán; 
Juan de Juan, ídem; Gallardo, ídem; Rojo, 
de Gijón; Otero, de Santander; F. Gómez, 
de Madrid, y Manuel López, de ídem. 
A t l e t í s m o 
Ante los I X Campeonatos de España. 
Sólo faltan unos días para la gran com-
petencia inte¿regional, cuyos resultados in-
dicarán de una manera muy aprov nada el 
estado actual de nucsto atletismo; enton-
ces será la ocasión t-permn;. d i hacer las 
comparaciones con las marcas exíranjer, s; 
ahora es máo mtcrcsaáté el coi:.parar las 
regionales. 
Eso vamos a hacer, pero sin pronósti-
cos. No queremos hacerlos, mejor dicho, 
no podemos, pues civecemos de suficientes 
datos. 
Pronosticar y .-qai /> M'. F.C OS int«y fácil, 
y está al alcance de cualquiera; pronosti-
car y acertar es más diíicil, y requiere u.i 
estudio completj de la forma de todos los 
participantes, que cu Cspaiia es imposible 
conocer. No faltarán cronistas que lo ha-
gan, pero sus escritos no se basarán t u 
un estudio serio, documentado, sino n ú s 
bien en la ciega exaltación de su cariño re-
gional o en el atreviniionto de la ignoran-
cia. 
Quien siga el movimiento atlético inter-
nacional habrá visto fracasar en muchas 
ocasiones a técnicos tan excelentes como 
Spitzer, Glarner, Pclleticr, de Coninck, et-
cétera; en pronósticos que no se referían a 
can>peonatos nacionales, sino en '•matchs" 
internacionales, en que se sabe de antemano 
el número y la forma de los participantes. 
¿Con qué garantías y fundamentos puede 
predecirse una clasificación regional en la 
tros; su triunfo sería entonces debido a sus 
propios merecimientos, y no como quiere 
hacernos creer un literario cronista cata-
lán a la ausencia de su representante, que 
nosotros opinamos se encuentra lejos de 
poder obtener esa marca. 
Si Artiach no se ha repuesto de su lesión, 
cosa que deseamos, será para Castilla la 
mayoría de puntuación en el salto de lon-
gitud. 
El triple será una de las pruebas que evi-
dencie más los progresos nacionales; habrá 
cuatro o cinco atletas que pasen de los doce 
y medio, cuando hace cuatro años no ha-
bía ninguno que fuese capaz de ello. 
Con la pértiga puede entablarse un duelo 
Culi-Muñoz, en el que llegase a traspasar-
se los 3,250 metros. 
Las posibilidades de Castilla en los re-
levos, 4 por 100, quedaron bien manifiestas 
en el ' 'match" España-Portugal, en que, 
sin lucha, el equipo castellano, con la sola 
participación de Ordóñez, obtuvo el mejor 
tiempo logrado en España y fuera de ella 
por españoles (el "camelo" de "record" 
nacional fué cronometrado desde una tribu-
19211 Mendix.ábal, 11 3/3; 19¿3- Anatol. 
11 s. 4/5; iq-M: Ordóñez, 11 s. 2/5; 1925: 
Ordóñez, 11 s. 1/5. 
200 metros.—1917: Mendizábal, 24 se-
gundos 4/5; 1918: Mendizábal, 23 s. 4/5; 
1919: Mendizábal, 24 s. 1/5; 1920: Ordó-
ñez, 24 s.; 1921: Ordóñez, 23 s. 7/10; 
1923: Anatol, 24 s.; 1924: Junqueras, 33 
segundos r/5; ¡925: Ordóñez, 22 s. 4/5. 
400 metros. —1917: Blandí, 56 s. 4/5; 
1918: Blandí , 57 s.; 1919: Coronado, 58 
segundos 4/5; 1920: García, 53 s. 4/5; 
1921: Bachman, sin tiempo; 1923: Ana-
tol, 53 s. 3/5; 1924: Labourdette (fran-
cés), 54 s.; 1925: Larrabeití, 54 s. 1/5. 
800 metros.—1917: Duñabeitia, 2 minu-
tos 9 s. 4/5; 1918: Muguerza. 2 m. 12 se-
gundos 3/5; 1919: García, 2 m. 7 s. 2/5; 
1920: García, 2 m. 3 s. 1/5; 1921: Mu-
guerza, 2 m. 13 s.; 1923; Pons, 2 m. 5 se-
gundos 2/5; 1924: Abad, 2 m. 7 s. 2/5; 
1925: Miquel, 2 m. 4 s. 
1.50a metros.—1917: Muguerza, 4 mi-
nutos 33 s.; 1918: Muguerza, 4 m. 32 se-
gundos: 1919: Muguerza, 4 m. 18 s.; 1920: 
Muguerza, 4 m. 20 s. 4/5; 1921: Muguer-
za, 4 m. 41 s. 2/5; 1923: Pons, 4 m. 22 se-
gundos; 1924: Miquel. 4 m. 17 s. 2/5; 
1925: Paláu, 4 m. 15 s. 4/5. 
5.000 metros.—1917: Miguerza, sin tiem-
po; 1918: Muguerza, 16 m. 46 s.; 1919: 
Muguerza. 17 m. 2 s.; (920; Pons, ló mi-
nutos 27 s.; 1921: Muguerza, 17 m. 11 se-
gundos; 1923: Palma, IÓ ni . 17 s. 4/10: 
1924: Paláu, 15 m. 47 s. 2/5; 1025: Pa-
láu, 15 m. 59 s. 3/5. 
Relevos, 4 por 100.—1924: Guipúzcoa, 
46 s. 4/5; 1925: Guipúzcoa, 46 s. 1/5. 
Relevos, 4 por 400.—1924: Guipúzcoa, 
3 m. 46 s. 2/5; 1925: Vizcaya, 3 m. 40 se-
gundos 1/5. 
Ya en el pasado año esa cnlidai!, «pie de 
Federación sólo tiene el nombre, se sintió 
atacada de despecho ante el anuncio de 
nuestro torneo pugilístico. y echándose en 
brazos de los reglamento^, tantas vece> 
conculcados por ella, tomó un acuerdo que 
la hizo caer en un gran fracaso, y más 
tarde la llevó a hacer el ridiculo: acordó 
descalificar por un año a todos los "ama-
teurs" federados (no sabemos de ninguno 
que lo estuviese) y negar el den cho a fe-
derarse a los (pie entonces no lo estaban. 
Los boxeadores ••amateurs", (pie por razón 
natural están y deben estar en su totalidad 
bajo el pabellón deportivo de los Clubs que 
cultivan el boxeo, no hicieron caso de aque-
llas amenazas, cuyo /'pilogo no se hizo es-
perar mucho, y el Cinturón de Madrid con* 
tó setenta y tres "amateurs" en sus listas 
de inscripción. 
La Federación de Boxeo, que véjela desde 
hace mucho tiempo rodeada de una opinión Je 
descrédito e informalidad en su gestión, su-
frió por entonces una campaña de acusacio-
nes y censuras hechas en la Prensa por las 
principales Sociedades deportivas madrileñas, 
que unidas todas y asqueadas de lo que en la 
Federación sucedía se dirigieron a la Fede-
ración Nacional pidiendo la destitución que 
después de ser solemnemente prometida no se 
llevó a efecto, ignorándose por qué razones, 
aunque nos las figuramos. 
Como decimos antes, la Federación había 
descalificado a todos los participantes en el 
Cinturón de Madrid de 1925, pero hete aquí 
que se le ocurre, para aminorar su descrédito 
y en virtud de la campaña aludida, celebrar 
una comeptición "amateur" para novicios y se 
encuentra sin gente que concurra. ¿Qué hacer 
entonces? El ridículo era espantoso después 
del aruncio; pero, ¡ahí, por algo los gober-
nantes del pugilismo central son como son. 
Se sintieron piadosos y levantaron el castigo 
a casi todos los niuchachos, pudiendo celebrar, 110 metros, vallas. —1917: Artola, 19 
segundos 1/5; 1918: Artola, 18 s. x / i ^ t r a s : dr 'nit tdíos tropiezos, d concurso 
1919: Nin, 19 s.; 1920: Martínez, 19 se-
gundos; 1921: Muguerza, 23 s. 7/10; 1923: j 
Monier (suizo), 17 s. 2/5; primer espa-i La Federación de Boxeo (región Centro) 
ñol, Mountadas, 18 s. 1/5; 1924: Artiach, 'llcapaz de comprender y menos de practicar 
17 s' 3/5 • 192$' Artiach 17 s 2'/s 5 no"*cs procedimientos de los Clubs verda-
400 metros,"vallas.—1924: Mathéu, I mi - der.amcnte ^portivos que en forma tan mori-
/5; 1925: Peña, 1 ni. 1 s. 4/5. Itoria P^ccdieron, sigue en su tortuosa labor ñuto 3 s 
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na del Stádium de Colombes...). AqüeBos 
mismos corredores, con Robles en lugar de 
Ordóñez, son capaces de repetir su marca 
y aun de mejorarla en la buena pista (si 
está cuidada) de Tolosa; pero amputado el 
equipo de Bosch y Becerril no sabemos 
hasta dónde dará de si frente al guipuz-
coano. 
Tabla de campeones regionales. 
100 metros.—Cataluña: Pauls, 11 s. 4/5; 
Guipúzcoa: Ordóñez, 11 s. 2/5; Castilla: 
López Bosch, 11 s. 1/5; Vizcaya: no cele-
brada aún. 
. En el mismo orden de región seguiremos 
dando los resultados: 
200 metros.—Pauls, 24 s. 3/5; Ordóñez, 
23 s. 3/5; López Bosch, 24 s. 
400 metros.—Mountané, 54 s. 4/5; Tell , 
55 s. 4/5; Coronado, 54 1/5. 
800 metros.—Miquel, 2 m. 6 s.; Ruiz, 
2 m. 6 s. 3/5; Bonilla. 2 m. 7 s. 2/5; Emal-
di, 2 m. 10 s. 4/5. 
1.500 metros.—Ferrando, 4 ra. 29 s. 1/5; 
Ruiz, 4 m. 27 s.; Reliegos, 4 m. 33 s. 
5.000 metros: Tapias, 15 m. 42 s. 1/5; 
Acebal, 16 m. 55 s. Reliegos, 16 minutos 
38 s. 2/5; Oyarbide, 16 m. 38 s. 3/5. 
10.000 metros: López, 35 m. 29 s. 4/5; 
Caveñas, 37 m. 36 s.; Monje, 35 m. 
110 .metros vallas: Roca, 18 s.; Kock, 
18 s. S/10. Castilla, no celebrada; Vizca-
ya: Peña,^ i8 s. 3/5. 
400 metros valías: Matheu, I m. 2 s. 3/5; 
Durá, 1 m. 4 s. 3/5. Castilla, no cele-
brada. 
Altura: Olivella, i , 650; Kock, 1,600; 
Calzada, 1.710; Duñabeitia, 1,520. 
Longitud: Roca, 5.920; Iluarte, 5,890; 
Robles, 6,540. 
Triple; Olivella, 12,160; Landa, 11,390; 
Robles. 13,382. 
Pért iga: Culi, 3; Arnáiz, 2.(̂ 00; Mu-
ñoz. 3.1-'5; Gorostiza, 2,850. 
Peso: Bru, 9,250; Aizpitarte, 11,430; 
Doctor, 10,552; Amporosa, 11,03. 
Disco: Marti , 29,05; Aizpitarte, 34,900; 
Faure, 35.230. 
Mart i l lo: Paz, 26,160; Alcorta, 31,815, 
Doctor, 37,810; Onaindía, 20,580. 
Los resultados de relevos, por ser equi-
pos de Clubs no tienen interés, y no los 
publicamos. 
Historial de los campeonatos de España 
y "record" de cada prueba. 
100 metros.—1917: Mendizábal, 11 3/5; 
1918: Mendizábal, 11 s.; 1919: Mendizá-
competcncia de Bcrazubi si sólo sabemoslbal, n 2/5; 1920: Mendizábal. 11 1/5; 
• • 1 • • • « « e 
y arteramente na esperado, 
1925: Ingoyen, 1,750. / j prei agazapada en la sombra, el momento de 
Longitud.—1917: Llosegm, 5.360; 1 9 1 8 : 1 ^ ^ causarnos Un perjuicio, y lo ha hecho 
Elosegui, 5,94; 1919: . Elosegui, 6,130;! ^ escrúpulo y sin tener en cuenta que con 
1920: Elosegui, 5,90; 1921:, no se celebró; 
1923: Artiach, 6,565; 1924: Artiach, 6,605; 
1925: Artiach, 6,450. . 
Triple.—1918: Calleja, 1,1,620; 1919: Ba-
quer, 11,725; 1920: Elosegui, 12,140; 1921: 
no se celebró; 1923: Artiach, 12,850; 
1924: Barrena, 13,315; 1925: Robles, 
13,290. 
Pértiga.—1917: Elosegui, 2,980; 1918: 
Erice, 3,200; 1919: Erice, 3,185; 1920: 
Erice, 3; 1921: no se celebró; 1923: 
Erice, 3,360; 1924: Erice, 3,25; 1925: Pra-
do, 3,100. 
Peso. —1917: Tuñón, 10,92; 1918: Tu-
ñón, 10,480; 1919: Astorquia, 11,160; 
1920: Izaguirre, 11,290; 1921: Izaguirre, 
Io.37O; 1923: izaguirre, 11,270; 1924: Mar-
tino, 11,885; 1925: Izaguirre, 11,160. 
Disco.—1917: Ansola, 36,130; 1918: Tu-
fión, 33,36o: 1919: Astorquia, 41.460; 
1921: Izaguirre, 36,170; 1923: Coderque, 
33,290; 1924: Lizarza, 36,940; 1925: Iza-
guirre, 37,790. 
Jabalina.—1917: Elizondo, 43,400 ( l i -
bre); 1918: Wahler, 44,730^(libre); 1919: 
Monasteriovide, 46,860 (libre); 1921:, Iza-
guirre, 42,630 (clásico); 1923: Bilbao, 
41.100; 1924: Bilbao, 44,730; 1925: Bru, 
47,46o. 
Martillo.—1918: Tuñón, 21,940; 1919: 
Metviller, 27,4^0; 1923: Lloréns, 28,650; 
1924: Lloréns, 31,680; 1925: Lloréns, 
33,450. 
Los actuales "records" de España. 
100 metros: Mendizábal, 11 s. 1/5 (oc-
tubre 1918). 
200 metros: Ordóñez, 22 s. 4/5 (ju-
lio 1925). 
400 metros: García, 51 s. (julio 1920). 
800 metros: García, 2 m. 1 s. (junio 
1920). 
1.500 metros: Paláu, 4 m. 13 s. 2/5 (ju-
nio 1925). 
5.000 metros: Miquel, 15 m. 41 s. 3/5 
(marzo 1924). ^ 
10.000 metros. Diéguez, 32 m. 23 se-
gundos (marzo 1924). 
Relevos, 4 por 100: Homologado; equi-
po olímpico, París, 43 s, 4/5. 
Relevos, 4 por 400: Vizcaya, 4 m. 40 se-
gundos (julio 1925). 
400 metros, vallas: Peña, 1 m. 1 s. 4/5 
(julio 1925). 
10 metros, vallas: Peña, 17 s. 2/5 (agos-
to 1923)-
Altura: Irigoyen, 1,810 (julio 1925). 
Longitud: Artiach, 7,04 (julio 1926). 
Triple: Robles, 13,570 (junio 1925). 
Pér t iga: Erice, 3,360 (agosto 1923). 
Peso: Montino, 12,495 (marzo 1924). 
Disco: Lizarza, 41,440 (mayo 1924). 
Jabalina: Bru, 50,83 (1925). 
Mart i l lo: Doctor, 40,570 (julio 1926). 
En 1922 no se disputaron los campeo-
natos nacionales. 
R. H E R N A N D E Z C O R O N A D O 
B o x e o 
Ante una maniobra. 
La Agrupación Deportiva Ferroviaria 
nos ruega la inserción de un comunicado, 
cuya extensión nos priva el placer de pu-
blicarlo íntegro. Sin embargo, a seguido 
damos algunos de sus más interesantes pá-
rrafos: 
"Apenas publicado en la Prensa madrile-
ña el próximo comienzo del torneo pugi-
lístico que con el título de Cinturón Ma-
drid de Boxeo "amateur" organiza anual-
mente esta Agrupación Deportiva Ferro-
viaria, hemos leído en los periódicos el 
anuncio de otro concurso de boxeo "ama-
teur", organizado por la caprichosamente 
titulada Federación Española de Boxeo 
(región Centro), que se hace la ilusión de 
regir el pugilismo castellano. 
Bicicletas Thomann B. S. A . Triunph. 
Accesorios para todas las marcas; repara-
ciones; bicicletas con garantía, a 175 ptas. 
Domingo Alvarez, Plaza Isabel I I , 7. 
ello se perjudica únicamente el deporte y el 
nombre de la Federación. 
Y decimos nosotros para termirar: Cuí-
dense los federativos de borrar y desvane-
cer los yerros cometidos; separen del seno 
de la Federación a las figuras causantes de 
cuanto sucede y sobre las que tantas impu-
taciones han caído últimamente, mezclando 
su nombre en pleito de intereses con deja-
ción de sus deberes federativos; atiendan y 
cuiden de levantar el pugilismo castellano, 
hoy muerto en Madrid; pero no lo resu-
citen amparando mojigangas deportivas so-
bre el tablado de un merendero, de un bai-
le o un "cabaret", sino seria y deportiva-
mente como debe hacerse. Entonces, y sólo 
entonces, los Clubs madrileños volverán a 
integrar esa entidad que hoy se disfraza 
con el nombre de Federación y de cuya au-
toridad nadie hace ni debe hacer el menor 
caso. 
Ahora los federativos', entre los que exis-
ten personas de buena fe, para quienes guar-
damos nuestro más profundo respecto, tie-
nen la palabra. Nosotros estamos dispuestos 
a decir todo muy claramente, y ya hemos 
demostrado ser enemigos del silencio. A l 
amable cobijo y justa- crítica de la Prensa 
nos sometemos, y a ella agradeceríamos se 
interesase por llegar a la normalización re-
gional del deporte pugilístico con el cual 
todos ganaríamos grandemente." 
Por la .Agrupación Deportiva Ferrovia-
ria, EugCnio Guerrero y Méndez." 
L a J u n t a d e l a G i m n á s t i c a 
m a d r i l e ñ a 
Hoy lunes, en su local social, continuará la 
Junta general ordinaria, en la que tantos asun-
tos de interés se están tratando, rogándose 
por medio de la presente no falten los señores 
socios, por ser posible que hoy se virífique 
la votación de Junta directiva, y ser conve-
niente que ésta represente el modo de pensar 
de la mayor parte de los socios gimnásticos. 
La Asamblea comenzará a las diez y me-
dia. 
L o s t r a s p a s o s e n A n d a i u c í a 
M u r c i a y V a l e n c i a 
Andalucía es, ¡¡cómo no!!, otra de las 
regiones donde se cuenta y no acaba acerca 
de traspasos sensacionales; pero, como 
siempre, todos estos trasiegos son generalmente 
haciendo astillas otras federaciones en el 
buen conjunto de jugadores andaluces; es 
casi inútil decir que' Kinké, el clásico crea-
dor del fútbol preciosista andaluz, ha rea-
lizado en breve tiempo una labor tan meri-
toria, que ha conseguido que los continua-
dores de su escuela sean hoy día numero-
sísimos, que cueste muy^ poco trabajo for-
mar un buen equipo cofTlos jugadores que 
van destacando. 
Kl Sevilla estuvo a punto de perder a 
Izaguirre, el jovencísímo y gran portero 
sevillano: pero afortunadamente para el 
simpático CIul) campeón, Izaguirre no viene 
a estudiar a la corts, y por tanto conti-
nuará defendiendo la meta del Sevilla; el 
revuelo que se a rmó entre las Sociedades 
madrileñas cuando creían que vendría se-
guro a Madrid fué algo tan épico como la 
desilusión que luego sufrieron al percatarse 
de lo contrario. Rey, el voluntarioso y en-
ciclopédico jugador sevillano, pasa al Va-
lencia de profesional declarado y claro, se-
gún contrato público, esperando este juga-
dor que el Sevilla no tendrá inconveniente 
en darle el oportuno permiso para traspa-
sarse. Nosotros se lo daríamos teniendo en 
cuenta su nobleza de procedimientos; ¡¡nos 
revientan los '•amateurs" marrón, que tan-
to abundan!!... El resto del '•once" cam-
peón no sufre ninguna variación, cncunlrán-
M O T O G I C b E T A S 
V E I i O G E T T E i F S ? 
MODELO DESDE 1 , 6 0 0 PESETAS h'IV 1 25,¿ 
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dose actualmente en gran forma; según 
prueban los magníficos resultados obteni-
dos en su reciente excursión por el norte 
de £spa&a . 
El Betis ha reforzado sii> limas con al-
gunos jugadores del grupo B. que han des-
tacado en la pasada temporada; pero en 
cambio se habla del traspaso de Carra-.co 
—quizá el mejor elemento con que cuenta 
el Club vederón—. gran rival del Sevilla. 
Nosotros lo dudamos mucho,, porque &e di-
ce que de marcharse lo haría a un Club ex-
tremeño, y no creemos (pie los "razona-
mientos" de éstos sean muy abundantes... 
V para ratificar esta creencia voy a rela-
tar un caso curiosísimo: el equipo más po-
tente de Extremadura tiene uh entrenador 
que es lo más gracioso que se ha visto; to-
das las mañanas va a casa del presídent'j 
del Club, sale la criada y le da un duro, 
marchándose despné.-. el "preparador" del 
'"once" extremeño. Preguntamos al citado 
presidente por qué hacia CjítO, y nos con-
testó risueño: 
—Muy sencillo; porque si le damos los 
treinta duros mensuales (pie le tenemos 
asignados, los cobraría y no volvería mas. 
Sin comentario-.. 
Lo demás que suceda en los otros Clubs 
andaluces tiene tan poca importancia que 
prescindimos de contarlo a nuestros lecto-
res. 
Murcia, la joven región y yá rápidamente 
destacada, lucha por no perder elementos 
de gran valia, que han defendido sus colo-
res en la finida temporada. Albadalejo es 
elemento actualmente muy cotizado por te-
rrenos catalanes, y verdaderamente no nos 
extraña, porque es jugador de los de "cla-
NO ADOUIRIR AUTOMÓVIL 
SIN SOLICITAR PRUEBA DE UN 
R E N A U L T 
se" indiscutible. Zabala estuvo en Murcia, 
pero los ofrecimientos que le hicieron eran 
tan poco tentadores, que cogió la maleta y 
se largó rápidamente; esto sucede en el 
campeón murciano, mientras su rival, el 
Cartagena, busca jugadores por todos sities, 
y cuando ya creía contar con Solía, el cor-
pulento jugador gallego, que "anduvo" i " .r 
Cartagena, se encuentra con que éste, no 
satisfecho con las "razones" que le ofre-
cían en el Club, se marcha a su tierra .>;n 
atender vnás "razonamientos". El Elche 
contará con Ramonzuelo, el jugador que 
vino de Alicante al Athíétic madrileño, y 
que al convencerse que el equipo-coríesanu 
era "aún"' compleíamente "aiúatenr'", se 
largó con viento fresco a íicffaiá tais pro-
metedoras. 
Valencia es, con Cataluña, donde más im-
portan los gastos de jugadores de los Clubs; 
allí cobran. hasta "los terceros equipos", 
importando la nómina del Club campeón de 
Valencia la tontería de 30.000 dmaxo : y 
todo esto es causa de una cantidad de tras-
pasos y ofrecimientos que se acercan mu-
chísimo a los que se hacen en Cataluña.^ 
El Valencia intentó "cazar"' a Martínez, 
el gran meta madrileño, ofreciéndole conse-
guir el traslado de su oficina a la Sncnr-al 
que la Constructora tiene en aquella her-
mosa población; pero Cándido, que además 
de gran jugador es una excelente persona, 
se negó a abandonar al Club donde se "h i -
zo'' deportivamente y se encuentra muy a 
gusto. Tuvo desde luego sus dudas por 
pequeños disgustos que le habían sucedido; 
pero allanado todo por fortuna, no piensa 
moverse del Real Madrid. También andan 
locos los directivos del Valencia a ja pesca 
de Perico Calvo, el buen defensa del Racing 
madrileño, que ha hecho allí dos grandes 
partidos recientemente; pero ni el Racing 
ni Perico están 111113'- propicios a a</ eder a 
los razonamientos que les exponen los va-
lencianos, sobre todo el Club, que dice muy 
indignado: 
—iiQne me pidan a mí jugadores de re-
fuercíto otra vez, que se los voy a dar!!... 
Rey, ya decimos en otro lugar que juga-
rá con el Valencia en el puesto de interior, 
dando este jugador seguramente tm bene-
ficioso vigor a la línea de ataque valencia-
na; además Enrique, el jugador del (¡im-
nástíco, pasa asimismo al equipo campeón, 
y otros varios jugadores que sentimos no 
recordar. 
El Gimnástico hizo varios ofrecimientos, 
entre ellos a los heñíanos Uribe, de la 
Gimnástica madrileña; pero éstos fueron 
rechazados por los Uribe, que se encuen 
tran muy contentos en el equipo donde es-
tán. Arroniz, el reñidor extremo valencia-
no, pasa del equipo campeón al Gimnás-
tico. Club donde se hizo y abandonó ante 
las "palabras"* cariñosas del mencionado 
equipo valenciano. 
E l Levante "trabaja" a Peña, el centro 
medio ferroviario, que ha jugado' allí dos 
excelentes partidos; pero éste duda entre 
las» pesetas del Levante y la simpatía de la 
Gimnástica madrileña. Pepín y Juan Anto-
nio es facilísimo que se incorporen a las 
huestes levantinas, aun cuando el segundo 
ofreció su concurso al "once" campeón del 
Centro: con estos refuerzos y los jugadores 
de su célebre invencible tercer equipo, (pie 
han pasado al primero, esperan formar un 
"cuadro" (pie les haga hacer un papel tan 
brillante por lo menos como el que lucie-
ron en la pasada temporada. 
Las demás noticias que pudiéramos dar 
tienen tan poca trascendencia, que preferi-
mos callárnoslas, fieles a nuestro propósito 
do sí'do contar a nuestros lectores todo 
aquello que "'se dice" en el "mercado" de-
portivo, que tiene verdadera trascendencia 
o despierta cuando menos la curiosidad de 
los que leen esta sección. 
Hasta el próximo número, en que nos 
ocuparemos de Aragón y Cataluña. 
X. X. X. 
A U T O M Ó V I L E S 
G O B R Ó N 
S A O A S T A , 3 0 I V I A D R I D 
*. entra] eléctrica con mo-
teres gas pobre de 80 
¡ ieni (>() . HP., Kort ing; 
Ifternador 25(, HP;; ídem Derlikon 80 
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u n a c a l u r o s a p r e s e n t a c i ó n 
Ayer en España y el Extranjero hubo corridas por docenas, y torearon 
desde el Galio hasta los hijos de Bienvenida. 
L a novillada de ayer. 
Cinco novillos <ie Pérez de la Concha 
y uno de Bucnabarba, que se lidió en pri-
mer liiRar. con los diestros Vaqucrito, G¡-
nesillo y cj caraqueño Julio Mendoza, que 
dchutabn, componían el cartel de la novi-
llada de ayer, on la que hubo un lleno 
completo, a pesar del calor sofocante que 
hizo. 
Vaqueiito. que en su última actuación 
en Madrid cortó una oreja, fracasó ayer 
con el primer toro de Buenabarba, bravo, 
suave, pastueño. 
Le recibió toreándole de mala manera, 
y luego con la muleta estuvo desconfia-
do y torpe. 
Empleó para quitarse de encima al ex-
celente novillo tres pinchazos y una esto-
cada contraria, y dos intentos de descabe-
llo. ¡Los loros bravos descubren los malos 
toreros! 
A l cuarto, que era manso, le toreo tam-
bién con precauciones, y le propinó dos 
pinchazos una estocada y un descabello. 
Ginesillo. cogido al torear con el capote 
a su primero, resultó ileso; pero le quito 
el percance los arrestos de torero. Mule-
teó indeciso, con precauciones, y atizó una 
estocada de manera no muy recomenda-
ble, pero de rápido efecto, que le vaho 
palmas. 
Kn el quinto entró tres veces a matar, 
y ninguna bien, y luego intentó ocho ve-
ces el descabello. 
Los aficionados que fueron a la plaza 
por ver a Julio Mendoza, el diestro ca-
raquefío que debutaba, no salieron defrau-
dados. 
Mendoza es valiente. Todo lo quiere 
hacer; está siempre bien colocado, y tie-
ne lo mejor que puede tener un novillero: 
valor. 
El primero de sus enemigos, que era chi-
C), y más manso que pequeño, no se dejo 
torear con el cañóte, a pesar de que lo inten-
tó ¡nsretcntemente el de Caracas, que luego se 
desquitó toreándole con la muleta con mu-
cha valentía. 
Cerca, muy cerca, se perfila el mulato, y 
Síhza un DÍnrhazp superior, y continuó el mu-
leteo rabiosdlo y deseoso de palmas, y cer-
c.i, muy cerca otra vez, entra a matar, de-
jai do una eslocada delánterílla y^ perpendi 
cu'nr, pero de una bu'-na ejecución, que le 
vahó una ovación de las grandes, la oreja, 
fcd-da ñor casi todos los espectadores; la 
v i " íta al ruedo y saludos repetidos desde los 
medios. 
El último toro, oue fué el menos manso, de 
PZ-o?; He la Concha, se deió torear bien ron 
la caita, y Mendoza lo rmrovechó híen. dándo-
lo cuatro lances superiores, ceñ'dos. y ha-
ciendo un par de ouit**s muv i'nlíentes. recor-
tando con errnn'a y parando b:en. 
Con la muleta procuró adornarse. Díó m 
pipchazo no más míe acenh'bfe v una esto-
Ĉ HT t>t.^ni TWv~,ti^iló con la puntilla. 
Los îcdnitalistas le pascaron ñor el rue-
do, a.hop'hras «••••neraVj? aplausos. 
Fué mi h"on d,.l-Mf ,-1 de Mendoza, auo «V-
}r.nctró valentía y tener una gran facilida'' 
píira matar. 
Se le ve míe está muv "nlareado." 
De los iinetec Atienza v de los "infantes**. 
\r; r.'.orito ^ v Pastoret Chico, que bregaron 
mucho y bien. 
X. X. 
V A L E N C I A 
L a primera de feria. 
V A L E N C I A — E s t a tarde se ha celebra-, 
do la primera corrida de la feria con un 
lleno rebosante en las localidades de som-
bra, y una entrada floja en el sol. 
Se lidiaron seis toros de Ahpio .férez Ta-
bernero por los diestros Sánchez Mejias, 
Martínez y Chaves. 
Sánchez Mejias estuvo soso en el primer 
tercio de su primer toro. 
Con la muleta hizo una faena valiente, 
matando de dos pinchazos en hueso y me-
dia delantera. 
- Descabelló a la primera, y el público... 
sigue hablando de sus asuntos particula-
res. 
E n su segundo hace dos o tres monadas 
en quites; pone tres pares de banderillas 
colosalmente—¡cada cosa hay que llamaría 
por su hombre!—, que premia el concurso 
con ovaciones delirantes. Con la muleta en 
la mano da tíos pases buenos sentatío en el 
estribo, luego hilvana otros más vulgarí-
simos, y mata de tres pinchazos y una es-
tocada pescuecera, ( f i tos . ) 
Martínez lancea bien a su primer moru-
cho; hace un quite maestro. 
E l toro, por haherse inutilizado un asta, 
no qmere caoallos ni en broma, y tiene que 
ser logueado. 
Con la muleta hace Martínez una faena 
que no pasa uc regular, endilgando al de 
Ahpio un pinchazo nondo y una esiocatía 
entrando muy bien, que basta. 
El segunao que le corresponde en suerte 
es retirado a los corrales por manso, bt 
echa al ruedo un substituto de Anastasio 
Martin, también manso de solemnidad, y 
que tiene que ser togueado. 
Martínez esta que arué de tanto fuego, j 
El chico en la ultima suerte hace lo que 
pueuc (y no puede mucho», y mata de me-
dia estocada. 
Chaves se luce en quites en su primer 
toro. 
Torca valiente con la muleta, adornán-
dose mucho, para terminar con una csto-
cacia buena. 
A l sexto, que es de la misma carreta que 
el substituto que echaron de D. Anastasio, 
se le castiga con fuego. 
Chaves torca con uesgana, y después de 
«na breve y deslucida tacna le coloca una 
buena estocada, entrando bien, que mata. 
En resumen: la corrida, como para no 
volver a los toros en ocho o diez años. 
¡Palabra! 
A N D U J A R 
Toros de Nandin.—uauo, tíelmonte y Zu-
rito. 
A N D U J A R . — E l cartel de la corrida 
de lena atrajo numerosos torasteros, ago-
tándose-las local.dados. 
Los toros ue Nanuin resultaron desigua-
les de presentación y ue cemperamento, 
predommanao ei genero manso. 
El Callo estuvo artístico > pinturero 
toreando á su prnper toro. i uvo el acier-
to de desee ruano ue un piuci.azo honuo y 
le aplaudieron. 
En el cuarto estuvo mal. 
Pclmonte. muy vahen.e toreando con el 
capote y ia mul.ta y tícciuido a la hora de 
matar, singularmente en MI primero, al 
que despacno de una buena estocada, es 
CUCttáüuO auiiiidantcs palmas. 
Zurito toreó auniij-auieiiKiitc por veró-
nicas, n zo quitas vanauos y ejecutó ÜOS 
faenas de mtneta que ei público coreó en-
tusiasmado, coronándolas con volapiés, vueltas al ruedo y saludar repeth 
Además de oíf frecuentes y ruidosas ova- desde los medios, 
ciones cortó dos orejas. 
S A N T A N D E R 
Toros de Santa Coloma.—Villalta, Már-
quez y Niño de la Palma. 
A L C I R A 
Lagartíto, Félix Rodríguez y Gitanillo de 
Triana, con reses de Coou'lla. 
ALCIKA.—Novillos do Coquilla. buenos, S A N T A N D E R . Con un lleno ^ m p l e - , s)(hrcsal.cnfIo ^ M { a ^ ¿ ^ y ^ 
to se celebra la corrida. to )Ugar 
E l ganado de Santa Coloma no fué más j Ugar;it0i 5;en en lino y Bqperior en otro. que regular 
Villalta toreó con el capote con eficacia 
y estuvo valiente y bien con la mule-ta. 
Matando, breve. 
Márquez, en algunos momentos bien de 
capa y estuvo regular con la muleta y ma-
tando. 
Niño de la Pahua, regular en su prime-
ro; estuvo muy vahente y adornauo to-
reando con el capote y la muleta. 
Mató bien al último toro y toé aplau-
dido. 
B A R C E L O N A 
Novillos de Villamarta para Mérida, Enri-
que Torres y Joaquín Rodríguez. 
B A R C E L O N A . — Hay una buena en-
trada. 
Primero.—Se aplaude a Mérida toreando 
de capa y en un quite. Hace una faena de-
ficiente, para un pinchazo y una trasera. 
(Pitos.) 
Segundo.—Torres torea bien. 
Muletea sufriendo dos desarmes, y luego 
sigue valiente, con pases de rodillas y de 
pecho, para una estocada saliendo derriba-
do sin consecuencias. 
Descabella a la segunda. (Ovación.) 
Tercero.—Retirado al corral por defec-
tuoso y huido. 
Tercero bis.—Joaquín Rodríguez Cagan-
cho toreó bien con el capote, y hace una 
Ovaeiorado y orejeado 
Félix Rodríguez, superior, especialmente 
en su segundo. Escuchó palmas abundantí-
simas. 
(iitanillo de Triana tuvo una actuación 
brillantísima al torear de capa y nuileta como 
al estoquear. Hubo para él ovaciones gran-
des. 
V A L L A D O L I D 
Novillos de Villagodio. — Don Alfonso 
Reyes, Félix Merino y Finito. 
V A L L A D O L I D . —Rejoneó dos novi-
llos D. Alfonso Reyes, matándolos con 
los rejones. 
Banderilleó superiormente a caballo. 
Félix Merino, muy bien. Cortó una 
oreja. 
Finito, bien matando, aunque le tocó el 
peor lote. 
SAN F E R N A N D O 
Reses de Urcola.—Torerito de Málaga y 
Rayito. 
SAN FERNANDO.—Lid i á ronse novi-
llos de LTrcüIa, que resultaron mansos. 
Torerito de Málaga, muy valiente con 
el capote y la muleta, haciendo dos faenas 
materialmente metido entre los pitones. 
Banderilleó sus toros y estuvo decidido y 
faena entre oles y ovaciones. (Música.) Da certero con la espada. El público 1c ova- j toca(jas 
varios naturales ligados con otros de pecho, cionó y le otorgó una oreja. 
P A M P L O N A 
I Novillos de Sánchez para Noain y Barral. 
l ' A M P L O N A . — L o s novillos resultaron 
i mansurrones. 
Jaime Noain estuvo muy valiente toda 
la tarde. Sus faenas fueron aplaudidas, y 
con el estoque estuvo afortunado. Se le 
evacionó constantemente. 
Cecilio Barral fué aplaudido toreando 
con el capote. Puso buenos pares ^ ban-
derillas, y con la muleta ejecutó dos fae-
nas que se premiaron con ovaciones. Pa-
saportó a su primero de dos estocadas, y 
al segundo de dos pinchazos y media. 
Z A R A G O Z A 
Novillada económica. 
ZARACOZA.—Se celebró la novillada 
económica con seis novillos de Encinas 
para seis debutantes de la localidad. 
Sólo merecen consignarse los espadas 
Morer, Garcés y Obón. que estuvieron 
valientes. Los demás, mal o ignorantes. 
M U R C I A 
M U R C I A . — L a novillada de hoy resultó 
un desastre. 
Los dos lidiadores resultaron cogidos y 
levemente heridos. 
E n e l E x t r a n j e r o 
N I M E S 
Los hijos de Bienvenida obtienen un gran 
éxito. 
NIMES.—Los jóvenes toreros hijos del 
ex matador de toros Bienvenida obtuvieron 
un gran éxito. 
Torearon con el capote con temple y arte, 
siendo constantemente ovacionados en qui-
tes. 
Hicieron grandes faenas de muleta y des-
pacharon a sus enemigos de soberbias es-
L a l u n a , r e i n a d e l a n o c h e 
Durante millones de años, cincuenta 
cuenta por lo menos, la tierra ha ¡do 
acompafiada de na "satél i te" al cual da-
mos el nombre de luna. En to las las eda-
des ha sido este astro para el hombre 
objeto de una gran admiración; y en la 
historia de casi todas las naciones, se 
conservan recuerdos de las épocas en que, 
subiendo de punto esta primitiva admi-
ración, llegó a tributársele culto de ado-
ración religiosa. Es, desde luego, por lo 
menos en cuanto a simple vista aparece, 
el más brillante de los cuerpos celestes 
después del sol; y así como éste es el 
rey del día, así también la luna, cuya be-
lleza ha sido ensalzada por legiones de 
poetas, ha sido proclamada reina de la 
noche. La blancura de su luz ha sido 
siempre para los poetas el simbolo de la 
pureza, aunque esta luz, se-gún es sabido, 
no proviene de la luna, sino que sólo es 
reflej/j de la luz del sol. 
Pasaron ya los tiempos .n i que so creía 
en la habitabilidad de nuestro satélite y se 
confiaba en llegar un día a comunicarse 
dedor de su eje, al propio tiempo que l is 
da alrededor de la tu r ra ; y precisamente 
para efectuar cada una de esas vueltas 
completas en torno de la tierra tarda el 
mismo tiempo que para dar una vuelta 
sobre sí misma; es decir, que lo que 11a-
maria í ios en la luna un día de veinticua-
tro horas, equivale a un mes de los mies 
tros. 
Alteraciones ocurridas en la luna ames 
de que en la tierra hubiera stres humanos. 
Según muchos astrónomos, todavía se 
observa alguna que otra huella de activi-
dad en la luna; así, por ejemplo, dícese 
haber sido descubierto un pequeño crá-
ter que antes no existía. Ello no obstan-
te, aunque Hieran absolutamente cicrl 
semejantes alleraciones en la luna, pode 
mos asegurar que nada de lo qué Buci ele 
ahora en ella es comparable, ni de mu 
cho, con los grandiosos acontecimi 
a que se debe el aspecto actual de la su 
perficie lunar, l is creíble que dichos 
acontecimientos tuvieron lugar no súlu 
con los selenitas, y se le atribuían luer- i antes de (luc . c n la t,crra ^ S f * * » aPa-
zas ocultas, como la de convertir en " l u - i r<;c'dos seres humanos que pudiesen con-
náticos" a los hombres. Sabemos, no 0bs- ten,1)larlos' Suu' ;uilnlei, r ^ o t « s i -
tante, que la. luna ejerce sobre la tierra ^ A ^ W ^ . . - ^ ^ , ^ ^ 1 ^ ^ ^ 
influencias importantísimas La más evi-
dente de ellas es la luz que este astro nos 
envía y que de tanta utilidad nos es mu-
chas veces durante la noche. Ya dejamos 
dicho que la tierra intercepta una parte 
muy pequeña de la luz del sol; claro está 
que la luna, cuyo tamaño es menor que 
el de la tierra, intercepta mucho menos 
luz todavía. Se ha calculado que se nece-
sitarían 600.000 lunas llenas, brillando to-
das al mismo tiempo, para iluminar la 
tierra como lo hace el sul ahora. 
El sol brilla constantemente, y el lado |p iü a los voicanes lunares, es notorio que 
de la luna que se halla expuesta a sus su fuerza CXp]uSivat aj arrojar a lo alti 
rayos esta siempre iluminado, salvo ,as matcrias procedentes de lo interior dt 
cuando, en ciertas ocasiones, y por pocos ia juna> encóntracori tan escasa resisten-
tierra que hacia imposible la existencia 
de cualquier forma de vida. 
Un hombre en ha luna podría saltar de 
un lado a otro de la calle. 
La fuerza de gravedad de la luna es 
muy distinta de la de nuestro globo te-
rráqueo, tan distinta que aquélla no pasa 
de la sexta parte de la fuer/a de grave-
dad terreste. De manera que un hombre 
que en la tierra salta una altura de dos 
metros podría, puesto en la luna, saltar 
una altura de doce. Aplicado este princi-
con los pies juntos, sereno y artístico y da 
un pinchazo bueno y una estocada. 
(Ovación y oreja.) 
Cuarto.—Mérida lancea bien. Hace una 
faena valentísima y da una estocanda cuar-
teando. 
Quinto.—Torres torea bien, y hace una 
faena valiente. Entra mal a matar y deja 
una estocada en una paletilla. (Pitos.) 
Sexto.—Rodríguez Cagancho lancea regu-
lar. 
Hay un buen tercio de quites. 
Muletea valiente, comenzando con un pa-
se alto superior. Da dos estocadas defec-
tuosas. 
M A L A G A 
Novillos de Palmella para Matínez Vera, 
Torquito I I y Carratalá. 
MALAGA.—Se celebró la novillada con 
ganado del duque de Palmella, que cum-
plió. Tres toros salieron muy buenos. Dos 
fueron fogueados. 
Martínez Vera estuvo bien en sus dos 
toros. 
Los otros dos espadas, regulares torean-
do y medianos matando. 
P O Z O B L A N C O 
Novillos de Gregorio Campos para Pare-
jito y Melchor Delmonte. 
Los novillos de Gregorio Campos cum-
plieron. 
Parejito muy bien en los suyos, 
Delmonte cortó una oreja. 
V I L L E N A 
VILLENA.—Llapisera , Lerín y el Guar-
dia torero fueron ovacionados. 
E l novillero José Caíala (Habana) muy 
bien. Cortó una oreja. 
C O R D O B A 
Novillos de Pedrajas para DeImonte"y Ma-
tías García. 
CORDOBA.—Con un lleno celebróse el 
sábado la novillada anunciada. Los novillos 
de García Pedrajas resultaron mansos. 
Pérez Soto estuvo valiente y se le aplau-
dió en ta muerte de sus dos enemigos. 
Melchor Delmonte toreó con el capote su-
periormente. Banderilleó a sus dos enemi-
gos. Con la muleta realizó dos faenas inte-
ligentes y artísticas, coronando cada una 
de un estoconazo. (Grandes ovaciones.) 
Matías García, valentón; puso volur.tad. 
T A L A V E R A 
T A L A V E R A . — El ganado de Villalta 
cumplió. Los hermanos Sacristán muy 
aplaudidos, 
A L G E C I R A S 
Novillos de Surga nara Parrita y Fortuna 
Chico. 
ALGECIRAS.—Se lidió ganado de Sur-
ga, que no pasó de regular. 
Parrita, que mató cuatro toros, cortó una 
oreja y estuvo regular en los otros tres. 
Fortuna Chico se hizo ovacionar ruido-
samente, toreando con el capote y muleta 
admirablemente y haciendo quites artísticos 
y valientes-
Matando estuvo bien. Tuvo que dar dos 
Rayito, que tropezó con el peor lote, 
se mostró muy trabajador y voluntarioso, 
teniendo alardes de valentía que el público 
premió con sus aplausos. 
Fué volteado aparatosamente, sin con-
secuencias. 
Cortaron las orejas y los rabos de todos 
los bichos. 
Los diminutos toreros Manolito y Joseli-
to Bienvenida fueron llevados a hombros 
hasta el hotel, y contratados nuevamente. 
Fué un éxito tan grande, como se re-
cuerdan muy pocos en esta plaza. 
;»»»»»»»»»»:»: 
B A L A N C E S E M A N A L 
G U I A D E L H A C E N D I S T A 
I M P R E S I O N E S 
Es necesano confesarlo de una manera 
rotunda: nuestra pcset-i en las Uolsas nn:n-
diales ha sido la pagana para que otras se 
beneficien; há sido tan grande la excita-
ción que ha reinado en los mercados dei 
dinero mundial ante la crisis del franco, 
que los públicos respectivos se han perca 
tado de que las compras de divisas extran-
jeras ha sido algo peligroso, y la opinión se 
íínika a hacer sus transacciones a base dt 
sus disponibilidades nacionales. 
Sin embargo, aunque las libras y dólares 
reaccionan de la crisis de hace unas sema-
nas, nosotros tenemos el criterio de que 
ello es debido no a la prelación que puedan 
tener sobre nuestra peseta, sino que el pú-
blico español, habiéndose desprendido de 
su papel y moneda francesa y aprovechan-
do la baja que tuvieron las monedas anglo-
sajonas, compraron gran cantidad de ellas, 
lo cual ha producido el alza de los dineros 
inglés y yanqui. Nuestros industriales y 
comerciantes precisaban libras y dólares 
para hacer sus transacciones, mientras que 
Londres y Nueva York, provistas sus carte-
ras de nuestra moneda y tranquilos por 
unas posibles compras y ventas en Espa-
ña sin necesidad de desprenderse de sus 
monedas, se encontraban tranquilas por 
nuestra parte. 
Así está planteado el negocio bursátil de 
esta semana, y para tranquilidad de nues-
tra moneda y sus poseedores es por lo que 
hemos hecho IPS considerac'ones anterior 
res. Subirán algunos enteros más' esas mone-
das, pero nunca llegarán a alcanzar el punto 
ue 3.s que lograron tener hace seis diesel 
o siete. 
E l franco francés débil y los médicos 
hacendistas inyectándole política, se en-
cuentra abocado a una ruina; no creemos 
f-e el franco acuse una baja catastrófica 
¿n quince días, como dicen algunos pesi-
mistas; pero allá para septiembre será un 
oroblema de bancarrota para Francia. 
La verdad es la que ha dicho un hacen-
dista francés: " E l fracaso del franco no es 
de cuestión política, sino de técnica mone-
taria." Esa es la razón pura y escueta. Si 
Fram no hubiera hecho alarde, alarde 
simpático, de que ella se bastaba para todo, 
no se hubiera encontrado con la irritación 
nuílesa y norteamericana, sus grandes 
icrcedores. Francia, con ductilidad finan-
ciera, debía haber halagado a la libra y al 
dólar, y así no hubiera llegado al extremo 
J u e v e s 2 9 d e j u l i o , 
T A R D E , a las 6 , 3 0 (H. O.) 
G R A N D I O S A N O V I L L A D A 
C o n d i v i s i ó n d e p l a z a 
« 7 H E R M O S O S NOVILLOS, 7!! 
b o s a u t é n t i c o s 
Gharlot's, E l Chispa v su Botones 
T r o u p e d e pegadores portugueses 
P R E C I O S P O P U L A R E S 
B u s q u e n c a r t e l e s v p r o f l r a m a s c o n p r e c i o s 
V d e t a l l e s c o m p e t e s 
uoloroso de hoy: tener que acatar las ór-
jenes de Londres y Nueva York. 
Ese es el fracaso del franco. Cada vez 
que un ministro de Hacienda iba a Londres 
se traía en su cartera una nueva orden im-
periosa,y su dimisión. Prueba bien grande: 
codos los hacendistas de Briand, Painleve 
y aun del mismo Foincaré. 
En este Gobierno se ve la salvación del 
tranco. Quizá; pero vaticino una baja del 
:raneo más ruidosa, porque así como la mo-
.ieda francesa es dependiente de la libra, 
oun cadenas fuertes, por el acuerdo último 
Caillaux-Churchill, ahora, con el empréstito 
de Nueva York, será Francia sierva dt 
Yankilandia; o de lo contrario, cerrados 
ios créditos del exterior, tendrá que pro-
clamar, como Bélgica, las circunstancias 
excepcionales. 
Nuestra Bolsa ha tenido cn la semana 
presente lisonjeras fluctuaciones. Lon foli-
aos públicos acusan buena disposición; las 
obligaciones del Tesoro ascienden 15 cénti-
mos en las de enero y abril. 
Los valores industriales y bancirios se 
muestran encalmados, aunque el Banco de 
España robustece su posición con el alza 
Je seis enteros, cerrando a 625. Los fe-
-rocarriles están abandonados, señalándo-
se solamente la cotización de los Alicantes 
a 421. 
Los demás valores, como he dicho más 
arriba, acusan poca movilidad. 
Nuestra impresión general de los merca-
dos extranjeros es de que la peseta se man 
tendrá en sus puestos con respecto a la l i -
bra y dólar, ganando en relación con las 
demás monedas, aunque bien pudiera ocu-
rrir que la libra retrocediera a 30 por las 
últimas disposiciones de España sobre la 
cuestión minera. 
Allá para septiembre veremos cosas sor-
prendentes en nuestra posición Miternacio-
nal monetaria. 
Según nuestro cuadro estadístico sema-
nal, veremos en cifras las impresiones re-
flejadas: 
Un franco francés, día 17, 0,1385; día 24, 
0.1495. 
Una libra esterlina, día 17, 30,93; día 24, 
31.23. 
Un franca suizo, día 17, 1,23; día 24. 1,24. 
L'na lira, día 17, 0,2060; día 24, 0,2085. 
Un dólar, día 17, 6, 35; día 24, O.38. 
Un franco belga, día 17, 0,14; día 24, 
0,15-
Un marco oro, día 17, 1,52; día 24, 1,53. 
Un peso argentino, día 17, 2,58; día 24, 
2,61. 
Un florín, día 17, 2,57; día 24, 2,59. 
• Un escudo portugués, día 17, 0,33; día 24, 
0,33-
Un peso chileno, día 17, 0,75; día 24, 0,77. 
C O N V O C A T O R I A S 
Día 27. 
Unión Radío, S. . . . .wenida Conde Pe-
ñalver, 25 (domicilio de la Unión Eléctrica 
Madrileña), Junta general ot diñaría a las 
doce. 
Eléctrica de Guadalajara, S. A.— Marqués 
de Riscal, 14. Junta general extraordinaria 
a las diez y siete. 
Día 28, 
Ibero-Foto-Color, ü. A.—Mayor, 8. Jun-
ta general extraordinaria a las diez y siete. 
Día 30. 
Unión de Coraercianves, S. A.—Montera, 
í5 y 17- Junta general extraordinaria a las 
veintidós. 
C O N C U R S O 
Compañía de los Caminos de Hierro del 
Norte de España.- Concurso para la venta 
j de cien toneladas de cobre viejo y virutas y 
¡ limaduras de bronce, cobre y latón, exis-
tentes en sus almacenes de Valladoüd y 
San Andrés de Palomar, el día n ilc 
agosto. 
D I V I D E N D O S 
Banco de Castilla.—La Comisión liqui-
dadora ha acorda lo distribiur un segundo 
dividendo de 15 POT 100 sobre ios crédi-
tos ordinarios afectos .1 ¡a Casa central de 
Madrid, que ;.odran presentarse desde el 
28 de julio, de once o trece, cn las ofic.ñas. 
Plaza de la Independencia, i duplicado 
minutos, se interpone entre ellos la tierra 
La prueba de que la luna no tiene luz 
propia está en los cambios que nuestro 
satélite experimenta cada mes. Estos cam-
bios, o "fases" que todos conocemos, no 
pueden explicarse sino admitiendo que la 
luz con que brilla la luna es reflejo de la 
del sol; por eso, cuando el sol la alumbra 
por el lado opuesto al que ella tiene vuel-
to hacia nosotros, no la vemos brillar. 
La única excepción a esta regla es el 
fenómeno que algunas veces puede ob-
servarse, y que en algunas partes conoce 
la gente con la denominación de "luna 
vieja en brazos de la luna joven"; es de-
cir, la luna presenta su creciente, o su 
menguante, con todo su brillo ordinario 
'cía, gracias a la poca fuerza de atracción 
lunar, mucho menos intensa de lo que 
estamos acostumbrados a ver acá en la 
tierra, que fué cusa realmente fácil la for-
mación de esas grandes masas montaño-
sás en la superficie de la luna. 
Los rasgos de la superficie de la luna 
son debidos a la acción volcánica y al 
efecto producido por su rápido enfria-
miento. El de la tierra es caso muy dis-
tinto, pues gran parte de lo que ha ocu 
rrido y sigue ocurriendo en ello es atri-
buíble a la acción del agua, del aire y del 
viento. El estudio de la tierra, nos ha de-
mostrado ya la trascendental importan-
c a del aire y del agua en cuanto se re-
fiere a las tran.-íormaciones de la super-
y al propio tiempo lo reblante del disco ^ ¿eitestre. La luna, por lo contrario, c 
de la luna aparece muy débilmente ilumi 
nado; cn tal caso la luz del creciente o 
menguante, es reflejo de la del sol, -y la 
que alumbra el resto de la luna es la re-
flejada por la tierra. Este hecho, a su 
vez, es uno de los que demuestran que, 
un mundo que carece de aire y de agua 
Por eso ha dicho un as t rónomo: 
"Parece probable que un edificio cons-
truido en la luna permaneceria siglo tras 
siglo tal como lo hubiera dejado el cons-
tructor. No sería necesario que cn las ^ ^ ^ ^ í ^ ^ l ! ^ J ^ * , i ^ ventanas'hubiera cristales, pu.-s no hay 
allí viento ni lluvia de los cuales deba 
uno guarecerse*. Tampoco harían falta chi-
nuiuas en las habitaciones, puerto que 
los combustibles no pueden arder sin aire. 
Los, habitantes de una ciudad lunar no 
v r í a n levantarse polvo, ni percibirían 
olores, ni sonidos," 
m m m i : : : t t » t n f f l n n m » n « m u n u u : : m t t « ^ 
H O M E N A J E M E R E C I D O 
Imposición de una me-
dal'a del Trabajo 
mundo cercano, se le vería brillar, como 
acá vemos brillar a ta luna; y. en efecto, 
es tal la luz solar reflejada por la t'erra, 
que puede llegar a iluminar bastante la 
superficie obscura de la luna hasta el 
punto de hacerla visible. 
E l gran brillo con que se nos muestra 
la luna se debe a su proximidad a la tie-
rra. En todo el universo hay muy poco3 
astros visibles que sean más pequeños 
qUfe mieslro satélite, pero ésto tiene la 
ventaja do estar más cerca <lr Rftefljkras 
que cualquier otro cuerpo ceie.iie. La dis-
tancia que la separa de la tierra es sólo 
de unos 395.000 kilómetros, es decir, me-
nos de diez veces la circunferencia del 1 BARCELONA.—Con motivo de la conec-
globo terráqueo; distancia, por cierto,| ¿¡611 de la medalla de oro del Trabajo a don 
muy corta comparada con la que nos se- j Antonio Gcnescá Corominas, se le prepara un 
para del sol y aun del mismo planeta j homenaje cn Sabadell. con motivo de la im-
Marte. De aquí que. con la ayuda de | posición de las insignias. 
nuestros telescopios, podamos examinar | El alcalde de Sabadell ha publicado una 
la luna más de cerca que cualquier otro i alocución con el retrato de Genescá entro do? 
astro. i banderas españolas, y al respaldo una alo-
_ . , , , . , . cución dirigida al pueblo, cn la que hace el 
Por que la luna se enfrio tan aprisa y 1 historial de dicho señor. 
m u ñ o tan pronto. | Genescá nació cn Ripoll el dia 9 de junic 
La luna, sin embargo, es relativamente i ^ , . 
muy pequeña; toda la superficie de la ca-' A I,,s (hez -v SC1S años comenzó a trabajar 
ra o hemisferio que podemos contem- 1 ^f00*"*!0 de peregrina con 
piar no es más, aproximadamente, (pie el S U t ' i ™ ^ k* antros industriales de Ca-
doble de la de Europa. ¡laluna- ^us a^aciones le toduceu navegar 
ÂI ^ <;:....„, -T̂  1 1 - • ¡para pcrteccumarsc en el conocimiento de las Con solo njarse cn el lugar que esta - • • AI A - ^ . ~ 1 ^ i i i ^ t i , i maquinas marinas. A l dictarse por el Liobier-parte del mundo ocupa en un mapaniun-1 ! no el Real decreto de 1877 organizando la 
profesión de maquinista aaralt que Setenta-di, se verá que la superficie lunar no es 
gran cosa. La distancia de parte a parte I ban ^ cntonct.s los ingeses, Genescá acu-
de la luna, esto es. su diámetro, no ex- j dió al pr¡mer examen, obteniendo el número 
cede mucho de la cuarta parte de la tie- imo con ei títui0 ^ segundo maquinista, y al 
rra; de modo que "si .se cortase la tierra 
en cincuenta pedazos, todos ellos de igual 
tamaño, y cada uno de estos pedazos to-
mase forma esférica, todos ellos tendrían 
las- mismas dimensiones de la luna". Pero 
la superficie de la luna es una treceava 
parte menor de la tierra. Estos datos tie-
nen sumo interés e importancia, pues nos 
enseñan que la superficie de la luna es 
muy grande en proporción a su tamaño, 
si se compara con la tierra; el volumen 
de esta última, en efecto, es cincuenta 
veces el de la luna, pero no así su super-
ficie, que sólo es trece veces mayor que 
la de su satélite. Este es el mot'vo por 
el cual la luna se enfrió mucho antes que 
nuestro planeta, y este rápido enfriamien-
to da la explicación de dos puntos impor-
tantes, a saber: primero, el estado de 
mundo muerto que ofrece la luna, y se-
gundo, el aspecto de su superficie, el cual 
parece indicar que su vida debió ser cor-
ta, pero tormentosa. La corteza de la lu-
na, al enfriarse, coiiipriniió tan ráp:da-
mente el interior, que hubieren de produ-
cirse fenómenos muy violentos, cuyas 
huellas han perdurado en la superficie 
del astro, después de trancurridos mu-
chos siglos, como para ofrecerse al estu-
dio de los astrónomos. 
La cara de la luna que nunca ha podido 
verse. 
E l hecho de que el diámetro del disco 
lunar nos parezca si-mpre igunl. demues-
tra que la distancia existente cutre la luna 
y la tierra varía muy poco, cualquiera que 
sea el punto de la órbita que aquélla re-
corra. Y así es. en efeto. 
Esto es debido, claro está, a que la 
luna tiene su movimiento de tras'ación, 
es decir, da vueltas alrededor de la tie-
rra, siguiendo una órbita casi circular, 
aunque no del todo, y efectúa una de esas 
vueltas enteras en poco más de veintis e-
te días, período que viene a constituir el 
mes verdadero, o mes lunar. El año está 
divido cn doce meses, según reza el ca-
lendario, pero esta división es puramente 
arbitraria y convencional; en realidad, P¡ 
año tiene trece meses y pico; es decir, que 
mientras la tierra da una vuelta alrededor 
del sol. la luna da algo más de trece alre-
dedor de la tierra. 
Pero observamos que la luna, al mo-
verse en torno de la tierra (movimiento 
de traslación), tiene siempre vuelto hacia 
nosotros el mismo hemisferio, o cara. Kn 
efecto, nunca hemos visto, ni podremos 
ver, más que una una m tad de la luna, o 
un poquito más de la mitad. Esto se debe 
a que la luna tiene también un movimien-
to de rotación, esto es, da vueltas aire-
cabo do un año, en 1878, unos nuevos exá-
menes le dieron posesión del título do primer 
maquinista. Por aquel entonces tradujo i>or 
primera vez al t^mñol la obra técnica ingle-
sa "Hand Book Keed's Engineersde la que 
se agotaron cuatro ediciones. 
Genescá navegó doe años, dirÍK': 1 ' 
como primer maquinista todos los bu 
de la Compañía Vinuesa. Con MI -
bagaje de conocimientos adquiridos, act 
tó los ofr^<''n0"'0os ^0 'a MruiubliM > • 
rrestre y Marítima, desempeñando el • 
go do encargado general de los t r a b á i s 
de Marina por espacio de treinta añ 
En esta actuación diriprió la ihóntur • 
la maquinaria de todos los buques de púe-
rra que encargara el Gobierno a aquella 
Fmpresa. en lo? Arsenal™; fie» Cartagena, 
El Ferrol y Cádiz. En vísperas de la de-
claración de guerra con los Estados Uni-
dos, con una valentía y decisión admira-
bles condujo a España el "Carlos V " . 
que se estaba artillando en el Havre. A 
la mañana siguiente se declaraba la gue-
rra. 
En 1885 tradujo del inglés la obra "Ma 
Hne Steam Engine ", y en 1013, del italiano, 
"'"ol^cción de problemas ütiles a l»>s nía 
'aiinistas". Para demostrar su amor al es 
*udio y a la clase, bast^ decir que las tra 
Succiones las hacia mientras navegaba o di-
nKÍa su sección, es decir, cn plena activi-
-'ai' de trabajo. 
E l veterano mecánico abandemó el tra-
baio a los sesenta y cinco años, sin haber 
nutrido nit}guna aveefa ni accidente, y hoy 
se le rinde el más justo homenaje con la 
:iiipo*icft>i) <le la uiedplla df oro del Traba-
jo, que !e ac?ba de conceder el Gobierno 
^ Su Majestad. 
T a alocuciñ" .1-1 Sabadell ter-
mina con los sicuientes párrafos: 
•• 1 V-cun/'s de hacer la ncvlcrac ión de esta 
'ddq :ib'u tíafbi. que hov reríbe el tributo 
v considerpción de las autoridades y pue-
blo, esta Alcaldl» sierop »>! ormillo del ho-
•'or que ha cabido B nu^-t»-;! ciudad, donde 
«>«? mece con el c a n ñ o d»» los suyos la no-
ble vejez de G^nescíí H lujo ilustre del 
•r-.iviio ^ la i>1ori-> d° n^Aítra Marina. 
La vHa abneernda O^nescá. su histo^ 
-•a, engarzada de los n ñ s nreciados títulos 
'•» twi o^"'''-» constnnt»» pa'i'Hmso. quo for-
'T «U f''t»vl'a entre s,,<s '•onmañero0 que 
-;nde f^rvMo c b o P \> l*^na ainad.'1 con 
•=us seo-icios e ¡níciatiVftfl tenido el dig-
->o remat" de hov co" h MPIJOMCÍÓII de la 
Loor al b:'o del '*'^»V«ía oue ha sabido 
'an '•"rnv'llocTrnonfe ^^nw^Ww lo indes-
•nirf-'Mo A~\ niA^ v-dor espiritual: 
•Miior al t^b^í,,. p'-n™- •> Fo-^ña. amor a 
diestra p'orinsa Kf»r*na •"'bisíía que ha 
: «o e» rttltn He «n xAA* • i .^oslel" 
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E l m a e s t r o L u n a d i c e . . . 
En el deseo de dar a conocer a nuestros 
lectores lo que "será" la futura temporada 
oficial en él teatro de la Zarzuela, pensamos 
que nada daría tan cabal idea como oír de 
labios del maestro Luna cuanto allí se piensa 
hacer. . , c 
Y con ese propósito nos dirigimos a las oh-
tinas <'u • la ' le • ó i teatro B«aJ 
tiene instaladas en el citado coliseo. 
Para charlar con más comodidad nos re-
fugiamos en la armería del regio teatro, sitio 
qUe los maestros L"na, Moreno Torroba y 
Luis Pascual Frutos- -que forman el triunvira-
to que ha de regir ios destinos artísticos de 
ía futura temporada—han utilizado varias ve-
ces en estos días para hablar con personas in-
feresadas en el negocio o contratar artistas. 
Allí, en un rincón, y entre dos maniquios 
ûe lucen sendas férreas armaduras, el ilus-
liasta Carnavales habrá ópera italiana. De 
"nmaval a Pascua de Resurrección, ópera 
"«pañola. "halléis" y quizá algún gran espec-
táculo. Y el Sábado de Gloria, nuestra segun-
da tfrnnorada de zarzuela. 
—.'Contaréis con obras para dar v tomar? 
—Sí. Tenemos bastantes cosas ofrecidas. 
Feio como "qui va piano, va sano Ú va lon-
t̂ no". ni hornos aceptado más que aquello a 
h que nos podemos comorotneter. ni tos au-
tft(.<;—con un eran sentido de la realidad— 
nos hnn obligado con sus acosos. 
En la primera parte de la temnorada—de 
scpHembre a diciembre—estrenarán Vives. 
Ci-rídi. C^nerrero. Torroba y vo. 
Fos demás estrenos "irán" en cuanto 
df»ecci6n artística Creprpsentada iyfnxnenif 
on esta temnorada por D. Ltl'S ParírA lo c>-
tmic oportuno, y según el giro que lleve !a 
tre autor do "Molinos de viento" nos habla 
de este modo: 
—Voy a satisfacer tu curiosidad lo más dc-
talladanicnte que ptu-da-y.;-, por- orden cro-
nológico. Veras: 
La Delegación regia" del teatro Real, ante 
la imposibilidad de poder seguir funcionando 
en su teatro por el estado ruinoso en que se 
encuentra y debiendo cumplir su deseo y com-
promiso de dar al público, si no todas las de 
costumbre, algunas representaciones de ópera, 
ha tomado en alquiler para cumplir este co-
metido el teatro de la Zarzuela. 
Al ánimo del Gobierno llegó la aspiración 
de los autores y compositores que a la zar-
zuela dedican su esfuerzo: de que se amplia-
se la temporada que pudiéramos llamar ofi-
cial, a dar algunas representaciones de zar-
zuela, conciertos, etc., etc.. Impulsados por 
esta aspiración y deseo, el maestro Torroba y 
miirtha; y precia lectura de las obras, irá re-
tándose a sus autores para fijar su turno v 
conveniencia de estreno, pues el propósito 
;ffi'í concesionario, Sr. Martínez Penas, es que. 
aun cuando tem â que' ausentarse de Madr:': 
cor la compañía para dar paso a las repre-
se! daciones de ónera extranjera, todo conti-
rú>? como si siguiese la temporada, 
—; Puede saberse, maestro, el orden de lô  
estrenos ? 
—Salvo contingencias, etc, etc., el primero 
ser̂ " la obra de Gurídi " E l caserío"; después 
"SI huésoed del Sevillano", del maestro Gw 
rrcro; más tarde, la obra de Vives o la de 
Ve reno Torroba. y si ellas no estuviesen a 
mnito. "Juego de damas", con música mía. 
—Por ahí se habla de oue tenéis prenarada 
•II.,. cv->fr.-r><;T . -PC VOfflpfl ^ 
—Algo hay de-eso, sí. Queremos regalar al 
público con una gratísima sorpresa; pero aun 
yo visitamos al delegado regio primero y al j "o podemos dar la seguridad de ella y menos 
Pr^ídent' ' • "'^ "'n reve'ar nuestro "secreto". Sólo puedo 
Tanto el Presidente del Consejo, para quien ''de'antarte que de conseguirse nuestro nronó 
nunca encontraremos palabras de adecuado ' ^ ' ^ « W * * f«rV» * ^ ¿ * * f " ' ^ 
agradecimiento, como el delegado regio del rabuena, y yo, por mi parte, tendré una de 
teatro Real, nos dieron toda clase de facili- ilas satisfacciones mas grandes de mi vida 
dades para conseguir cuanto de momento se | Y no me Preguntes más sobre este particu-
deseaba, que era poner de manifiesto su bue- lar P^que no diré ni una palabra más. 
na disposición favoreciendo en lo posible1 —¿ Puedes decirnos algo respecto a com-
PHstvo ver '« v v ipañia? 
tiemi>o establecer unas temporadas fijas de l , —E1 Propósito del concesionario, Sr. Mar-
este espectáculo, I t'mez Penas, y el nuestro es formar una nueva 
—¿Y es la misma empresa del Real la que 
explotará la temporada de zarzuela? 
—No—contesta rápidamente el maestro Lu-
na—. Como en los planes de la Delegación 
regia no entraba la explotación de esta clase 
de espectáculos, se concedió este derecho me-
diante su contrato correspondiente a D, Juan 
Martínez Penas, persona muy entusiasta de 
todo cuanto a música se refiere y que habién-
GOSr- dado r.-¿ ' ~ 
propósito está animado de los mejores deseos, 
facilitando cuanto es preciso para llevar a 
feliz término esta empresa. 
La buena d;spos ción del Gobierno y de 'a 
Delegación regia han h tho posible llevar a 
cabo psla idea benefir-osa para el úrte de la 
nuu-'íca teatral íspañola pues no só'.o prometí» 
la seguridad de duración de varias tempn 
rrdas, sino que. nara correspond -r ^ la ayu 
da que el Gob'emo y la Delegación prestar 
a las mismas. oT concesionario, Sr. Martine? 
Penas, está obligado ísi va no tuera mi.v 
su propósitoV a dar cabida a cuanta geme 
nt tva se presente «¡'emTire que sus obras sean 
dígitas de representarse. 
—¿Qué t'em^o durará la temporada de zar 
suela esoaño1;* ? 
—Habrá dos. Nosotros, con los zarzuele-
ros, debutaremos el 17 de sentiembre, actuar 
do hasta el q de diriembre. Desde esta fecha 
CEMÍTOVÁLDÉRRIVAS 
Fábrica en Vicálvaro 
í-! Depósito: Estación del Niño Jesús :-
Fraguado lento :-: Endurecimiento rápido 
A L T A S R E S I S T E N C I A S 
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Paseo de Recoletos. 10. teléfono 16-39 S 
M A D R I D 
compañía compatible en presupuestos con el 
negocio y al mismo tiempo del prestigio «u-
ficiente para corresponder a cuanto se merece 
el público madrileño. 
Hasta hoy tenemos contratados en firme a 
Felisa Herrero, Matilde Martí, la Viedes, la 
Quirós. la Galindo; de ellos, Peñalver, Cas-
tro, Estarelles, Gandía, Valle—actor cómi-
co nuevo para nuestro público y que viene pre-
cedido de gran fama—, Palacios, Carrasco, 
Juanito Martínez y otros más de "ellas" y 
"ellos" cuyos nombres me reservo por conve-
nir así a los interesados. 
Desgraciadamente hemos tenido que pres-
cindir del concurso de algunos artistas d mé-
rito indiscutido que debían figurar en las lis-
tas de la Zarzuela por derecho propio, pero .. 
—Sí; por ahí se dice que algunos cantan-
tes os han pedido sueldos más allá de todas 
.'TitnxjxKKuammKnTttauniuiín : : . wxr 
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P I N E D A 
las posibilidades. Ello es el resultado de las 
temporadas "cañón" de Barcelona, Que "a 
situado a muchos artistas en planos inabor-
dables. , 
—Nuestro deseo hubiese sido ceder a 10 que 
se nos pedía, pero la realidad detenía nuestro 
intento. , 
—¡Ya, ya! En los corrillos teatrales se 
cuenta y no se acaba respecto a lo que mu-
chos os han pedido, creyendo, al verse aquí, 
i trataban con »a Baucü Urquijo y no con 
.^«rpptantos de ima emnresa teatral. Y se 
añade que ante las arbitrarias exigencias que 
pedía algún "divo", a una de estas severas 
armaduras se le cayó la celada al suelo... 
El maestro Luna, que por sobre todas sus 
admirables cualidades es uno de los hombres 
más buenos de la tierra, sonríe infantilmente, 
da dos o tres chupadas seguidas a su puro y 
hábilmente varía el hilo de la conversación. 
—Bueno. Ya lo sabes todo, o por )r menos 
casi todo. Une a ello que el Comité consultivo 
y asesor lo formamos el maestro Torroba, Luis 
Pascual Frutos y yo; que de directores de 
orquesta irán Emilio Acevedo y Fuentes. Y 
nada más. Que se cuenta con el apoyo del Go-
bierno y de la Delegación regia; que el coa-
cesionario es un entusiasta de la música es-
oafoia y viene decido a todo, y que cuantps 
uspiraban por el resurgimiento del arte i7-
rico deben colaborar con nosotros, pensando 
•:e' "ahora o nunca". 
E M E ^ 
Llega a Madrid Su 
Majestad el Rey 
E n el surexpreso de Irún llegará hoy 
por la mañana, a las diez y cuarenta, Su 
Majestad el Rey D. Alfonso X I I I . 
E l Monarca permanecerá en la corte 1 
hasta mañana, martes, que saldrá para la ' 
Sierra de Credos. 
L a l a b o r d e l a C a s a d e E s p a ñ a e n R o m a 
ROMA,—Para celebrar la marcha prós-
pera de los acontecimientos de España, la 
colonia residente en Italia ha testimonia-
do hoy, ante los embajadores de España, 
su gran patriotismo. 
Han asistido a todos los actos el cón-
suL general de España en Genova y los 
cónsules de Milán, Nápoles y Roma, ade-
más de súbdilos españoles de Savona, Mi-
lán y otras ciudades de Italia. 
Misa en la ig'osia nacional de Monserrat. 
Empezó' el día dedicado a' España con 
una misa en la iglesia de Monserrat para 
la Academia de Bellas Artes desde Madrid, 
el del rector de la Universidad de E l Es 
corial y el del rector de la Universidad de 
Santiago, Las colonias de Londres y Pa 
rís por sus Casas de España envían salu-
dos y alientos entusiastas por la obra co-
menzada en Italia. 
Tanto los discursos como las adhesiones 
recibidas fueron continuamente aplaudidas 
nor tan escogido auditorio. Ante un silencio 
imponente, y después de una ovación cari-
ñosa, se levanta el conde de la Vinaza para 
dirigir la palabra a todos los españoles co-
mo embajador del Quirinal, y también en 
tad la ayudará como la más activa co-
laboradora. 
Leyeron las adhesiones recibidas de las 
señoras de toda Italia, y acto continuo re-
dactaron un telegrama de saludo para Su 
Majestad la Reina. 
L a colonia ha enviado a la señora mar-
quesa de Magaz, que se encuentra en E s -
paña, un saludo cariñoso por telégrafo. 
Fiesta en la Academia Española de Be-
llas Artes. 
E n el espléndido palacio que en San 
Pedro en Montorio tiene España, y por 
En Santiago de Com~ 
postela se celebró con 
toda solemnidad la 
ofrenda al Apóstol 
E l acto de la ofrenda. 
SANTIAGO,—Con gran solemnidad se ha 
verificado este año la tradicional ofrenda al 
Apóstol Santiago en lá basílica de Santiajo 
de Compostelft. 
En representación de Su Majestad el Rey 
asistió el Infante D. Fernando, quien presidió 
remon al con e1 captan general de la i" 
gión, D, Dámaso Berengucr, y el general Ca-
a.canti, autoridades civiles, militares y ecle-
siásticas. 
Ofició el arzobispo de Santiago, revestido 
de pontifical; asistiendo también los obispos 
le Madrid-Alcalá. Mondoñedo, Falencia, LU-
TO. Sigürnza, Osma, Plasencia, Pamplona, 
Sepovia. Salamanca y Túy y el arzobispo de 
Valladolid. 
Asistió a la ceremonia este año una repre-
sentación de los 30 regimientos de que se com-
n^íie el Arma, además de la Academia de 
Caballería de Valladol-d y numeroso públi-
Vi que invadió el temp'o.' 
E ! acto revistió pran brillantez. Fuerzas de 
la guarnición rindieron honores a la llegada 
iel Infante a la b-sílirn recibiéndole a los 
-i'''tdes de la Marcha Real, 
Terminada la ceremonia religiosa, oue se 
r]ohró con el ritual de costumbre, desfilaron 
'roite de' Infante y de las autoridades las 
""vê /as mil't^res que en él tomaron parte. 
Han acudido en nere^rinación' de los pue-
cercanos nv'llares de personas;-y la po-
tación presenta br''lantísimo aspecto 
A ;,ni'*í?*odta, lnc: I v oficiales del Anrr 
•le Caballería que han venido para asistir a 
S ifadicioha] ceremonia se reunieron en or 
Mnquete, 
L a fiesta en L a Coruña. 
L A CORUÑA 25 (10 n,).—El regi-
miento de Cazadores de Galicia. 25 de 
Caballería, solemn:zó hoy la fiesta de su 
Patrón con los actos acostumbrados. 
Por la mañana asistió la tropa y la ofi-
cialidad a una misa de campaña, llevan-
do el estandarte, al que se tributaron ho-
nores, concurriendo jefes y oficiales. Co-
misiones de los demás Cuerpos de la 
guarnición y autoridades. 
L a tropa ha sido obsequiada con un 
rancho extraordinario, 
E N M A D R I D 
E n los cuarteles. 
E ! Arma de Caballería celebró hoy con 
| Urentes fesleios la fiesta de su Patrón. 
Por la mañana se dijo misa, y por ia 
"•de se celebraron fiestas en a'gunos cuar-
teles. 
La tropa fué obsequiada con ranchos ex-
traordinarios, y la oficialidad se reunió en 
"raternal banquete. 
E l Centro de Galicia. 
F l Centro de Galicia también celebró hov 
us acostumbradas fiestas en favor del Após-
tol 
En los Viveros de la Villa se celebró .ma 
ornería, merendándose y bailándose de lo 
•;ndc al compás de las gaitas, y deslizándose 
- i r..-..,~pntp SMI incidentes. 
L A Q U L V J C A A L E M A N A 
F a b r i c a c i ó n d e n u b e r p a r a ! a 
g u e r r a 
P A R I S 24.—Desde hace algún tiempo el 
ejército alemán está haciendo experiencias 
con un nuevo gas inofensivo. 
Este gas se esparce en grandes extensiones, 
produciendo un humo espesísimo, que limita 
el horizonte, de modo que, manejando hábil-
mente este producto de la química, se puede 
lograr encerrar al enemigo en un círculo. El 
gas mencionado puede alcanzar, en forma de 
nube, una duración de cerca de una hora. 
i o s experimentos que ha realizado la Ar-
tillería han dado grandes resultados. 
A n u n c i a r e s v e n d e r , v v e n d e r 
e s g a n a r d i n e r o . 
Las señoras de la colonia española paseando por los jardines de la Embajada del i juVnal, con la señora condesa de 
la Viñaza, a la qus entregaron un vaso de cristal como homenaje a España en su persona, y la rogaren se ¡n.eresara 
cerca de Su Majestad la Reina por su Sección de la Mujer Española en la Casa de Et-.-aña en Roma. 
rogar por el bien de la Patria y la buena 
suerte de la futura Casa de España. en 
Roma, 
Ofició el rector, monseñor Perea, y han 
asistido las dos Embajadas al completo, el 
Cuerpo consular, los generales españo'es 
de las Ordenes de dominicos, capuchinos 
y agustinos, abades benedictinos, terce-
ros regulares de San Francisco, procura-
dores y demás representantes de todas las 
Ordenes e instituciones de religiosos que 
E?paña tiene en Roma, así como también 
los estudiantes de los Colegios Pontificios 
y toda la colonia seglar de Roma, 
También han asistido el delegado de' 
Instituto Internacional de Agricultura, el 
secretario de la Academia Española de Be-
llas Artes y representantes de diversas 
provincia? de Italia. 
Lais Embajadas han sido recibidasta' lofr 
acordes de la Marcha Real. 
Durante la misa ha cantado el tenor es-
pañol D. Juan Pisón, 
L a iglesia presentaba el aspecto de las 
grandes so'mnidades; todos los asistentes 
llevaban lacitos con los colores nacionales, 
y en la puerta ondeaba el pabellón na-
cional. 
E l acto de Monserrat ha sido sencillo e 
imponente. 
Almuerzo en el hotel de la Minerva. 
A las doce de la mañana, al hotel de la 
Minerva iban acudiendo todos los elemen-
tos de la colonia española, para asistir al 
almuerzo que en honor a España se ofre-
cía a los dos embajadores. También sobre 
la puerta del hotel ondeaba la bandera es-
pañola. En un gran salón, en el que se ce-
lebró el banquete, sobriamente adornado 
con flores rojas y amarillas, banderas es-
pañolas y en- un dosel el retrato de Su Ma-
;estad el Rey, esperaban impacientes la lle-
gada de los dos embajadores todos los in-
vitados. 
A la una en punto, en pie todo el mundo, 
y a los acordes de la Marcha Real, en 
tran el conde de la Viñaza y el marqués de 
Magaz. seguidos de todo un cortejo de ge-
nerales, abades y personalidades ilustres 
siendo acogidos con una salva entusiasta 
le aplausos, prolongada durante largo rato. 
Es un momento de emoción insuperable, 
terminando con vivas a España y al Rey. 
Durante el almuerzo, al que han asistido 
todas las personalidades ya citadas, la or-
questa tocó piezas de un selecto repertorio 
español. A los postres dos miembros del 
Comité provisional leyeron discursos, en los 
que ofrecieron a los embaiadores el homc-
naje de fervoroso cariño dedicado a Espa-
ña, y después se leyeron tos telegramas d< 
adhesión, que continuamente ha recibido e1 
^'iif'o Comité pro Casa Española, tale.1-
como los enviados por la Renl Socieda« 
^ A , v i i r - i flp 1̂ .ifí"ero fl An] rl-Vortor d' 
nombre del marqués de Maeaz, En sentida; 
v elevadas palabras puso de relieve la im 
portancia extraordinaria que el día de lio\ 
tiene para España, Recogió, verdaderamen 
te emocionado, el homenaje que se thiAf 
a España, y rogó que la colonia transtní 
tiese por telégrafo el saludo al Rey y a1 
general Primo de Rivera. 
Cónsules de unas cincuenta ciudades dt 
Italia han enviado telegramas, tanto al Rej 
como al Presidente del Consejo. Con un 
iva al Rey y a España terminó «u brill1-
re y muy fundamentado discurso, 
Al final de la fiesta, de tan alto sentido 
oatriótico, se escucharon canciones de va-
rias regiones de España, cantadas por el 
tenor Sr, Pisón, que fué felicitado y muy 
aplaudido por los embajadores y todos los 
'sistentes al almuerzo, 
¡ j ^ o s dos embajadores departieron largf 
rato con la colonia, y déspnés de las ífeV 
le la tarde abandonaron el hotel, en medio 
'le una ovación cariñosa de todos los espa-
"o1r><;. que les acompañaron hasta el auto-
móvil. 
Puede decirse que en tal acto la colo-
nia española ha comprendido su verdade-
ra posición ante España y se halla fuer-
temente unida para hacer una labor ver-
'.aderamente proficua y patriótica. 
Té en la Embajada del Quirinal. 
E n los suntuosos salones del palatvo 
Barberini ha sido recibida toda la colonia 
de señoras que residen en Roma; entre 
ellas figuraban otras de varias regiones 
de Italia, La señora condesa de la Viña-
za. con la gentileza y sencillez que la ca-
racterizan, atendió a todas las españolas. 
En pocas, pero muy interesantes frases, 
les hizo ver a las señoras de la coloira 
la alta misión que deberán desempeñar en 
su Sección de la Casa de España. Serán 
—como dijo textualmente—las que ali-
mentarán el fuego sagrado de vivo patrio-
tismo que ahora arde en el pecho de to-
dos los españoles de Italia. 
Las señoras le ofrecieron un artístico 
vaso de cristal como recuerdo de tan me-
morable día. 
L a embajadora dijo que ella misma ha-
rá conocer a S, M. la Reina Victoria la 
valía de la agrupación de la colonia fe-
menina de Italia, y espera que Su Majes-
U i n C D f A Fábr ca ííe bu ias y abonen I D E u i A Manue Garda. Teléf. 11-71 J. 
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HIJA DE ALFONSO GARCIA Pase° l^fí!,0 28 
Aparatos de Pesar, Balanzas y Ca as ae caudales,—Casa fundada en 1899, 
E X Q U I S I T O S C i G A R R I b b O S 
RESTAURANT MOLINERO 
m e n ú s . Temperatura agracab.e. Bodas banquetes, lunchs. 
E X P O K I A Ü O R E S A A M E R I C A 
k*i,aini(fli veiilaiaii «niiiiuiaiiaú&t) ou o» y m u 
t / c l i ou iüü Uiyeut iuo CL U l A K I U C S f A N U u 
*»£ • AlHCü. f eo tu» p a j i a d » 
• • • • ; •< - . • • ; u t ¿ s f A f i A . que t a u i u e s i iu ae 
, . .u i i t iudO csiaa atuaiuacuo Cu «u» otiui 
•iab de M»i>Kii>. Postas, 16. aeyuuuo • « 
• a o i m a i a u y i a ;uuau j t i u ib uuauioa ua io» 
uiao accir-a ae ta ooiocaciou ua toa p i g 
¡satos espauoies eu tu» u j t t icauo» «Uia t i 
uanas. 
E . S C R I Éa/A C J S X E . D : 
Jhcinas üe L L U I A K J U t ^ ^ ^ A Ñ O L 
DE GUEiNOS AIRES 
P O S T A S !» T A D R I U 
Cubiertos i d i o . A v . n i d a Conde r e ñ a l v e r . 24. Gran Vía . 
E S G L l h ^ A S A N A T O R I O cARk\ATE?iÑn0P? ÍJUSÁ* M E N T A h V ¡ E N T E A N O R M A h E S 
^ 1 ^ " V - r B % « W C - . K K E T E K A D E b H I P Ó D R O M O A O f A M A R T Í N , 4 3 . - T E L É F O N O S . - 4 3 0 
V11 A N I V E R S A R I O 
E L E X C M O . SEÑOR 
oon HiPSiiTO DE i i i Y m m rpuin 
M A R Q U E S D E A b B A S E R R A D A 
Caba leio de ia Rea l Maestranza de S .v i l l a . 
F a l l e c i ó e l d í a S T " d e j u l i o d e 1 9 1 9 
Habiendo rec.b.do los Santos Sacraauotos y la bendición de Su S.i..i,djd, 
R . i . R . 
Su director espiritual, su viuda, hijos, hermanos, hermanos políticos, 
tíos, sobrinos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus am gos encomienden su alma a Dios en sus ora-
ciones. 
Todas las misas que se celebren el día 27 del corriente en las parro-
quias de San Ildefonso y de Covadonga, en el oratorio del Caballero 
de Gracia y en la iglesia de la Consolación, más la misa diaria de todo 
el año, a las ocho, en el oratorio del Espíritu Santo, y el manifiesto 
del mismo día 27 en la iglesia de la Consolación, serán aplicados por 
el eterno descanso de su alma. 
Asimismo se celebrarán misas en los pueblos de Gercna, Utrera y 
las Cabezas de San Juan (Sevilla) y en la iglesia de padres* agustinos 
de Málaga. 
E ! excelentísimo señor nuncio de Su Santidad, los eminentísimos se-
ñores cardenales arzobispos de Toledo y Santiago de Compostela y los 
obispos de Madrid-A'calá, Sión, Huesca. Güadix. Almería y Osma han 
concedido cien, doscientos y cincuenta días de indulgencia, respectiva-
mente, en la forma acostumorada. 
el que han desfilado ilustres artistas, la 
colonia ha celebrado una simpática fiesta 
con todo su carácter castizamente espa-
ñol. 
Las señoras y señoritas, algunas ata-
viadas a usanza española. Kan baihdo has-
ta ?ltas horas de la noebe. 
Hicieron los honores de la casa los pen-
sionados que últimamente han sido pre-
ni pdos en la Exposición Nacional de Ma-
drid. 
E l día ha sido muy abitado; pero ta co-
lonia, además de baber gozado del am-
biente español, ha manifestado todo su 
patriotismo y sincero deseo de unión para 
laborar por la lejana Patria en su futura 
Casa de España. 
ÉL C O R R E S P O N S A L . 
Sucesos del domingo 
A C C I D E N T E DRL TRABAJO,—En los 
trJ'eres de la Compañ-'a de Tranvías, y cuan-
do estaba • impiando un roche, se cayó ayer, 
Totluciéndole lesiones de pronóst'co reser-
vado e1 onerano Luciano I <Wz Rodríguez} 
de cinctipnta y dos años de edad, y que vive 
"ti la calle de la Madera, número 5. 
<~AIDA GRAVE.—Fn el nasw de la Cas-
'-llana se rnvó aver D. Tr.sé Cortés Mone-
dero ciuo t;ene su donrVil'o en la calle de 
^f rnánrW 'le la Hnz. número nror'ncién-
'ose legones, de las oue fué curado en la Ca-
s..i de Socorro corresnondientc. calificándose 
Ü estado de crave. 
¿irrwA rATnA._F .n su domicilio, calle 
'el Amnaro. número 7-̂  snfró aver una raí-
S Tocofo T ónoy Sp'as. de n'nriienta v seis 
-"'os, nrodnr'pndose lesees de pronóstico re-
^t\a^o de las que fué curado en la Casa de 
corro, 
rr>Tf A P F A p q r F \ ' M A R C H A — E n la 
' '̂otT rlf. Riv/ T-'mpnpz otúío anearse en 
•nsu'CTia de un fro«v<'q e] n'^Pio. ^ nrbpnva 
-ño? d<> ô art F«-pr.r;<!rn R'as Santamaría, 
T.^n r>»-odnío 1p<;:onpc ê rav̂ s al caerse, 
Cin*af'o óf nrímerp intención en la «nenr-
-••i t-j «"nen He So'-nr.v, Ap] d'stríto de 
r'h'.t^tyn^' TVÍCA n «u HomiV'Hn, 
r,T7r.T7MrMT7VT17 TVFTVT _P1 ^stt-e don 
«.iccfino "Oíror VovaVs. nu'* vive en T ŝr-
'•MI'I'O Hf̂ tin '̂n a' Tnjrjraflo a sn denen-
'•»WP p^,,^^^ CV.-i-.-Mión r\(* mor ro años 
->̂ «vitif> spori'in T). Cf'̂ cf-inn 5»» lt/»v^ un traje 
' ~ * * ~ * ~ t } 
Afortunada interven-
ción médica 
F ' íoven v emmente lanmró'oco D. Fran-
CIKCO T avna Serrano ha nractrado una de-
Vr.ftVrna. or>prae:ón en el maxilar a la se-
ñor't.i Susana (Mi*!'rr"z hermana nolítira de 
-..oefro muy o'^-Mo a™:"o y compañero en 
U TVprKa T) C ar'os Roías. 
For o] rví-int-rlínpr.'r, ar-eno el éx:*o fe-
"'•f<-;mo fPfírM trahaio. nue honra a' no-
•-i.in pcr.p~oi:cfn ie enviamos nuestros pláce-
«-ivrpros. 
N o v e n t a m i W r a s p é r d i d a 
e n u n i n c e n d i o 
(Pe nuesfró cslnción pcirhruhy de T. S. H.) 
. T O K I O m.L—F.i total de las pér-
'ndas canudas nor el fitenr) en uno de los 
^ " " " e s establecidos aquí asciende 
oonoo 1;bras. 
mwfWon evacuar mercancías por valor 
Vaou*"-^: A'nnilo establos para vacas den-
tro radio informes. Gato. 9. 1 0 Í7qda. 
^ O R NO p ^ — ^ AR L O S I M -
P U F ^ T O S 
lTn g r a n p r o p i e t a r i o p e r s a s s 
s u i c i d a 
l lRVWPAN -1.—Linsh-Dar, uno de \Ó» 
~.A< • ; . . „ _ • . . i„ T>„.<,-, 
hace ocho meses ministro, se ha suicidado. 
ó'j el V " p ,)á-
'"' '--""S'MS (,tio graban sus dominios. 
E h N O T I C I E K > D E b h U N E S 
PPECJOJJ U. M wwcm m LA PENINSUL» 
5 l ' i : r» l£ 1 A « H i i M fc, H r U E 
P á g i n a 8 E L N O T I C I E R O D E L L U N E S 26 j u l i o 1 9 2 d 
I N T E R V I Ü S I N T R A S C E N D E N T E S 
V i c t o r i a n o R o g e r , V a l e n c i a I I 
É l t o r e r o m a d r i l e ñ o , h e r i d o . E l n ú m e r o 16 . R e c e t a p a r a l l e g a r p r o n t o . 
L a O r e j a d e O r o . — ¡ E r a p a r a m í ! — O t r o s t e m a s d e a c t u a l i d a d . 
' Con este Gobierno es imposible vivir. Ofrps 
años, por esta época, ya babía estallado ul-
Riina intentona más o menos republicana ¡ o 
un buen zaíarrancho en Marruecos, o, por lo 
menos, una huelga revolucionaria, con su buen 
mentón de muertos y lesionadlos. Ahora se 
puede veranear y recoger las cosechas tran-
quilamente. ¡ Esto da asco! ¡ No hay dere-
cho ! 
Los periodistas van a tener que echar mano 
<te la desacreditada serpiente de mar para 
qJc las planas de los rotativos no salgan con 
«na blancura deslumbrante, o del recurso in-
íaSihít de que este miserable baúl mundo que 
habitamos, va a dar el estallido final de un 
memento a otro, en cuanto se termine la fe-
lfa de Valencia. 
¿Valencia hemos dicho? ¿No sería una so-
Jt'tión interviuvar a Victoriano Roger? ¿Por 
qué no? ¡Manos a la obra! 
Serrano, 16, vive el maestro Lassallc; y en 
Serrano vive desde hace mucho tiempo Va-
leiicia I I ; pues a parlamentar con ese cole-
gido del antiguo régimen, que, dándose cuen-
fa de las circunstancias, ha sabido adaptarse 
al toreo moderno de tal modo, que cuando 
apareció esta temporada en Madrid, después 
rfe los éxitos de Sevilla, la afición exclamó 
a gritos: "¡Ya está aquí! ¡Ya llegó el dies-
tro de los parones! ¡ Ya viene un torero a 
ocupar la sede que dejaron vacante Joseliío 
y Bclmonte!" 
En el momento de penetrar en el coquetón 
dormitorio que ocupa el matador de toros ma-
iliilcño, está curándole de la herida que tomó 
en la corrida de la Prensa el joven y notable 
médico D. Esteban Hernández, hijo del céle-
6ro criador de reses bravas del mismo nom-
bre, 
• Victoriano soporta el dolor estoicamente. Si 
al mismo tiempo que penetra la leríuguiíla en 
la carne joven del valiejife luchador, no mor-
diera este un pequeño "I» .nielo de batista, na-
<"t:ta. Ya el cartel, y no por culpa de los 
or^íinizadorcs, no era el que esperaba la an-
dón, que hubiera visto con gusto alternar 
contigo y con Agüero a Márquez y al Niño 
de la Palma. 
—Sí; pero ya ?abrá usted que para -̂ sa 
combinaciÓM surgieron dificultades. 
—Ya me lo fiaruro, v no hicicrou ñoco los 
votado muchos madrileños, que tenían sus es-
peranzas puestas en mí. 
— De todos modos, el alcanza!- la Oreja 
Oro siempre es un galardón de la mayor ra 
tegoríá. 
—; Ya lo creo! 
—Pero no para qae digan muchos que se 
tienen por amigos de Martín que con esa c;> 
t rida os ha borrado a todos, porque se nece-
sita mucha lejía y mucha esponja para bo 
rrar la sabiduría de Lalanda. el arte clásico 
de Márquez, el valor de "el Chato" y la 
ciencia torera y la escuela graciosa e inspi-
rada de Cayetano Ordóñcz. 
—Pero ya sabe usted que en el toreo todo 
ts pasión, y que siempre nos parece el mejor 
r.m-tro pre/crido. 
—Bueno. Victoriano. Hace medía hora que 
to estoy tiranelo de la lengua, y tú te haces 
el alionado mejor que un cliente de Esquerdo. 
—Es que el tema es muy espinoso. 
— Pues a continuación te iba a preguntar 
qué opinas de la cuestión pendiente entre al-
gunos revisteros y el Niño de la Palma: 
peto como te pones en guardia no quiero in-
sistir. 
—Yo opino que toda propaganda lícita está 
bien 
—Claro que sí. Eso no te lo discute ni 
Prandello. 
—Y que. la verdad, a los coletudos nos 
bataga mucho vernos en letras de molde y 
•<r.r nos dieran que si valemos tanto y cuanto; 
c-o yo creo que a todos nos anima y hace 
qti.- trabajemos con más ahinco y decisión. 
—Naturalmente. En eso estamos de acuer-
do tixlos los autores. ¿Algo más? ¿Quieres 
(;no consignemos, para concluir, alguna otra 
cosa? 
—Sí, señor; que estoy muy contento porgue 
voy a torear muy pronto, ¡ muy pronto!, y que 
en cuanto salga a los ruedos me voy a co-
nur las ganaderías enteras. ;Verdad que sí? 
m 
Valencia I I , en el lecho, rodeado por el maestro Lassalle y otros amigos. 
d/j podría pensar que sus nervios son sensi-
bles; que el músculo desgarrado por el asta 
del toro le ocasiona en aquel momento 'a 
menor molestia. 
—¿Qué pasa en Cádiz, amigo Victoriano? 
—Ya lo ve usted : aquí, en el lecho del do-
lor. 
—¿Cómo va eso? 
—Muy bien; mire usted el aspecto de la 
hetida. 
—Sí que parece que va cicatrizando. Pero 
ha sido larga v profunda. 
—¡Bah! 
— Y esas otras cuatro cicatrices que tienes 
c i el muslo derecho, son otras cuatro carí-
CÍKS de los cornúpetos, ¿eh? 
—Sí, señor. Esta es ía de Madrid; esta | 
otra, la de Sevilla; ésta, la de Alcira... 
—Pues tienes el cuerpo que parece el mapa i 
,d^ Corfú. 
—Diez y seis cornadas, y fíjese loti i qué 
casualidad: este año había toreado sin con-
tra tiempo alguno 15 corridas, y a la tSÁ 
IffXtni'. el asrujero número 16. 
— L a verdad es que .viendo estos cua- i 
drrs, no sé cómo os arrimáis ni a un amigo 
de conducta dudosa. 
;—Ti o cada vez tengo más entusiasmo ñor 
mi profesión; me parece que ahora comienzo 
a torear, y estoy deseando liarme un cornú-
pcío a la faja. 
~ ¿ Y cuándo podrás volver a tu arriesgada 
P'"') lesión. 
—El día i do^agosto; en San Sebastián... 
(El doctor Máscarell, eme escucha el diá-
£?£0, con Cocherito de Bilbao. Juanito Ca-
beho y "Juan Fcrragut", hace ¿ígnos de In-
credulidad. 
—¡ Pero si todavía tienes un boquete de 
oeiio o tliez centímetros! 
—No importa; esto ya va muv d-!,risa; lo 
reto yo; además esa es una corrida M-.Ü. de 
Antonio Pérez, y con tres matadores; y torea 
otro por delante de mí : Chicuelo; ¡ poca< e i-l 
r.as que tengo de coger un triunfo portel 
JNorte! 
—¿Y has perdido con el percance muchas 
coi rulas ? 
—Hasta ahora, tres; pero pienso desqui-
tarme tic este paro forzoso dando parones 
en cuanto vista el traje de luces. En e 
(•i;e combinaron el cartel con dar el que die- ¡ 
roí' y llenar la Plaza hasta el tejado. 
—Y con la gente que ya se ha ido de Ma-
drid. 
—Pero con Valencia I I , Márquez. Agüero 
y C ayetano. y sin cogidas, habría resultado la I 
corrida de la Prensa al nivel de la del Mon-: 
te-iío. 
—Otra vez será. 
—Yo no recuerdo los votos que obtuvieron 
en años anteriores Villalla, Maera y L i t r i ; j 
pe; o me figuro que debieron alcanzar muchos 
más que el bilbaíno, cuya votación ha Sido 
ba.lánte exigua. i 
—Es de suponer; porque este año no han 
(Y la pregunta se la hace el victorioso 
Vktoriaáó a una fotografía -del Cristo del 
(íran Poder, a la que besa con fervor repe-
tida- veces.) 
D. P. 
No deje de a n u n c i a r s e en E L 
N O T I C I E R O D E b L U N E S , uno 
de (os p e r i ó d i c o s de E s p a ñ a 
que cuenta con m á s lectores. 
JII i i i imiiiKtiiii i iniiii iriiii i i i iniiii i i i i i innniifiii i i i i i^ 
¡ B A N C O 
A L C A L A , 3 1 . - M A D R I D 
C a p í t o l a u t o r i z a d o 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ele p t a s . 
C a p i t a l d e s e m b o l s a d o 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 — — 
F o n d o d e r e s e r v a 10.634.865,33 — — 
S U C U R S A L E S 
Albacete, Alicante. Ahnarsa, Andújar. Arévalo, Avüa, Hnpcelona. Campo do Crlplana 
Ciudad Keal. Córdoba, iláisn, lia Roda. Lorca, Lticena, Vtálaga, Martes, Mora do Toledo. 
Atúrela, Ocafin. Peñaranda de Kracamonle. PledrahSía. Prieao de Córdoba, Cn'ntanar de ~ 
la Orden. SMtenza, Talavera de la Reina, Toledo. Torredonümen», Torraos, Trullllo SS 
Yiüueañas, VlllarrobFcdo v Veda. 
I N T E R E S E S D E C U E N T A S C O R R I E N T E S E N P E S E T A S 
A la vislu — 
A ocho días • • 
A (rointa días 
Tos por elenfo anual. 
Dos Y izedlo por denlo anual. 
Tres por cíenlo anua!. 
C O N S I G N A C I O N E S A V E N C I M I E N T O F I J O 
contrario, parar 
—¿Tienes muchas corridas firmadas? 
„ r ; s.eñor: hastan^s. Voy a las princi-
IMles íenas de España, y el 15 de octub-c. 
s Dios quiere, embarcaré para Méjico en 
™ ' A ^ . con(lici()"es. : Ab ! Pienso llevar-
ÍS-.eda ^ 3 mi aP(X,era(lo : a D. f̂amtel 
o l i o ^ t n ? ^ Srfe All0ra vamos a h*M*r ^ olio asunto. ¿Que me dices de la Oreja .lo 
C A J A D E A H O R R O S 
Ir. jbreies. hzs'.z lO.CCO peseias. interés de cuatro por ciento anua 
C A J A S D E A L Q U I L E R 
Desde 18 pesetas a! año, libre de impuestos. 
—Que me la hubiera llevad 
torc no me hiere. 
—¿Crees tú? 
—De eso no 
) y6, si anur-1 Cuentas 
Compra 
coirienles con interés en peseias y en rrorecías extranjera!,—Cuentas de crédito 5 
y venta de valores, — Cobro y descuento de letras y cupones.— Compra y wnta 5 
Depósito de vafores, = 
ase. de operaciones SS 
de Banca. 
E de monedas extranjeras.—Giros y cartas de crédito.—¿ecuros de cambio 
le quepa la menor duda \dc - i = ''bre de todo easto, para 'os cuenta-correnlistas, y, en general, toda 
es, si por un capotazo que peso! me han' 5 
Mío 300 votos, si hago una faena entera ive I S 
riiHiiiii[ii i i i ini!Uii:iii[intii»i!inii:nnmiiiuiiLMiti:nMiuiimi!!::nininiiEimiiinifiin(i!7 
I N C E N D I O S | 




E n la Estación de las Delicias. • j 
En los depósitos de carbón de la esta-
ción de las Delicias se produjo ayer un ¡ 
incendio, a las cuatro de la tarde, por ha-
berse prendido fuego una de las chozas j 
en donde almacenan las seras para el car- ' 
bón. 
Se quemaron algunas seras y unas lías 
nuevas, siendo las perdidas de escasa con-
sideración. 
E l fuego se localizó a los pocos mo-
mentos. 
E n la Moncloa. 
En la casa de labor de la Moncloa se 
produjo ayer un incendio en las mieses 
de aquel contorno, habiéndose prendido 
una extensión de medio kilómetro. 
El Servicio de Incendios acudió con 
presteza, y ayudado por el numeroso pú-
blico que por allí había lograron extin-
guir el incendio, localizándole y evitando 
su propagación. 
E n Pedroñeras (Cuenca) han sido pasto 
de las llamas las mieses acumuladas en las 
eras. 
CUENCA. — E l alcalde de Pedroñeras 
comunicó, a las once y cuarenta y cinco, 
que un violento incendio había destruido 
grandes cantidades de mieses amontona-
das en las eras, dejando en la miseria a 
muchos vecinos, ^ 
Desde Socucllamos y Cuenca se envia-
ron prontamente auxilios, rivalizando el 
vecindario en los trabajos d̂e extinción del 
incendio, que amenaza destruir toda la 
cosecha y propagarse al pueblo. 
Afortunadamente, el fuego fué extingui-
do a las tres de la tarde, sin que se pro-
pagara al poblado. 
Las pérdidas son de gran consideración. 
No han ocurrido desgracias personales. 1 
Almacén de drogas incendiado. 
T E R U E L . — E n la madrugada última se 
produjo un incendio violentísimo en la 
droguería establecida en la calle de San 
Miguel, de esta capital. 
Desde los primeros momentos acudie-
r&n las autoridades y el vecindario con 
toda clase de elementos, logrando dominar 
el fuego, que había adquirido ya grandes 
proporciones. . 
No ocurrieron desgracias. 
Cien mil pesetas de pérdidas. 
CACERES.—Se ha declarado un incen-
dio en las dehesas de Pizarra y Encina, 
que destruyó ochocientas hectáreas de 
granos y pastos, valorados en 20.000 duros. 
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E L C O N G R E S O D E A C T O R E S 
A la mesa del eafé se ha sentado un señor 
recién llegado del Extranjero. Es un espa-
ñol muy español y entendidísimo en asuntos 
teatrales. 
Comentando la enorme trascerdencia del 
Congreso de actores celebrado en Berlín los 
oías 23 al 2Ó del pasado junio lamenta que 
el Sindicato de Actores españoles no enviase 
una representación. 
—Aunque ustedes 1x5 lo crean—dice el re-
cién llegado—en el Congreso ha producido 
verdadera pena la no concurrencia de los 
actores españoles. 
Por sobre todos he oído ele labios de Ge-
mier y de Harry-Bour frases sentidísimas y 
de gran consideración para los artistas de 
España. 
HarryTBour se dolía de que los españoles 
no hubiesen aprovechado la ocasión de ganar 
un puesto fijo en el Congreso, de la misma 
manera que ya lo tienen Inglaterra, Francia, 
Italia, Alemania, Suiza y los Estados Uni-
dos. 
—¡Aj-, amigo!—interviene uno de los allí 
reuividos—; eSB̂  pesar lo hemos sentido to-
dos de la misma manera. Yo sé de buena tin-
ta que ¡os altos poderes del Sindicato que-
rían a todo trance que España figurase en 
el Congreso; pero bastó—¡ oh poder del par-
lamentarismo !—la simple intervención de dos 
o tres elementos abroquelados en el tópico 
del ahorro de pesetas para que todos los bue-
nes propósitos de los llamados a velar por 
el prestigio del Sindicato y las altas miras 
que guiaron las iniciativas de los directi-
vos cayesen por tierra. 
E l señor recién llegado—un poco al margen 
de estas pequeñas pasioncillas de telón aden-
tro e ignorante del máximo poder de los 
miiiinws—, cogiéndose la cabeza entre am-
bas manos, salió del café dando gritos de 
espanto... 
L A O D I S E A " C A L E S E -
E L C I S N E 
" E l húsar de la guardia" 
'Alma de Dios". 
Reposición d 
y 
Sigue este popular teatro reprisando las 
más bellas zarzuelas del "género chico", 
en las que el formidable Moncayo y el 
graciosísimo Videgaín hacen las delicias 
del público que frecuenta el popular tea-
tro "chamberilero", verdadera catedral del 
"género" que ahora disfrutamos en Ma-
drid. 
Matilde Rossi, Carmen Máiquez, Jesús 
Menéndez, un formidable barítono y ac-
tor, que con Aznar, Miranda y demás ele-
mentos que integran esta compañía han 
hecho que el teatro de El Cisne sea el 
más favorecido, a pesar de ios calores que 
se dejan sentir en estos días, que por sus 
inmejorables condiciones hace que sea el 
tatro más cómodo de todos los que ac-
tualmente funcionan. 
Para hoy está anunciada la reposición 
de " L a chicharra", en la que Carmen Mái-
quez y Videgaín harán las delicias del 
público. 
Las fiestas de Alicante 
E l certamen de bandas. 
A L I C A N T E . — L o s trabajos de organi-
zación de las próximas fiestas van muy 
adelantados. 
El certamen de bandas va a constituir 
un verdadero éxito. 
Ya hay inscritas ocho, y seis tienen 
anunciado su concurso. 
La Comisión que fué a París a gestio-
nar que venga la Banda Republicana vie-
ne muy satisfecha de sus gestiones. 
D E L O S 
R O S " 
Desgraciadamente la campaña "calesera" en 
París va tomando caracteres trágicos.. 
A decir de los bien informados, a raíz de 
los primeros fracasos, los "valores positi-
vos" de la compañía, al socaire de otros tan-
tos pretextos, abandonaron la capital de Fran-
cia dejando a sus compañeros a la jineta 
en el vacío y... en cuadro. 
Las huestes del Sr. Palazón llevan ya 
cerca de dos semanas sin trabajar y en espera 
de la firma de un compromiso para hacer ¡S 
representadores en Londres; proyecto al que 
parece se oponen decididamente algunos de 
los artistas que aún aguantan "mecha" en 
París. 
Después de haber hecho el paso en París 
—parece que dicen—, ¿ahora el Paso de 
Calais ? ¡; De ninguna manera !! 
C A M I O N - E S P E C T A C L E 
No hay que confundir el título c;uc enca-
beza estas líneas con t i Cainaleón-espcctacs 
que con tanto éxito se exhibe en Maravillas. 
X o ; Camión-cspectacle parqce, será el tí-
tulo de la nueva compañía que dirigirá el 
Sr. Lepina, pues, según nuestros informes, el 
conocido traductor, atacado de una fiebre re-
novadora en todos los aspectos, quiere hacer 
viajar a su compañía en un magnífico camión 
dotado de los últimos adelantos. 
En el Camión-especiaele tendrían fácil aco-
modo la decenita de actores de la compañía, 
y cr. la "vaca" del mismo, el equipaje, pu-
diendo hacerse los traslados de una a otra po-
blación con rapidez y economía. ¿A ustedes 
qué les parece la idea? 
¿Bien? ^ 
—Pues a Julio Pov<5Ja7 gerente de la com-
pañía, y que se les canta claras al lucero del 
t-\h¿, y a Rosarito Leonís, entre otros ele-
mentos de la naciente entidad artística, les ha 
parecido muy mal, naturalmente. 
¡ Y es que un cerebro, cuando da en po-
ncise en actividad!... 
A D E S C A N S A R 
Con este sano propósito han llegado a Ma-
drid las compañías del Infanta Isabel y de 
Cnrmen Díaz. 
La primera empezará de nuevo el primero 
de agosto en San Sebastián hasta septiembre, 
pasando luego a Vitoria y Valladolid; y la 
segunda comenzará en breve su campaña en 
Santander, para debutar a primeros de sep-
tiembre en el teatro Lara de esta corte. 
P R O X I M A S F O R M A C I O N E S 
Se habla de la nueva organización que fc-
vel es—recién llegarlo de América, donde i 
ganado más dinero que un torero—dará a 18 
compañía; dé que ya es un hecho que \n!ü 
.'.daniuz y -Manolo González vuelven a fó 
ri ; ir , y de ípie Manolita Ruiz y Fernaiví" 
Poiredón se han puesto de acuerdo para sa1'0 
per provincia.s al frente de un grupo de buc! 
nos actores. 
A l margen de este intento, se dice asiniic. 
rm la posibilidad de que el serio actor cómi* 
co Sr. Roa figure a la cabeza del cartel, con 
la señorita Ruiz y Porredón. Por lo níenos 
estos son los propósitos de un habilidoso re-
1: t uñante, muy conocido en todos los ca-
fes., con medía. 
UNA M U J E R I N D E C I S A 
Ustedes habrán oído sonar el nombre de la 
bel'ísima Josefina Tapias en 15 o 20 fomj¿ 
dones próximas, ;no? 
Bueno; pues nada de cuanto se ha dicho 
hasta hoy es verdad. 
' Lo cierto—por lo menos en estas vciiui-
cuatro horas—es que la señorita Tapias ha 
cedido al ruego de sus paisanos los catala-
nes, y que en compañía del gran Enrique Bo-
rr. trabajará la próxima temporada en Bar-
celona y en s\\ dialecto nativo. 
Lo sentimos por los públicos del resto .le 
Enrola, que se privará del goce de ver a la 
Bctable actriz, y por ella... ¿para qué les \a-
'i os a engañar a ustedes? 
L O S D E B U T S D E L A SEMANA 
En Fucncarral ha debutado Perico Bárre-
lo, al frente de una compañía de buen con-
junto. 
Para' el público chamberilero ha sido una 
verdadera satisfacción la de volver a aplau-
dir al popularisimo actor. 
Y Dios mediante Barrctito hará una lucí« 
<l,i cam'vma en Puencarral, si como es de es-
perar cuida con su peculiar habilidad los car» 
teles. 
Bien, chaval, bien; ¡ sus y a ellos! 
En Pavón se ha presentado al público la 
gran compañía de revistas "Hispanis Mara-
villas Girls", habiendo obtenido un éxito a 
tono con sus méritos. 
A Novedades pasó la compañía titular da 
Martín, con gran complacencia del concurso. 
Toda la compañía gustó mucho, a excepción, 
naturalmente, del Sr. Bori, que sigue sin ha-
cjr reír a las gentes lo mismo en la olaza «Je 
la Cebada que en la calle de Santa Brígida. 
C O L O F O N 
Hará cosa de dos años, un reputado empre-
sario tomó un teatro para acometer una grail 
temporada. 
El intento parecía peligrosísimo; y como 
alguien, muy amigo del aludido empresario» 
íe insinuase las posibles contingencias del ne-
gocio, el empresario contestó: 
—No me importa nada. Quiero demostrar 
a todos que yo para acometer negocios tea» 
trale$ tengo . más valor que Daoiz y VcU 
urde. 
La vida teatral en 
España 
M O V I M I E N T O D E C O M P A Ñ I A S 
Relación de las compañías que actúan 
por provincias y América: 
Alcoriza, Puertollano. 
Angeles (José) , teatro Ruzafa (Valen» 
cía). 
Granada. 
Castellar de Santistebat 
(Miguel), Cangas de Oníl 
(Sevi-
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Barbero (Nieves), Baeza, 
Carrasco-Carreras, El Pedroso 
lia) . 
Cantos (Adela), Morón. 
Cañete (Mar ía) , teatro Reina Victoria 
(Sevilla). 
Cabanes, Alcántara. 
Camilleri (Eduardo), teatro-cine Cala-
torense (Calatorao). 
Cardoso (Antonio), Tarifa. 1 
Cardenal, teatro Colón (Bogotá) . 
Delgado (Francisco), Buenos Aires. 
Enguindanos, teatro Pórtela, Sevilla. 
Fuentes (Francisco) (padre), Larache. 
Fernández-Valle, Gallur (Zaragoza). 
Gámez (María) , teatro Circo (Cádiz). 
Gráu (Marta), Bailen. 
Guerrero-Mendoza, San Juan de Puer-
to Rico. 
Illescas (Carmen), teatro Círculo Mer-
cantil, Igualada. • 
Klein (María) , Pedro Abad. 
Llopis (Manuel), teatro Zaragoza, Can-
gas de Onís. ^ 
Lara de Madrid, San Sebastián. 
Latorre (Emiliano), Castuera. 
López-Velasco, teatro Stádium, Cór-
doba. A 
Montijano, Lubrín. j ¿ 
Mendirivcs, Santander. -"L. 
Marcos-Mch'nos, Valderas (León) . 
Meliá-Cibrián, Sardinero . 
Monterrey-Muñoz, Ribadco. 
Martínez Sierra, teatro Odeón, Buenos 
Aires. 
Moril lo (Enrique), teatro Pascualini, 
Línea de la Concepción, 
Martínez-Tovar, El Escorial. 
Moneada-Fuentes, Alcazarcjuivir. 
Miranda (Basilio), teatro Linares Rivas, 
La Coruña. 
Narcisin, teatro Esperanza Iris, Méjico. 
' 1 ~etc-L.--pinosa, Marchena. 
París (Manuel), teatro Barcelona, Bar-
celona. 
Plana-Díaz (Linares Rivas), teatro Cer-
S I vantcs. Buenos Aires, 
s ] Portes (Emil io) , Córdoba. 
jS] Porcel, teatro Cclaya, Ondarra' CV'ií-
5 cava). 
= Peña (Ramón) . Frcgenal de la Sierra. 
2 Palazón (Alltónio), teatro Campos E h ' 
SS seos. París. 
= i 1 'la-lbáñez. Elda. 
S rachcen (Elvira) , Cartagena. 
~ Roméu, Rosario de Santa Fe. 
= Rodrigo (Francisco), Albania de Ara-
^ gón. 
Rodríguez-Espinosa, salón CcírvanteSi 
Montoro. 
Ross (Francisco), Castro Urdialcs. 
Santacruz, La Habana. 
Sales-Pastrana. Castuera, J 
Velasco (revistas), San Sebastián. J 
Vilches (Ernesto)v Méjico. ¿-J! 
Vela-Pablo, Tamames. ^ 
Díaz-Artigas, Bilbao. ^ 
Comedia do Mí-drid, Barcelona. L » 
